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پل اف مپبك اف ػؿگبٙ عؼاٝٗؼ ثـ عٞػ ٝارت ٓي ػاْٗ اف امبتيؼ اؿرٔ٘ؼّ ثٚ پبك ٛؼايت ٛبي ٍجٞؿاٗٚ ٝ ؿاٛ٘ٔبيي ٛبي 
. اؿفىٔ٘ؼىبٕ ػؿ تٔبٓي ٓـاصَ تضَيَ ٝ اٗزبّ ايٖ پبيبٕ ٗبٓٚ تيٌـ ٝ هؼؿػاٗي ٗٔبيْ
ر٘بة آهبي ػًتـ ٜٓؼي مِطبٗي امتبػ گـٝٙ ثئبؿي ٛبي آثقيبٕ ػاٗيٌؼٙ ػآپقىٌي ػاٗيگبٙ تٜـإ، ٝ : امبتيؼ ٓضتـّ ؿاٛ٘ٔب
ر٘بة آهبي ػًتـ اكييٖ آعٞٗؼفاػٙ ثنتي امتبػ گـٝٙ ثٜؼاىت ٓٞاػ ؿؾايي ػاٗيٌؼٙ ػآپقىٌي ػاٗيگبٙ تٜـإ ًٚ ايٖ آٌبٕ ؿا 
. كـاْٛ ٗٔٞػٙ تب ػؿ ٓضْـىبٕ ًنت كيِ ٗٔٞػٙ ٝ اف ؿاٛ٘ٔبيي ٛب ٝ اٗؼٝعتٚ ٛبي گـاٗجٜبييبٕ امتلبػٙ ٗٔبيْ 
ر٘بة آهبي ػًتـ اثٞاُوبمْ ًٔبُي امتبػ گـٝٙ ىيلات ػاٗيگبٙ آفاػ ٝاصؼ ػِّٞ تضويوبت تٜـإ ًٚ اكتغبؿ : امتبػ ٓضتـّ ٓيبٝؿ
ىبگـػييبٕ ؿا ػؿ ٍٓٞ ػٝؿٙ تضَيَ ٝ ٗيق ػؿ اٗزبّ ايٖ ٓطبُؼٚ ػاىتٚ اّ ٝ ٝ ٛٔٞاؿٙ ٓـا اف ًٔي ٛبي ثي ػؿيؾ عٞػ ثٜـٙ 
. ٓ٘ؼ ٗٔٞػٙ اٗؼ
ر٘بة آهبي ػًتـ ٗٞػٛـ ؿً٘ي امتبػ گـٝٙ ثئبؿي ٛبي آثقيبٕ ػاٗيٌؼٙ ػآپقىٌي ػاٗيگبٙ تٜـإ، ر٘بة : امبتيؼ ٓضتـّ ػاٝؿ
آهبي ػًتـ اثـاٛيْ صني٘ي ٓؼيـيت ٗضتـّ گـٝٙ ٍ٘بيغ ؿؾايي ػاٗيگبٙ آفاػ املآي ٝاصؼ ػِّٞ تضويوبت تٜـإ ٝ ر٘بة آهبي 
ػًتـ ػيني ىـيق پٞؿ امتبػ ٝ ػْٞ ٛيبت ػِٔي ٓـًق تضويوبت ىيلات  ًٚ ػاٝؿي ايٖ پ ژٝٛو ؿا هجٍٞ ٗٔٞػٙ ٝ ٓـا اف 
. ؿاٛ٘ٔبيي ٛبي اؿفىٔ٘ؼىبٕ ثٜـٙ ٓ٘ؼ ٗٔٞػٗؼ
ر٘بة آهبي ػًتـ ٖٛٞٓ ؿرجي امتبػ امتبػ گـٝٙ ىيلات ػاٗيگبٙ آفاػ ٝاصؼ ػِّٞ تضويوبت تٜـإ ًٚ اف : امتبػ ٗبظـ ٓضتـّ
. ٗوطٚ ٗظـات اؿفىٔ٘ؼىبٕ امتلبػٙ ٗٔٞػّ
آهبي ػًتـ ػِي ع٘زـي ػْٞ ٛيبت ػِٔي گـٝٙ ثٜؼاىت ٓٞاػ ؿؾايي ػاٗيٌؼٙ ػآپقىٌي ػاٗيگبٙ تٜـإ، : ثب تيٌـ كـاٝإ اف
مـًبؿ عبْٗ ػًتـ ؿاّيٚ پـتٞي ػمتيبؿ تغََي گـٝٙ ثٜؼاىت ٓٞاػ ؿؾايي ػاٗيٌؼٙ ػآپقىٌي ػاٗيگبٙ تٜـإ ٝ آهبي ػًتـ 
. صنٖ گ٘ؼٓي امتبػ گـٝٙ ثٜؼاىت ٓٞاػ ؿؾايي ػاٗيٌؼٙ ػآپقىٌي ػاٗيگبٙ تٜـإ ًٚ ٌٛٔبؿي لافّ ؿا ثب اي٘زبٗت ػاىت٘ؼ
ر٘بة آهبي ٜٓ٘ؼك ٝاصؼي، مـًبؿ عبْٗ ٜٓ٘ؼك هؼٓي ٝ مـًبؿ : ًبؿى٘بمبٕ ٝ ًبؿً٘بٕ ٓضتـّ گـٝٙ ثٜؼاىت ٝ ٓٞاػ ؿؾايي 
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 ثـ ؿٝي ٓطبُؼٚ تبحيـ امبٗل آٝييٖ ىيـافی ٝ ٗينيٖ ثـ ؿكتبؿ ؿىؼ ثبکتـی لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ: ػ٘ٞإ




، 0/531، 0/540، 0/510، 0/500، 0ػؿ ايٖ ٓطبُؼٚ احـات امبٗل آٝييٖ ىيـافي ػؿ ؿِظتٜبي 
 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ ثٚ تٜ٘بيي ٝ ثٚ 0/57، 0/5، 0/52، 0 ػؿٍؼ ٝ ٗينيٖ ػؿ ؿِظتٜبي 0/504
ٍٞؿت تـًيجي ثب ْٛ ػؿ ٓؼٍ ؿؾايي كيِٚ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ يي 
 ؿٝفٙ ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ ٝ ثٚ ػلاٝٙ ٓؼٍ ؿىؼ ايٖ ثبًتـي ػؿ ىـائ آفٓبييگبٛي ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ 9ػٝؿٙ 
.  گـكتٚ امت
ٗتبيذ صبٍِٚ ٗيبٕ ػاػ ًٚ ٗينيٖ ػؿ ٛـ مٚ ؿِظت ٓٞؿػ اىبؿٙ ػِيٚ ايٖ ثبًتـي ٓٞحـ ثٞػٙ امت ثٚ 
 56/77% ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ ايٖ احـگؾاؿي ثٚ ٓيقإ 0/57 ػؿ ؿِظت  tٓٞؿيٌٚ  ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثييتـ اف ػٓبي 4ايٖ تبحيـ ػؿ ػٓبي . ػؿٍؼ ثييتـيٖ تبحيـ ػِيٚ ؿىؼ ثبًتـي ػاىتٚ امت
.   ػؿرٚ مبٗتيگـاػ امت8
امتلبػٙ اف امبٗل آٝييٖ ، ػؿ تٔبٓی ؿِظت ٛبی ٓٞؿػ امتلبػٙ ثـ ؿٝی ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓٞحـ 
 ػؿٍؼ 17/19ايٖ احـگؾاؿی ثٚ ٓيقإ  % 0/504 ػؿ ؿِظت tٝاهغ گـػيؼٙ امت آب ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
 4ثٚ ػلاٝٙ ايٖ تبحي  ـ ثـاي آٝييٖ ػؿ ػٓبي . ثييتـيٖ تبحيـگؾاؿی ؿا ثـ ؿىؼ ثبکتـی ثٚ ٛٔـاٙ ػاىتٚ امت
.   ػؿرٚ مبٗتيگـاػ امت8ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثييتـ اف ػٓبي 
ٗتبيذ صبٍِٚ ٗيبٕ ػاػ ًٚ امتلبػٙ تٞاّ ثٚ . ٛ٘گبٓيٌٚ ٗينيٖ ٝ امبٗل آٝييٖ ثٚ ٍٞؿت تـًيجي امتلبػٙ ىؼ
ػؿٍؼ ٝ 41/26 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ ٗينيٖ، ثٚ ٓيقإ 0/57آٝييٖ ٝ  % 0/504ٍٞؿت  ؿِظت 
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثييتـ 4ايٖ احـ ػؿ ػٓبي .  ػاؿاي  ثييتـيٖ احـػِيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ؿا ػاىتٚ امت
.    ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٞػٙ امت8اف ػٓبي 
، 0/500، 0( ؿِظت ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي  3ٗتبيذ ٓطبُؼبت تبحيـ چ٘ؼ كبًتٞؿي ًٚ ىبَٓ 
ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ ػؿ ػٝ  )0/57 ، 0/52، 0( ؿِظت ٓغتِق ٗينيٖ 2ٝ  ) ػؿٍؼ0/510 ، 0/5200
ثـ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ  ) 73 ٝ 51 º C ( ػٓبي گـٓغـبٗٚ گـؾاؿي2ٝ ػؿ  ) 7 ٝ 5/5 (Hpمطش ٓغتِق 
 ٗيبٕ ػاػ ًٚ ثييتـيٖ احـ ّؼ   ؿٝف ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق34ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ  ػؿ ٓي 
.   ػؿرٚ مبٗتيگـاػ  ٓيجبىؼ51 ٝ ػٓبي 5/5 ثـاثـ Hpؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ىـائ 
 




ٗگٜؼاؿی ٓٞاػ ؿؾايی يک . ثيـ اف اثتؼاي عِوت  ٛٔٞاؿٙ ػؿ كٌـ ؽعيـٙ ٝ ٗگٜؼاؿي ٓٞاػ ؿؾايي  ثٞػٙ امت
ػاٗو ؿٝف امت ٝ ؿٝه ٛبی ػِٔی  ٓتؼؼػی ثـای صلع کيليت ٝ ملآت ؿؾا ٝرٞػ ػاؿػ کٚ ػؿ تٔبّ ػٗيب 
ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ٓی گيـػ ًٚ ػلاٝٙ ثـ ؿكغ گـم٘گي ثبػج اكقايو فٓبٕ ٗگٜؼاؿی ٝ اؿتوبء ملآت ؿؾا 
. ٓي ىٞػ
پل اف اكقايو ٓيقإ تُٞيؼ ٓٞاػ ؿؾايی ٗيبف ثٚ ٗگٜؼاؿی ايٖ ٓٞاػ ؿؾايی رٜت ؿمبٗؼٕ ٓٞاػ ؿؾايی مبُْ ٝ 
ث٘بثـايٖ ثـای صلع ملآت ٓٞاػ ؿؾايی ٝ رِٞگيـی اف . ثب کيليت ثٚ ػمت َٓـف ک٘٘ؼگبٕ اصنبك ٓی ىؼ
کبٛو کيليت ٓٞاػ ؿؾايی ػؿ ٍ٘بيغ ؿؾايی اؿِت ؿٝه ٛبی ٓ٘زٔؼ کـػٕ، ک٘نـٝ کـػٕ، صـاؿت ػاػٕ، 
ٝ ؿيـٙ   )ٓجيؼی ٝ ىئيبيی  (عيک کـػٕ،  اىؼٚ ػاػٕ، ٗٔک مٞػ کـػٕ،  امتلبػٙ اف ٗگٜؼاؿٗؼٙ ٛب 
ثب ايٖ ٝرٞػ ثب تٞرٚ ثٚ احـات ْٓـ ٝ مٞء ٗگٜؼاؿٗؼٙ ٛبی ىئيبيی تلاىٜب ثـای .  امتلبػٙ ٓی ىٞػ
.. ربيگقي٘ی ايٖ ٗگٜؼاؿٗؼٙ ٛب ثب اٗٞاع ٓجيؼی إٓ ٍٞؿت گـكتٚ ٝ ْٛ اکٕ٘ٞ ٗيق ػؿ صبٍ اٗزبّ ٓی ثبىؼ
ايٖ گيبٙ ثؼِت ايزبػ ٓؼْ ٝ ٓقٙ ٓ٘بمت ػؿ ؿؾا ٓي . گيبٙ آٝييٖ ىيـافي يٌي اف گيبٛبٕ ثٞٓي ايـإ امت
تضويوبت ٓغتِق .  تٞاٗؼ ثٚ مُٜٞت ثٚ ػ٘ٞإ ٓؼْ ػٛ٘ؼٙ ٝ ٗگٜؼاؿٗؼٙ ػؿ ؿؾاٛب ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ گيـػ
صبکی اف احـ ّؼ ثبکتـيبيی امبٗل صبٍَ اف ايٖ گيبٙ ٓی ثبىؼ کٚ رقء اٍِی تيکيَ ػٛ٘ؼٙ إٓ کبؿٝاکـٍٝ 
). 9831چٞثٌبؿ،(ٓی ثبىؼ
 پل اف تونيْ ث٘ؼي 5891ايٖ ر٘ل اُٝيٖ ثبؿ ػؿ مبٍ . ر٘ل لاًتًًٞٞٞك اف عبٗٞاػٙ امتـپتًًٞٞبمٚ امت
ر٘ل امتـپتًًٞٞٞك ثٚ ٗبّ امتـپتًًٞٞني لاًتيل ٗبٓيؼٙ ىؼ ًٚ اف ٓضَٞلات ُج٘ي ٝ اصيبّ رؼا 
. )5891,.la te refielhcS(گـػيؼ
ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ رق ػٞآَ ًًٞني گـّ ٓخجت، ثؼٕٝ ٛبگ، ؿيـ ٓتضـى، ثي ٛٞافي اعتيبؿي 
- تُٞيؼ ٓي)AB( ُٛٔٞيق ػؿ ٓضئ آگبؿ عٞٗي αايٖ ثبًتـي . ثٞػٙ ٝ ثٚ ٍٞؿت فٗزيـٜٛبي ًٞتبٙ ٓيجبىؼ
 9/6 صؼٝػ Hp ػؿٍؼ ٗٔي ٝ 6/5 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ػؿ ٓضئ ًيتي ثب 54 تب 4ٛٔچ٘يٖ ػؿ ػٓبي ثيٖ . ً٘ؼ
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ 73ػٓبي ؿىؼ ٓطِٞة ايٖ ثبًتـي .  ػؿٍؼ ؿىؼ ٓيٌ٘ؼ0/1ىيـ – ٝ ٓضئ ٓتيِٖ ثِٞ 
 ؿٝف ؿا رٜت ؿىؼ عٞػ ٗيبف ػاؿػ 51 تب 21 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ 4 مبػت ثٞػٙ ػؿ صبُيٌٚ ػؿ 42ٓي 
.    )6991,.la te redlE(,)4002,.la te ariereP( ,)1991 ,.la te adusuK(
ثئبؿي صبٍَ اف ايٖ ثبًتـي فئٞٗٞف ثٞػٙ ٝ ػبَٓ ثئبؿيقايي ٜٓٔي ثـاي ػآ٘ٚ ٝميؼي اف ػلٞٗتٜبي 
 اٗنبٗي ٝ صيٞاٗي امت ًٚ ىبَٓ ثئبؿيٜبي ؿؾايي ٗبىي اف تُٞيؼ تًٞنيٖ ٓيجبى٘ؼ
. )4002 ,.la te ariereP(
امتلبػٙ اف ٓٞاػ ّؼ ٓيٌـٝثي ثٚ ٍٞؿت تـًيت ثب يٌؼيگـ ٝ ثب ؿٝىٜبي م٘تي يب رؼيؼ كـآٝؿي ػؿ رٜت 
.  )4002 ,truB(تؼييٖ احـات مي٘ـژينتيي اصتٔبُي ايٖ تـًيجبت ثنيبؿ ْٜٓ ٓيجبىؼ
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ثب تٞرٚ ثٚ ايٌ٘ٚ ملآت ؿؾا يي ّٓٞٞع ْٜٓ چٚ اف ػيؼگبٙ َٓـف ً٘٘ؼٙ ٓٞاػ ؿؾايي ٝ چٚ اف ػيؼگبٙ 
ٍبصجبٕ ٍ٘بيغ ؿؾايي ثٞػٙ امت ٝ ٓٞاؿػ ٓتؼؼػي اف ػلٞٗتٜبي صبٍَ اف ٓٞاػ ؿؾايي آُٞػٙ ػيؼٙ ىؼٙ 
امت، ُؾا تٞرٚ ثٚ ملآت ٓٞاػ ؿؾايي ٝ اؿائٚ ؿاٌٛبؿٛبيي رٜت صلع ٝ ٗگٜؼاؿي ٓٞاػ ؿؾايي ػؿ صبٍ 
ٛٔچ٘يٖ ثٚ ػُيَ احـات ٓ٘لي امتلبػٙ اف ٗگٜؼاؿٗؼٜٛبي ىئيبيي ٝ ؿٝىٜب ٝ مينتٜٔبي . گنتـه امت
.  ً٘تـُي ٝهتگيـ ٝ گـإ، امتلبػٙ اف ٗگٜؼاؿٗؼٜٛبي ٓجيؼي تٍٞيٚ ٓيگـػػ
اؿِت تضويوبت ػؿ عًَٞ احـات ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي امبٗل آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ػؿ ٓضئ آفٓبييگبٛي 
اٗزبّ ىؼٙ امت آب ٓطبُؼبت ٓؼؼٝػي ػؿ عًَٞ تبحيـات ثبفػاؿٗؼگي ايٖ امبٗل ٝ ٓبػٙ ٓجيؼي ٗينيٖ ػؿ 
پل ٓيتٞإ گلت ٛؼف ًِي ايٖ تضوين امتلبػٙ اف ٓٞاػ ؿؾايي . ٓبػٙ ؿؾايي ٗظيـ كيِٚ ٓبٛي اٗزبّ ىؼٙ امت
. ٓجيؼي ثـاي اف ثيٖ ثـػٕ ثبًتـيٜبي ٓٞحـ ػؿ ثئبؿيٜبي اٗنبٕ صبٍَ اف ٓٞاػ ؿؾايي امت
ٝ  )گيبٙ ثٞٓي ايـإ(ٛؼف اٍِي ايٖ تضوين، ٓطبُؼٚ ٝ تؼييٖ ػٝفٛبي ٓٞحـ گيبٙ آٝييٖ ىيـافي 
ثٚ ٍٞؿت اٗلـاػي ٝ تـًيجي ػؿ صؾف ثبًتـي  )ٓبػٙ صبٍَ اف كـاي٘ؼ تغٔيـي ثبًتـي لاًتيي اميؼ(ٗينيٖ
ػؿ ايٖ تضوين ًٞىو ىؼٙ امت ًٚ احـ . لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ كيِٚ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٓيجبىؼ
ؿِظت ٛبي ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافی، ٗينيٖ ، ػؿرٚ صـاؿت ٗگٜؼاؿی ٝ ٍٓٞ ٓؼت ٗگٜؼاؿی ؿا  
 ؿٝف ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق 34ؿٝي ؿكتبؿ ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٓي ٓؼت 
. ثـؿمي گـػػ
: كـّيٜٜبي ايٖ تضوين ػجبؿت٘ؼ اف
 ػؿٍؼ 0/504، 0/531، 0/540، 0/510، 0/500، 0امتلبػٙ اف  امبٗل آٝييٖ ىيـافي ػؿ ؿِظتٜبي   
. ثـ ؿٝي كيِٚ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٓٞرت ػؼّ ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓييٞػ
-  ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِيِيتـ ثـ ؿٝي كيِٚ ٓبٛي هقٍ0/57، 0/5، 0/52 ، 0امتلبػٙ اف ٗينيٖ ػؿ ؿِظتٜبي  
. آلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٓٞرت ػؼّ ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓييٞػ
ثٌبؿگيـي تٞاّ امبٗل آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ثٚ كيِٚ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ احـ ٜٓبؿي ثييتـي 
. ػِيٚ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػاؿػ
 : ُؾا مٞالات تضوين ػجبؿت امت اف
آيب امتلبػٙ اف  امبٗل آٝييٖ ىيـافي ثٚ تٜ٘بيي ٓبٗغ اف ؿىؼ  ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓٞرٞػ  -1
ػؿ كيِٚ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٓييٞٗؼ يب ٗٚ؟ 
آيب امتلبػٙ اف  ٗينيٖ ثٚ تٜ٘بيي ٓبٗغ اف ؿىؼ  ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓٞرٞػ ػؿ كيِٚ ٓبٛي  -2
هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٓييٞٗؼ يب ٗٚ؟ 
آيب امتلبػٙ اف  امبٗل آٝييٖ ىيـافي  ٝ ٗينيٖ ثٚ ٍٞؿت تـًيجي ٓبٗغ اف ؿىؼ  ثبًتـي  -3



























 يؼزفي ياْي لشل آلاي رَگيٍ كًاٌ -1-1
ٝ فينتگبٙ اٍِي  )1-1ىٌَ(اف ٓبٛيبٕ مـػاثي ٝ عبٗٞاػٙ آفاػ ٓبٛيبٕ ثٞػٙ  ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ
 ssikym suhcnyhrocnOايٖ ٓبٛي اهيبٗٞك آؿاّ ػؿ آميب ٝ آٓـيٌبي ىٔبُي ثٞػٙ ٝ ٗبّ ػِٔي إٓ 
اف ٓيغَبت ايٖ ٓبٛي ػاىتٖ يي ٗٞاؿ پٜٖ ثٚ ٍٞؿت ؿٗگيٌ٘ٔبٕ ػؿ ٛـ ٓـف . امت 2971muablaW
.  ثؼٕ ثٞػٙ، ٛٔچ٘يٖ ؿٝي مـ، ثؼٕ، پيت، ثبُٚ چـثي ٝ ثبُٚ ػٓي ٌُٜٜبي تيـٙ ؿٗگي ٓيبٛؼٙ ٓييٞػ
ايٖ ٓبٛي ؿا ٓتؼِن ثٚ گـٝٙ ٓبٛيبٕ ؿٝػؿٝ ٓيؼاٗ٘ؼ يؼ٘ي ًِيٚ ٜٓبرـتٜبي تُٞيؼٓخِي عٞػ ؿا ػؿ آة 
-ايٖ ٓبٛي ثٚ ٓٞؿ ٓجيؼي ػؿ ايـإ ػؿ ػؿيبچٜٜبيي ثب آة مـػ، ٜٗـٛب ٝ ؿٝػعبٗٚ. ىيـيٖ اٗزبّ ٓيؼٛؼ
).  4831كـٝفاٗلـ،(ٛبيي ثب ثنتـ هِٞٙ م٘گي ٝ م٘گلاعي ثٚ مـ ٓيجـػ
ىبيبٕ ؽًـ امت ًٚ ػؿرٚ صـاؿت هبثَ تضَٔ ٝ ػٓبي اپتئْ ػؿ ٛـ گٞٗٚ اف عبٗٞاػٙ آفاػٓبٛيبٕ ػؿ ٓـاصَ 
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ػٓبي 01-51ثـاي ٓخبٍ ثـاي ثچٚ ٓبٛيبٕ رٞإ هقلآلا . ٓغتِق ؿىؼ ٝ ٗٔٞ ٓتلبٝت امت
.  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٓ٘بمجتـ امت4-01ٓطِٞثي ٓضنٞة ٓيگـػػ آب ثـاي تٌخيـ ُٓٞؼيٖ ايٖ گٞٗٚ ػٓبي 
- ػؿرٚ مبٗتي01-51ٓ٘بٓن مـػميـي ٝ ٗئٚ مـػميـي ًٚ ػٓبي آة صؼاهَ ػؿ ٗئي اف ٍٓٞ مبٍ ثيٖ 
پـٝؿه ايٖ ٗٞع ٓبٛيبٕ ػٔؼتب ػؿ . گـاػ امت ىـائ ثـاي پـٝؿه ٓبٛيبٕ مـػاثي ٓنبػؼ امت
ٓبٛي ٗـ ػؿ مٖ ػٝ مبُگي ٝ . امتغـٛبي ثتٞٗي ٝ ٗؼؿتب عبًي ثٚ ٍٞؿت تي گٜٞٗبي ٍٞؿت ٓيگيـػ
 مبٗتئتـ ٝ 07ٓبٛي ٓبػٙ ػؿ مٖ مٚ مبُگي ثبُؾ ٓييٞػ ٝ ػؿ ىـائ تـؾيٚ ٓطِٞة، ٍٓٞ ايٖ ٓبٛي 
). 4831كـٝفاٗلـ،( ًيِٞگـّ عٞاٛؼ ىؼ7ٝفٕ إٓ 
   ػؼػ امت ٝ 0003  اُي  0051  )تؼؼاػ تغْ ثٚ افاي ٛـ ًيِٞگـّ ٝفٕ ٓبٛي ٓبػٙ(امتؼؼاػ ٛٔآٝؿي ٗنجي 
). 4831كـٝفاٗلـ،(  ػؼػ  ٓيجبىؼ0002  تب   0051تؼؼاػ تغْ ثٚ افاي ٛـ ًيِٞگـّ ٝفٕ تغْ   
-ٍٞؿت ٓي )ؿٝػعبٜٜٗب(تغٔـيقي ػؿ ىـائ ٓجيؼي ثٚ ٍٞؿت ػمتٚ رٔؼي ٝ ػؿ آثٜبي ػاؿاي رـيبٕ
 ثـاثـ 4-5تغٜٔب پل اف عبؿد ىؼٕ اف ثؼٕ ٓبٛي آة رؾة ًـػٙ ٝ ثٚ .تغٜٔب ؿيـ چنج٘ؼٙ ٛنت٘ؼ. گيـػ
 7-01 ؿٝف ثنتٚ ثٚ ػٓبي آة اف تغْ عبؿد ىؼٙ ٝ پل افصؼٝػ 3-7ٝفٕ عٞػ ٓيـم٘ؼ، لاؿٝٛب پل اف 
). 4831كـٝفاٗلـ،(ؿٝف ىـٝع ثٚ تـؾيٚ كؼبٍ ٓيٌ٘٘ؼ 
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جُض لاكتٕكٕكٕص - 2-1
 پل اف تونيْ ث٘ؼي 5891ايٖ ر٘ل اُٝيٖ ثبؿ ػؿ مبٍ . ر٘ل لاًتًًٞٞٞك اف عبٗٞاػٙ امتـپتًًٞٞبمٚ امت
ر٘ل امتـپتًًٞٞٞك ثٚ ٗبّ امتـپتًًٞٞني لاًتيل ٗبٓيؼٙ ىؼ ًٚ اف ٓضَٞلات ُج٘ي ٝ اصيبّ رؼا 
 ٝ لاًتًًٞٞٞك 2، لاًتًًٞٞٞك ًـٝٓٞؿيل1لاًتًًٞٞٞك لاًتيل. )5891,.la te refielhcS(گـػيؼ
 اف ر٘ل ٛبي ْٜٓ لاًتًًٞٞٞك ثٞػٙ ًٚ ػؿ اٗنبٕ ٝ صيٞاٗبت ٝرٞػ ػاؿػ ٝگٞٗٚ فئٞٗٞف ٓضنٞة 3گبؿٝيٚ
. ,)3991 ,errigA(  )4002 ,.la te nilotnA( ,)5991 ,malkcaF(  ٓيگـػػ
لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ثب ٗبّ هجِي امتـپتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ، اُٝيٖ ثبؿ ػؿ ًيٞؿ اٗگِنتبٕ اف ٝؿّ پنتبٕ گبٝ 
 .  )3891 ,.la te snilloC(گقاؿه ىؼ 
 ايٖ ثبًتـي  ثٚ ػ٘ٞإ ػبَٓ ثئبؿي اٗتـًًٝٞٞفيل ٝ يب ثب ٗبّ  1991ػؿ ٓبٛيبٕ اُٝيٖ ثبؿ ػؿ مبٍ 
                      گقاؿه ىؼ5پييٜ٘بػ گـػيؼ ًٚ اف ٓبٛي ػّ فؿػ ژاپ٘ي4اٗتـًًٝٞٞك مـيُٞينيؼا 
.  )1991 ,.la te adusuK(
-ٓطبُؼبت ثؼؼي صٌبيت اف ثـٝف ٝ گنتـه ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ثب ػبَٓ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ گٞٗٚ
ٛبي ٓتؼؼػي اف ٓبٛيبٕ آثٜبي ىٞؿ ٝ ىيـيٖ ػؿ ٓ٘بٓن ٓغتِق ػٗيب ٗٔٞػٙ امت ًٚ اف إٓ رِٔٚ ٓبٛي 
 ,inatloS(هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ًٚ ثٚ ػ٘ٞإ يٌي اف صنبمتـيٖ گٜٜٞٗب ثٚ ايٖ ثئبؿي ى٘بعتٚ ىؼٙ امت 
ػلاٝٙ ثـ ايٖ، ايٖ ثبًتـي ثٚ ػ٘ٞإ يي ثئبؿي ٓيتـى اٗنبٕ ٝ ٓبٛيبٕ اف ٓ٘بٓن ٓغتِق ػٗيب . )0102
. )8002 ,inatlos(گقاؿه ٝ ُؾا ٗگـاٗيٜبيي ػؿ عًَٞ ملآت ٓٞاػ ؿؾايي آثقيبٕ ؿا ٓٞرت ىؼٙ امت
ػؿ ايـإ ٗيق ٓطبُؼبت ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ايٖ ثئبؿي ثٚ ىؼت ػؿ ٓقاؿع هقلآلاي ًيٞؿ گنتـه ٝ ثب تٞرٚ 
ثٚ ايٌ٘ٚ ٓبٛيبٕ ثبفاؿي آُٞػٙ ثٚ ؿاصتي هبثَ ػـّٚ ثٚ ثبفاؿ َٓـف ٛنت٘ؼ ُؾا اصتٔبٍ عطـ اثتلاي اكـاػ 
). 0102 ,inatloS ()8002 ,inatloS(اٗنبٗي اف ايٖ ٓـين ؿٝ ثٚ اكقايو امت
ٛٔبٗطٞؿ ًٚ اىبؿٙ ىؼ، ػآ٘ٚ ٓيقثبٗي ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ تٜ٘ب ثٚ گٜٜٞٗبي آثقي ٓضؼٝػ ٗٔييٞػ 
ثٚ ػلاٝٙ ايٖ . ثٌِٚ ػؿ گبٝ،  ػؿ گٞىت صيٞاٗبت اِٛي، ىيـ گبٝ، ٓضَٞلات گٞىتي ٗيق ٝرٞػ ػاؿػ
ثبًتـي ػؿ ٓٞاؿػ ٓغتِق اف اٗنبٕ ْٛ رؼا ىؼٙ امت ٝ ايٖ ثبًتـي ثٚ ػ٘ٞإ يي ثبًتـي ٓيتـى ثيٖ اٗنبٕ 
ايٖ ثبًتـي ػؿ ايبلات ٓتضؼٙ آٓـيٌب اف ُُٜٜٞبي اػؿاؿي، عٕٞ، . ى٘بعتٚ ىؼٙ امت )فئٞٗٞف(ٝ ٓبٛي 
. )6991,.la te toillE( پٞمت ٝ ُُٜٜٞبي ت٘لني ثئبؿإ ٝ ػؿ ًبٗبػا ٗيق اف هِت ثئبؿإ رؼا ىؼٙ امت 
. ػؿ مبُٜبي ثؼؼ ايٖ ثبًتـي مجت مپتينٔيب ػؿ ثئبؿإ ٝ ػؿ گبٛي ٓٞاؿػ اف ػمت ػاػٕ ًجؼ گـػيؼ
ٛٔچ٘يٖ ػؿ ثئبؿإ ٓنٖ ايٖ ثبًتـي ٝاؿػ ػؿيچٚ هِت گـػيؼ ثب تٞرٚ ثٚ ٓٞاؿػ ٓؾًٞؿ فئٞٗٞف ثٞػٕ ايٖ 
.  ثبًتـي حبثت گـػيؼ
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يٕرفٕنٕژي ٔ كؼت تاكتزي لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ - 3-1
ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ يي ثبًتـي ًًٞني گـّ ٓخجت، ثؼٕٝ ٛبگ، ؿيـ ٓتضـى، ثي ٛٞافي اعتيبؿي 
. تُٞيؼ ٓيٌ٘ؼ6 ُٛٔٞيق ػؿ ٓضئ آگبؿ عٞٗي αايٖ ثبًتـي . ثٞػٙ ٝ ثٚ ٍٞؿت فٗزيـٜٛبي ًٞتبٙ ٓيجبىؼ
 ٝ 9/6صؼٝػ  Hp ػؿٍؼ ٗٔي ٝ 6/5 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ػؿ ٓضئ ًيتي ثب 54 تب 4ٛٔچ٘يٖ ػؿ ػٓبي ثيٖ 
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٓي 73ػٓبي ؿىؼ ٓطِٞة ايٖ ثبًتـي .  ػؿٍؼ ؿىؼ ٓيٌ٘ؼ0/1ىيـ – ٓضئ ٓتيِٖ ثِٞ 
         ؿٝف ؿا رٜت ؿىؼ ٗيبف ػاؿػ51 تب 21 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ 4 مبػت ثٞػٙ ػؿ صبُيٌٚ ػؿ 42
. adusuK( .)1991 ,.la te ateirP( ,)6991 ,redlE(,)3991
، آگبؿ عٞٗؼاؿ، 8،تـي ثتيٌل مٞي آگبؿ 7ايٖ ثبًتـي ثٚ مـػت ػؿ ٓضيطٜبي ؿ٘ي ٗظيـ آثگٞىت هِت 
. )4991 ,.la te oznaroT(ؿىؼي ٗؼاؿػ01ؿىؼ ٗٔٞػٙ آب ػؿ ٓضيطٜبي ٓي ًبٌٗي آگبؿ9تـيپتٕٞ مٞيب آگبؿ
-ٓطبُؼبت ٓغتِق ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ پبؿآتـٛبي ٓضئ ًيت ٓيتٞاٗؼ ثـ ؿٝي ؿىؼ پبتٞژٜٗب ٝ تُٞيؼ آٗقيْ
 ٓيِيگـّ ػؿ 1/5ثٚ ػ٘ٞإ ٓخبٍ گقاؿه ىؼٙ امت ًٚ اكقٝػٕ . ٛبي ثبًتـيبيي ٝ تًٞنيٖ ٛب  احـ ػاىتٚ ثبىؼ
. ُيتـ ٗيتـيت ػؿ ٓضئ تـي ثتيٌل مٞي آگبؿ ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ؿا ثٚ ىؼت ًبٛو ٓيؼٛؼ
 ٝ ػٓبي 8 تب 7 صؼٝػ Hpػؿ 11ٛٔچ٘يٖ ىـائ ٓطِٞة ؿىؼ ايٖ ثبًتـي ػؿ ٓضئ ًيت ثي اچ آي ثـاث 
 .)9991,.la te gnehC( ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٓيجبىؼ03 تب 52
 
 
 اىٌبٍ ًًٞني لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٓضئ ًيت- 2-1ىٌَ
 
 















 خٕاؽ آَتيژَي ٔ فاكتٕرْاي ػيٕع- 4-1
-ػٝ ٗٞع آٗتي. عٍَٞيبت مـُٝٞژيٌي ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٓطبُؼبت ٓغتِق ثيبٕ ىؼٙ امت
.   ػٝ ٗٞع مٞيٚ ٛنت٘ؼ-GK ٝ +GK.ژٗي ايٖ پبتٞژٕ گقاؿه ىؼٙ امت
  ٗژاػ اف ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ اف گٜٜٞٗبي ٓغتِق ٓبٛيبٕ ثب ٓ٘يب رــاكيبيي ٓغتِق رؼا 42صؼٝػ 
ىؼٙ امت ًٚ تٞمٔ آفٓبييبت ُغتگي ثب امتلبػٙ اف آٗتينـّ عـگٞه ػؿ ثـاثـ مٞيٜٜبي صبّـ ثب ٓ٘يب 
 ٓطبُؼٚ ىؼٙ امت آب يي ٛٔجنتگي ثيٖ گـٝٙ مـُٝٞژيٌي ٝ ٓ٘طوٚ 21ٓغتِق ٝ م٘زو ػات ثلات
   )1002 ,.la te olevaR(.رــاكيبيي يب ٓ٘جغ ٓيقثبٕ تؼييٖ ٗٔييٞػ
- مٞيٚ اف ثبًتـي لاًتًٞٞك گبؿٝيٚ ؿا ثب امتلبػٙ اف آٗتي مـّ ػؿ ٓوبثَ ػبَٓ ثئبؿي71ثبؿٗق ٌٝٛٔبؿإ 
. )2002 ,.la te senraB(فا ػؿ هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ اف ٓبٛيبٕ ثئبؿ رؼا ٗٔٞػٗؼ
مـٝتيپ : ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ اف ٗظـ مـُٝٞژيٌي ثٚ مٚ ٗٞع مـٝتيپ ٓغتِق تونيْ ٓييٞػ
.  ًپنُٞٚ ىؼٙ اؿٝپبيي، مـٝتيپ ًپنُٞٚ ىؼٙ ژاپ٘ي ٝ مـٝتيپ ثؼٕٝ ًپنٍٞ اف ٛـ ػٝ ٓ٘طوٚ
 ٗٞع افايٖ پبتٞژٕ ؿا اف ٓ٘بثغ ٝ اًٞمينتٜٔبي ٓغتِق اف ٗظـ ىجبٛتٜبي ژٗتيٌي اف 18ٓضووبٕ ػيگـي 
ٗتبيذ ٗيبٕ . ٝ ػاػٙ ٛبي مـُٝٞژيٌي ثب آٗبُيق ػات ثلات ثب ْٛ ٓوبينٚ ٗٔٞػٗؼ  PLFR ANDrٓـين آٗبُيق 
ٓيؼٛؼ ًٚ ػؿ ٓ٘بٓن ىيٞع، رٔؼيت ثبًتـيبيي ثٚ ٍٞؿت يي ًِٞٗي صْٞؿ ٓييبثؼ ٝ ربيي ًٚ ثئبؿي ثٚ 
.  ٍٞؿت اٗلـاػي ايزبػ ٓييٞػ، رٔؼيت ثٚ ٍٞؿت يي ٗبٛ٘زبؿي ژٗتيٌي ايلبي ٗوو ٓي٘ٔبيؼ
آفٓبييبت ٓـثٞٓ ثٚ ىيٞع ثئبؿي ثٚ ٓ٘ظٞؿ تؼييٖ ٛٔجنتگي ثيٖ ثئبؿيقايي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ 
-ٗتبيذ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ مٞيٚ.  اٗزبّ ىؼٙ امت-GK ٝ +GKهقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٝ ػٝ پـٝكيَ آٗتيژٗي 
.   ػاؿٗؼ+GK  ىيٞع ثييتـي ٗنجت ثٚ مٞيٜٜبي ػًپنُٞٚ ىؼٙ-GKٛبي ًپنُٞٚ ىؼٙ 
پـٝكبيِٜبي ٓـثٞٓ ثٚ تًٞنيٜ٘بي ػؿٕٝ مُِٞي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ فٓبٗي تقؿين ػؿٕٝ ػِْٜبي 
ٛٔچ٘يٖ ٝرٞػ . ػؿ ٓبٛي ػّ فؿػ اٗزبّ ٓي ىٞػ، ثٚ ايزبػ ػلائْ ًِي٘يٌي ٝ اصتٔبٍ ٓـگ ٓ٘زـ ٓيگـػػ
 adusuK(            تًٞنيٜ٘ب ػؿ تُٞيؼات عبؿد ػِْٜبي تٞاٗبيي تضـيي ػلائْ ًِي٘يٌي ؿا مجت ٓيگـػػ
. )9891,.la te
 ػلائى كهيُيكي ٔ پاتٕنٕژيكي تيًاري- 5-1
اگـچٚ لاًتًًٞٞٞفيل ثٚ ػ٘ٞإ يي ثئبؿي كٞم صبػ ٝ مپتينٔي ٛٔٞؿاژيي تؼـيق ٓيگـػػ، ميـ 
تٌبِٓي ثئبؿي ثٚ ىـائ ٓضيطي ًٚ ٓبٛي ػؿ إٓ ٗگٜؼاؿي ٓييٞػ، ػٓبي آة ٝ ًيليت ٓيٌـٝثي آة 
ػلائْ ًِي٘يٌي تيپيي ثئبؿي ػؿ آفاػٓبٛيبٕ ًبٓلا ىجيٚ ثٚ . )7991 ,.la te ,reivocreB(ثنتگي ػاؿػ
 ,adusuK(ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ػؿ مبيـ گٜٜٞٗبي ٓبٛي ٗظيـ ٓبٛي ػّ فؿػ ٝ ًلبٍ عبًنتـي ٓيجبىؼ
. )6002,.la te ,gnehC(ٝ )1991 ,.la te
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، ًبٛو ) ػؿٍؼ05ثيو اف (ايٖ پبتٞژٕ مجت عنبؿات اهتَبػي رؼي ثٚ ٝامطٚ اكقايو ٗـط تِلبت 
 . مـػت ؿىؼ ٝ ػؼّ ثبفاؿ پن٘ؼي إٓ اف ُضبظ ىٌَ ظبٛـي ٓيگـػػ
ػؿ آفٓبييبت ٓغتِق، ػٝؿٙ اٌٗٞثبميٕٞ ثئبؿي عيِي ًٞتبٙ ثٞػٙ آب ػٌِٔـػ ٓيٌـٝاؿگبٗيقّ ثب ىيٞع ثبلا 
 ؿٝف پل اف تِويش ظبٛـ ٓييٞػ ػؿ صبُيٌٚ ػؿ ٓبٛي ًلبٍ 3 تب 2ػؿ ٓبٛي ػّ فؿػ ػلائْ ثئبؿي . ٓيجبىؼ
 ػؿٍؼ تِلبت ظبٛـ ىؼٙ ٝ ػؿ هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٓـگ 001 ؿٝف پل اف تِويش ٝ ثب 2عبًنتـي ػلائْ 
. )9991 ,.la te ziuqzuM( ؿٝف پل اف تِويش ايزبػ ٓييٞػ3
ػلائْ ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ثب ثيبىتٜبيي، ميبٛي ؿيـ ٓجيؼي پٞمت، ثيضبُي، اف ػمت ػاػٕ ثي٘بيي ٝ 
ػلائْ تيپيي عبؿري ىبَٓ ثيـٕٝ فػگي يي ٓـكٚ ٝ ػٝ ٓـكٚ چيْ، ٛٔٞؿاژي . ى٘بي ٗبٓ٘ظْ ٛٔـاٙ امت
ٛٔچ٘يٖ تٞؿّ ىٌٔي ٝ ثيـٝٗقػگي ٓغـد ْٛ ػؿ . ػؿ چيْ، ثبُٜٜب، ٗبصيٚ ٓغـري ٝ ٗٞاصي ػٛبٗي ٓيجبىؼ
 .)9991 ,onittihG(ثـعي ٓٞاؿػ ػيؼٙ ٓييٞػ
ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ مجت ايزبػ فعٜٔبيي ػؿ اٗؼٝتِيّٞ ؿگ ىؼٙ ًٚ ٓ٘زـ ثٚ ٛٔٞؿاژي ٝ پتيي ػؿ 
ػلاٝٙ ثـ إٓ ثييتـيٖ احـات عبؿري ايٖ ثبًتـي ثـ ؿٝي ثبكتٜبي آثـمبٕ . مطش يب ػاعَ اؿگبٜٗب ٓييٞػ
.     )3991 ,.la te ateirP(ٗظيـ ٓ٘بٓن ػٛبٗي ٝ ٓغـري ٝ ثبُٜٜب ٓيجبىؼ
-كؼبُيت پبتٞژٗيي تٞمٔ تًٞنيٜ٘بيي ًٚ تٞاٗبيي تُٞيؼ ػلائْ ًِي٘يٌي ؿاػؿ ٓبٛي تِويش ىؼٙ ػاؿٗؼ، آؿبف ٓي
ػؿ ٓضٞٓٚ ىٌٔي تزٔغ ٓبيؼبت ٝ آميت ػيؼٙ ىؼٙ ًٚ ٌٖٓٔ امت  )ٓـػٛ٘گـي(اف ػيؼگبٙ ٌٗـٝمپي . ىٞػ
 .)9991 ,.la te nitsA(ٛٔـاٙ ثب چـى ٝ عٕٞ ثبىؼ 
فعٜٔبي ٓبًـٝمٌٞپيي ػؿ ثئبؿي مينتٔبتيي صبػ ٛٔـاٙ ثب تزٔغ عٕٞ ػؿ اؿگبٜٗبي ػاعِي ٝ ٛٔٞؿاژي 
 .  )9991 ,.la te aurupziA(ػؿ ًينٚ ى٘ب، ؿٝػٙ، ًجؼ، ٓضبٍ ٝ ًِيٚ ػيؼٙ ٓييٞػ
فعٜٔبيي ػؿ ٗبصيٚ چئي ػيؼٙ ٓييٞػ، ٛٔچ٘يٖ ٛٔٞؿاژي ٝ اگقٝكتبُٔيب ٓيٜٞػ ثٞػٙ ًٚ ثب تغـيت 
ًِٞٗيٜبي ثبًتـي . فعٜٔبيي ٗيق ػؿ پـػٜٛبي ٓـق ايزبػ ٓييٞػ. اػَبة ٓـػٓي چيْ ٛٔـاٙ امت
ػؿ هِت ٗيق فعٜٔبيي ػؿ پـيٌبؿػيّٞ ايزبػ ٓيٌ٘ؼ         . ًًٞني گـّ ٓخجت ػؿ مطش ٓ٘٘ژيبٍ گنتـه ٓييبثؼ
.  )2002 ,.la te ,nehC(
  اپيذييٕنٕژي- 6-1







  ييشتاٌ- 
ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ .   ثئبؿي امتـپتًًٞٞٞفيل ػؿٓضؼٝػٙ ٝميؼي اف گٜٜٞٗبي آثقي ٝرٞػ ػاؿػ
، ًلبٍ 51، ًليي ٓبٛي فيتٞٗي41، ٓبؿٓبٛي ژاپ٘ي31اف هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ، ٓبٛي ػّ فؿػ، تيلاپيب
.    )3991 ,.la te ateirP(عبًنتـي رؼا ىؼٙ امت
هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٗنجت ثٚ مبيـ گٜٜٞٗب ثٚ ايٖ ثئبؿي صنبمتـ ثٞػٙ ٝ تِلبت ػؿ ايٖ ٓبٛي ثبلاتـ اف 
.  )6991,.la te redlE( ػيگـ گٜٜٞٗب ٗظيـ ًپٞؿ ٓؼُٔٞي ػؿ ثـاثـ ثئبؿي ٓوبٝٓ٘ؼ . مبيـ گٜٜٞٗبمت
 
 طٍ  ٔ ٔسٌ- 
ػؿ يي ٓطبُؼٚ پبتٞژٗيي ثبًتـي .  گـّ ػيؼٙ ىؼٙ امت08اُٝيٖ گقاؿىبت ثئبؿي ػؿ ٓبٛيبٕ ثب ٝفٕ فيـ 
 گـٓي ػاىتٚ 001 گـٓي تِلبت ثييتـي ٗنجت ثٚ ٓبٛيبٕ 05لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٓبٛيبٕ رٞإ صؼٝػ 
اُجتٚ ػؿ ًلبٍ عبًنتـي ثئبؿي ػؿ ٛٔٚ . ػٝؿٙ صبػ ثئبؿي ػؿ ٓبٛيبٕ رٞاٗتـ ٓٞلاٗيتـ امت. امت
ٓطبُؼبت اعيـ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ػؿ ٛٔٚ مبيقٛبي . مبيقٛبي ٓبٛي اتلبم ٓيبكتؼ
.         )2002 ,.la te nehC( گـّ تب صؼٝػ يي ًيِٞگـّ ؿط ٓيؼٛؼ5ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ اف 
   ػايم تيًاري- 
مٞيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ پبمظ ٓغتِلي ؿا ثٚ ىيٞع ٝ ثئبؿيقايي ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ثنتگي ثٚ تٞاٗبيي 
 ػٝ مـٝتبيپ ٓغتِق اف ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 08ػؿ ػٛٚ . چنجيؼٕ ايٖ ثبًتـي ثٚ ٓيقثبٕ ػاؿػ
ٓطبُؼبت .  ػاىت9047GKگقاؿه ىؼٙ ثٞػ ًٚ ثنتگي ثٚ چنجيؼٕ مٞيٜٜب ػؿ ٓٞارٜٚ ثب مٞيٚ آٗتينـّ 
 -GKاعيـ ػؿ فٓي٘ٚ ثئبؿيقايي ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ مٞيٜٜبي ًپنُٞٚ ىؼٙ 
ٛٔچ٘يٖ كبًتٞؿٛبي ٓغتِلي ػؿ ظٜٞؿ ثئبؿي .  ػاؿػ+GK ىيٞع ثييتـي ٗنجت ثٚ مٞيٜٜبي ػًپنُٞٚ ىؼٙ
. )1002 ,.la te olevaR(ٓٞحـٗؼ ًٚ اف ايٖ كبًتٞؿٛبي ٓضيطي ٓيتٞإ ثٚ ػٓب ٝ ًيليت آة اىبؿٙ ٗٔٞػ
  ديا-
ػٓبي آة اف . ٝرٞػ ػبَٓ ثئبؿي ػؿ ٓقاؿع پـٝؿه ٓبٛي، ُقٝٓب مجت ثـٝف ػلائْ ًِي٘يٌي ٗٔييٞػ
ثييتـيٖ ىيٞع . ثئبؿي ثب ػٓبي ثبلاي آة ػؿ اؿتجبٓ ٓيجبىؼ. ٜٓٔتـيٖ ػٞآَ ػؿ پييـكت ثئبؿي امت
اُجتٚ ػؿ ػٓبي ثيٖ .  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٓيـمؼ، اتلبم ٓيبكتؼ81صبػ ثئبؿي فٓبٗيٌٚ ػٓبي آة ثٚ ثبلاي 
.   ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٗيق ثئبؿي ؿط ٓيؼٛؼ41-51
- ػؿرٚ مبٗتي81ٓطبُؼبت ػؿ فٓي٘ٚ ىيٞع ايٖ ثئبؿي ػؿ هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ػؿ ػٓبي 
  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ اٍلا تِلبتي ػيؼٙ ٗيؼٙ امت41 ػؿٍؼ تِلبت ػيؼٙ ىؼٙ آب ػؿ ػٓبي 58گـاػ صؼٝػ 
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. )6002 ,.la te llerdneV(
 كيفيت آب- 
ًيليت ثؼ آة ًٚ ٗبىي اف ىـائ ثٜؼاىتي ّؼيق ػؿ ٓقاؿع پـٝؿه ٓبٛي امت مجت پييـكت ثئبؿي 
.  ٓييٞػ
ٛٔچ٘يٖ اكقايو ؿِظت آٓٞٗيّٞ . ثئبؿي فٓبٗيٌٚ ٓضئ آثي كبهؼ اًنيژٕ ثبىؼ ىيٞع ثييتـي پيؼا ٓيٌ٘ؼ
. )6002 ,.la te llerdneV(ٗيق مجت ٓـگ ٝ ٓيـ ثييتـي ٓيگـػػ
 
  اَتمال تيًاري- 7-1
ٓيٌـٝاؿگبٗينْ اصتٔبلا اف يي ٝامٔ عبؿري ٓيآيؼ فٓبٗيٌٚ لاًتًًٞٞٞفيل ػؿ يي ٓقؿػٚ پـٝؿه ٓبٛي 
. ثـاي اُٝيٖ ثبؿ ىيٞع ٓييبثؼ، ثئبؿي تٞمٔ ٓ٘بثغ ػلٞٗي ٓغتِق اٗتوبٍ ٓييبثؼ
 يُاتغ ػفَٕي ٔ رٔػٓاي يؼزفي آٌ- 8-1
ٝؿٝػ تؼؼاػ فيبػي ٓبٛي ثٚ يي ٓقؿػٚ پـٝؿه ٓبٛي اف ٓتؼاُٝتـيٖ ؿٝىٜبي ٓؼـكي ٝ اٗتوبٍ ثئبؿي 
صبِٓيٖ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ؿا ػؿ . صبِٓيٖ ثؼٕٝ ٗيبٗٚ اف ٜٓٔتـيٖ ٓ٘بثغ ػلٞٗي ٛنت٘ؼ. امت
ؿٝػٜٛبييبٕ صَٔ ٓيٌ٘٘ؼ ٝ ٓيتٞاٗ٘ؼ ٓيٌـٝاؿگبٗينٜٔب ؿا ػؿ كْٞلات اكقايو ػاػٙ ٝ ٓبٛيبٕ مبُْ ػؿ 
ٛٔچ٘يٖ ثـعي اف ٓبٛيبٕ ًٚ اف ايٖ ثئبؿي علاً ىؼٛبٗؼ ػبَٓ ثئبؿي ؿا ثـاي . امتغـ ؿا ٗيق ثئبؿ ً٘٘ؼ
 .)6002 ,.la te llerdneV(يي ٓؼت ٓيغٌ ػؿ ٓضئ ٓيپـاً٘٘ؼ
لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ اف يي ٓبٛي مبُْ ػؿ ٓقؿػٚ پـٝؿه ٓبٛي رؼا ىؼٙ ًٚ مبٍ گؾىتٚ ثئبؿي 
ٛٔچ٘يٖ ثئبؿي فٓبٗيٌٚ ىـائ ٓضيطي ثـاي ػبَٓ ثئبؿي . لاًتًًٞٞٞفيل ػؿ إٓ ٓضئ ٝرٞػ ػاىت
 . )2002 ,.la te nehC(ٓطِٞة امت، ثـٝف ٓيٌ٘ؼ 
ثبًتـي . لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓيتٞاٗؼ ػؿ ٓضيطٜبيي ؿيـ اف ٓقاؿع پـٝؿه ٓبٛي ٗيق رؼا ىٞٗؼ
. ػيؼٙ ٓي ىٞٗؼ )ػبَٓ ٝؿّ پنتبٕ(لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ًبؿعبٗزبت تُٞيؼ لاًتيي ٝ گبٝػاؿيٜب ٗيق
ثٚ ػلاٝٙ پـاً٘و ايٖ ثبًتـي ػؿ . ٛٔچ٘يٖ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ اف مگ ٝ گـثٚ ْٛ رؼا ىؼٙ امت
هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ػؿ آكـيوبي ر٘ٞثي ثنتگي ثٚ ٝرٞػ فاُٞ ثٚ ػ٘ٞإ صبَٓ ػاؿػ 






 يكاَيشيٓاي اَتمال- 9-1
ٜٓٔتـيٖ ؿاٜٛبي اٗتوبٍ، اٗتوبٍ اف ٓـين آة، ثٚ . اٗتوبٍ ثئبؿي امبمب اف ٓـين ٌٓبٗيقٛبي اكوي امت
.  )3002 ,.la te osnofA(عٞؿاًي ٓيجبىؼ- عًَٞ ٓبٛي فعٔي يب ٓنيـ كْٞلات
 تؼخيؾ تيًاري- 01-1
 اپيذييٕنٕژي ٔ كهيُيكي- 11-1
تيغيٌ . تيغيٌ ًِي٘يٌي ٝ اپيؼٓيُٞٞژي ثـ امبك ٓيبٛؼٙ ػلائْ ٝ فعٜٔبي ٗبىي اف ثئبؿي امت
اپيؼٓيُٞٞژي ثئبؿي ثـ امبك ٓطبُؼٚ پبؿآتـٛبي ٓضيطي ًٚ ىبَٓ ًيليت ّؼيق آة امت ًٚ مجت 
 08 تب 01ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ٓؼٔٞلا ػاؿاي ىيٞع صبػ ثٞػٙ ٝ ثيٖ . اكقايو ثـٝف ثئبؿي ٓييٞػ
ػلائْ ًِي٘يٌي ػؿ ٓبٛي ٗظيـ ثيضبُي ٝ ؿعٞت، ثيبىتٜبيي، ميبٙ . ػؿٍؼ تِلبت ػؿ ٓبٛيبٕ ايزبػ ٓيٌ٘ؼ
ىؼٕ ثؼٕ، ى٘بي ٗبٓ٘ظْ، اگقٝكتبُٔي يي ٓـكٚ يب ػٝ ٓـكٚ، عٞٗـيقي ػؿ ٗبصيٚ چيْ، ٓغـد، ثبُٜٜب ٝ 
. )9991,.la te redlE( ثيـٕٝ فػگي ٓغـد ٓيجبىؼ
 
  تؼخيؾ آسيايؼگاْي- 21-1
فٓبٗيٌٚ ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل اتلبم ٓيبكتؼ، ٜٜٗٔٞٗب ثبينتي اف ٓبٛيبٕ ثئبؿي ًٚ تبفٙ ٓـػٛبٗؼ ٝ يب 
اؿگبٜٗبي ٓ٘بمت، ًِيٚ ٝ ٓـق ثٞػٙ اُجتٚ . ٓبٛيبٕ ٓـػٛبي ًٚ ػؿ يغچبٍ ٗگٜؼاؿي ىؼٛبٗؼ ثـػاىتٚ ىٞػ
. )9991,.la te redlE(ػبَٓ ثئبؿي ٓيتٞاٗؼ اف ًجؼ، ٓضبٍ، چيْ، ؿٝػٙ يب عٕٞ ْٛ رؼا ٓييٞػ
ٓضيطٜبي ًيت ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ آگبؿ عٞٗؼاؿ، آثگٞىت هِت ٝ تـي ثتيٌل مٞي 
ػٓبي ٓ٘بمت ؿىؼ ايٖ . گبٛي اٝهبت ٓضئ ًيت اٗتغبثي ٗظيـ آگبؿ ٍلـا ٗيق ٓ٘بمت ٓيجبىؼ. آگبؿٓيجبىؼ
ػٓبي ٓؾًٞؿ .  مبػت فٓبٕ ثـاي ؿىؼ إٓ ٓٞؿػ ٗيبف ٓيجبىؼ42 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٞػٙ ٝ صؼٝػ 73ثبًتـي 
ٓيتٞاٗؼ اُٝيٖ ٓـصِٚ تيغيٌ ٝ تٔبيق ايٖ ثبًتـي ثب ػيگـ ػٞآَ ثئبؿيقاي ثبًتـيبيي ثبىؼ ًٚ هبػؿ ثٚ 
. )3991 ,.la te ateirP(ؿىؼ ػؿ ػٓبي ثبلا ٗينت٘ؼ
تنتٜبي ثيٞىئيبيي ًلاميي اف ؿٝىٜبي ٓؼٍٔٞ ى٘بمبيي ايٖ ثبًتـي ثـ امبك عٍَٞيبت ثيٞىئيبيي 
 رٜت تنتٜبي ثيٞىئيبيي ٓغتِق ًٚ 23-IPA ٝ 02-IPAمينتٜٔبي ًٞچي ىؼٙ تيغيٌ . ٛنت٘ؼ
. )2002 ,.la te olevR(عٍَٞيبت ك٘ٞتيپي ػبَٓ ثئبؿي ؿا ى٘بمبيي ٓيٌ٘ؼ ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ٓيگيـػ
ٛـ ػٝ . ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك لاًتيل اف ٜٓٔتـيٖ گٜٜٞٗبي ٗقػيي ثٚ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓيجبىؼ
 اف  61گٞٗٚ ىجبٛتٜبي فيبػي اف ٗظـ ك٘ٞتيپي ػاؿٗؼ ٝ تنت ًِي٘ؼآبينيٖ ٝ يب تٌ٘يٌٜبي پي مي آؿ
. )8991 ,.la te niktolZ(ٓليؼتـيٖ ؿٝىٜبي تٔبيق يي گٞٗٚ اف گٜٜٞٗبي ػيگـ امت







ٜٓٔتـيٖ ؿٝىٜبي مـُٝٞژيٌي تيغيٌ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ، املايؼٛبي ُغتگي ثب امتلبػٙ اف آٗتيژٕ 
يي ٓضئ ًيت عبٌُ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ، ؿٗگآٓيقي كِٞؿم٘ت آٗتيجبػي ٝ اعيـا اٗؼافٛگيـي مٍِٞ 
. )8991 ,.la te odnE(ًٚ ثـاي تيغيٌ ػبَٓ ثئبؿي ػؿ ٓضيطٜبي ٓغتِق ٓليؼ ٓيجبىؼ
رٔػٓاي ْيظتٕنٕژيكي - 
ٜٜٗٔٞٗب ثـاي تيغيٌ ٛينتُٞٞژيٌي ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ اف  اٗؼآٜبي ػاعِي ٓغتِق ٗظيـ ًِيٚ، 
 ػؿٍؼ كيٌل ىؼٙ ٝ مپل ٓـاصَ 01ٜٜٗٔٞٗب ثبينتي ػؿ ٓضٍِٞ كـٓبُيٖ . رگـ ٝ ٓـق ثـػاىت ٓييٞػ
 ٜٜٗٔٞٗب ثبينتي ثب امتلبػٙ افؿٝىٜبي ائٞفيٖ ؿٗگآٓيقي ىٞٗؼ. ثؼؼي ػؿ پبؿاكيٖ اٗزبّ ىٞػ
. )0002 ,.la te ikoA(
 درياٌ- 31-1
َٓـف آٗتيجيٞتيٌٜب ثٚ ػ٘ٞإ يي ػبَٓ ٓٞحـ ػؿ ً٘تـٍ ػلٞٗتي امت ًٚ تٞمٔ ٓيٌـٝاؿگبٗيقٜٓبي ر٘ل 
ثب ايٖ ٝرٞػ َٓـف ٓؼاّٝ ايٖ ٓٞاػ ٓ٘زـ ثٚ اكقايو ٓوبٝٓت ػؿ . امتـپتًًٞٞٞك ػؿ ٓبٛي ايزبػ ٓييٞػ
.  ثـاثـ آٗتيجيٞتيٌٜب ٓيگـػػ
اگـچٚ ثـعي اف ايٖ ٓٞاػ ػؿ ٓوبثَ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓضئ آفٓبييگبٛي ٝاً٘و ٗيبٕ ٓيؼٛ٘ؼ 
آب ثييتـ آٜٗب ػؿ ٓوبثَ ايٖ ثبًتـي ؿيـ ٓٞحـ ثٞػٙ ًٚ ايٖ ّٓٞٞع ثٚ ػُيَ ثيبىتٜبيي ػؿ ٓبٛي ٝ ايزبػ 
. )7991 ,.la te reivokreB(ٓوبٝٓت ػؿ ٓوبثَ آٗتيجيٞتيٌٜب ٓيجبىؼ
ٓتؼاُٝتـيٖ آٗتيجيٞتيٌٜبيي ًٚ ثـاي ً٘تـٍ ثئبؿي لاًتًٞٞفيل ػؿ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ثٚ ًبؿ 
.  ٓيـٝػ ىبَٓ اؿيتـٝٓبينيٖ، اًني تتـامبيٌِيٖ، آًٓٞني ميِيٖ ٝ ػٝف پبييٖ ػاًني مبيٌِيٖ ٓيجبىؼ
-ٓطبُؼبت اعيـ ػؿ تـًيٚ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ گٞٗٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ثٚ اؿيتـٝٓبينيٖ، اكًِٞنبفيٖ، آٓپي
 ,.la te reliD(ميِيٖ ٝ ًِـٝٓل٘يٌَ ثنيبؿ صنبك ثٞػٙ ٝ ٗنجت ثٚ پ٘ينيِيٖ ٝ ًِي٘ؼآبينيٖ ٓوبٝٓ٘ؼ
. )2002
ٓٞحـتـيٖ ٓبػٙ . ػؿ ژاپٖ اًني تتـامبيٌِيٖ،  ُيً٘ٞٞٓبينيٖ ٝ پ٘ي ميِيٖ ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ٓيگيـػ
 ٓيتن ىؼٙ، ايٖ ٓبػٙ پبيؼاؿي ثييتـي ػاىتٚ ٝ ثب ؿِظت ثبلا ػؿ عٕٞ Gتٞثٞميِيٖ ثٞػٙ ًٚ اف پ٘ي ميِيٖ 




ثبًتـيٞكبژٛب ٗيق ثٚ ػ٘ٞإ ػؿٓبٕ ػلٞٗتٜبي ٗبىي اف ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٓبٛيبٕ  ٓضنٞة 
 ػٙ ثبًتـيٞكبژ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ؿا اف ٓبٛي ثئبؿ ػؿ 8991پبؿى ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ . ٓييٞٗؼ
.  )8991,.la te kraP(ؿمٞثبت ٝ آة ػؿيب رؼا ٗٔٞػٗؼ
 مٚ ثبًتـيٞكبژ ؿا ثب تٞرٚ ثٚ عٍَٞيبت ٓضيطي ٝ پبيؼاؿي ثيُٞٞژيٌي 9991ٗبًبيي  ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
. گقاؿه ٗٔٞػٗؼ ًٚ ػؿ ػؿٓبٕ ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ػؿ ٓبٛي ػّ فؿػ ٓٞحـ ثٞػٙ امت
اعيـا يي پـٝثيٞتيي ثـاي ً٘تـٍ ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ٝ امتـپتًًٞٞٞفيل ػؿ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ 
. )9991,.la te ieakaN(ًٔبٕ ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ گـكتٚ امت
 پيؼگيزي- 41-1
-اهؼآبت ثٜؼاىتي ثٚ ػ٘ٞإ اُٝيٖ ػبَٓ پييگيـي ٝؿٝػ پبتٞژٜٗب ػؿ ٓقؿػٚ پـٝؿه ٓبٛي ٓضنٞة ٓي
ثٚ صؼاهَ ؿمبٗؼٕ ػمتٌبؿي ٓبٛي، صؾف ٓبٛي ثئبؿ ٝ ٓـػٙ اف امتغـٛبي پـٝؿه ٓبٛي ٝ ٗگٚ . ىٞٗؼ
ثٚ ػلاٝٙ ىنتيٞي ٓـتت . ػاؿي ٓبٛي ثب تـاًْ پبييٖ اف ٜٓٔتـيٖ ػٞآَ ػؿ ًبٛو ىيٞع ثئبؿي ٓيجبى٘ؼ
تبٌٜٗب ٝ امتغـٛبي پـٝؿىي،  ّؼػلٞٗي ٛٔٚ اػٝات ػؿ ٓقاؿع پـٝؿه ٓبٛي ثب ٓٞاػي چٕٞ كـٓبُيٖ، 
، مُٞلبت ٓل، پـاًنيؼ ٛيؼؿٝژٕ يب پـٓ٘گ٘بت پتبميْ ػؿ ًبٛو ػبَٓ ثئبؿيقا ٝ احـاتو ثـ Tًـآيٖ
ىـائ امتغـٛب ثب ًيليت  ٛٔچ٘يٖ ٗگٜؼاؿي . )4002 ,.la te adlamoR(ؿٝي ٓبٛي ٗوو ٓٞحـي ػاؿػ
ٓ٘بمت، چي ًـػٕ ىـائ ثٜؼاىتي آة ٝ ؿمٞثبت ٝ ّؼػلٞٗي ػٝؿٛبي  ٛٔٚ ٝاصؼٛبي پـٝؿىي ٗيق 
. )3991 ,nworB(ثنيبؿ ٓليؼ ٝ ٓٞحـ ٓيجبىؼ
ً٘تـٍ ؿؾا ثب آٗبُيقٛبي ىئيبيي ٝ ٓيٌـٝثي ثنيبؿ ْٜٓ امت فيـا ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ اف ؿؾاي 
.   ٓبٙ پل اف ٓ٘زٔؼ ىؼٕ ثبهي ٓئبٗؼ6ٓبٛي ٗيق رؼا ىؼٙ ٝ تب 
ٛؼف اف ً٘تـٍ ٝؿٝػ تغْ ٝ ثچٚ ٓبٛي ثٚ ٓقاؿع پـٝؿه ٓبٛي ٓٔبٗؼت اف ٓؼـكي ػبَٓ ثئبؿي ٝ 
گـكتٖ گٞاٛي ملآت ٝ اٗزبّ آفٓبييبت ٓيٌـٝثي ٝ ٗگٜؼاؿي ٓبٛي ػؿ . پييگيـي اف پـاً٘و إٓ امت
 ,.la te adlamoR(هـٗطي٘ٚ ثـاي ٓؼت ًٞتبٙ اف اهؼآبت لافّ رٜت ٝؿٝػ تغْ ٝ ثچٚ ٓبٛي ٓيجبىؼ
.  )4002
.  ً٘تـٍ پبؿآتـٛبي كيقيٌٞىئيبيي ٗيق ػؿ پييگيـي اف ػٌِٔـػ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓٞحـ امت
ًبٛو اًنيژٕ ٓضٍِٞ اف صؼ اىجبع ٗيق .  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ىيٞع ٓييبثؼ51ػبَٓ ثئبؿي ػؿ ػٓبي ثبلاي 
ػؿ امتغـٛب ٓ٘زـ ثٚ اكقايو ؿِظت آٓٞٗيّٞ ىؼٙ ًٚ ٛٔٚ ايٖ ػٞآَ ٓيتٞاٗؼ ػؿ ٝؿٝػ ػبَٓ ثئبؿي ثٚ 
. )4002 ,.la te adlamoR(امتغـٛب ٓٞحـ ثبىؼ
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توبّبي َٓـف ً٘٘ؼٜٛب ثـاي ػمتيبثي ثٚ ؿؾاٛبيي ثب ًيليت ثبلا ٝ مبُْ ٓيتٞاٗؼ ٓ٘زـ ثٚ گنتـه 
ٗگـاٗيٜبيي ػؿ ٓٞؿػ ائ٘ي ٝ ملآت ؿؾا ثٚ ٝامطٚ . آلاػبت ٝ ػاػٜٛبي ٓـثٞٓ ثٚ ًيليت ملآت گـػػ
. )0102 ,imirakjaT(اكقايو ثئبؿيٜبي ٓـثٞٓ ثٚ ؿؾا ثٚ ػُيَ ٓيٌـٝاؿگبٗينٜٔبي ثئبؿيقا ٝرٞػ ػاؿػ
ايٖ اكقايو هبثَ ٓلاصظٚ ػؿ ىيٞع ثئبؿي، امتلبػٙ اف ٗگٜؼاؿٗؼٜٛبي ىئيبيي ٝ ٓٞاػ ّؼ ٓيٌـٝثي 
اُجتٚ لافّ ثٚ ؽًـ . َٓ٘ٞػي ؿا ثـاي ؿيـكؼبٍ ٗٔٞػٕ ؿىؼ ٓيٌـٝاؿگبٗينٜٔبي ثئبؿيقا اكقايو ٓيؼٛؼ
امت ػؿ مبُيبٕ اعيـ امتلبػٙ اف ٓٞاػ ّؼ ٓيٌـٝثي ٓجيؼي، ثٚ ػُيَ ػؼّ احـات ربٗجي ٓ٘لي ثـ ٓٞاػ ؿؾايي 
ٓٞاػ ّؼ ٓيٌـٝثي ٓجيؼي . ٝ اٗنبٕ گقي٘ٚ عٞثي رٜت ًبٛو تؼؼاػ ٓيٌـٝاؿگبٗينٜٔبي ثئبؿيقا ٓيجبىؼ
. )4002 ,truB(اف ٓ٘بثغ گيبٛي، صيٞاٗي ٝ ٓيٌـٝثي ٓيتن ٓيگـػػ 
ثب ٝرٞػ پييـكتٜبي رؼيؼ ػؿ ػؿ ًيتبؿ ثٜؼاىتي ػاّ ٝ ٓيٞؿ ٝ تٌ٘يٌٜبي تُٞيؼ ؿؾا، ملآت ٝ ائ٘ي ٓٞاػ 
تغٔيٖ فػٙ ىؼٙ  )4002 ,truB(ؿؾايي يٌي اف ٜٓٔتـيٖ ؿاٜٛبي اكقايو ملآت ػٔٞٓي ٓضنٞة ٓيگـػػ
 ػؿٍؼ ٓـػّ ػؿ ًيٞؿٛبي ٍ٘ؼتي اف ثئبؿٛبي ٗبىي اف ٓٞاػ ؿؾايي ؿٗذ 03امت ًٚ  مبُيبٗٚ ثيو اف 
ث٘بثـايٖ ٗيبف ثٚ ؿٝىٜبي ٗٞيٖ ًبٛو يب صؾف پبتٞژٜٗبي ٓٞاػ ؿؾايي ثب امتلبػٙ اف ؿٝىٜبي . ٓيجـٗؼ
ػؿ ػيٖ صبٍ ربٓؼٚ ؿـة، تٔبيَ ثٚ امتلبػٙ ًٔتـ اف  اكقٝػٗيٜبي ؿؾايي . ٓغتِق اصنبك ٓييٞػ
َٓ٘ٞػي ٝ تـؿيت امتلبػٙ اف ٌِٜٓٔبي ٓجيؼي تضت ػ٘ٞإ َٓـف ً٘٘ؼٜٛبي مجق ٗٔٞػٙ امت ًٚ احـ 
ػلاٝٙ ثـ إٓ ربٓؼٚ ثٜؼاىت رٜبٗي اعيـا ًبٛو َٓـف . ٓغـة ًٔتـي ثـ ؿٝي ٓضئ فينت ػاىتٚ ثبىؼ
ًبٛو َٓـف ٗٔي .)4002 ,truB(ٗٔي ؿا ثٚ ٓ٘ظٞؿ ًبٛو ثئبؿيٜبي هِجي ػـٝهي تٍٞيٚ ٗٔٞػٙ امت
ػؿ ؿؾاٛب، ٓنتِقّ امتلبػٙ اف مبيـ ٓٞاػ اكقٝػٗي ّؼ ٓيٌـٝثي ثب ٓبٛيت ٓجيؼي ثٞػٙ ًٚ ثبػج اكقايو 
يٌي اف ايٖ ٓٞاػ، امتلبػٙ اف امبٗنٜب يب ؿٝؿٜ٘بي امبٗني ثٚ ػ٘ٞإ . ٓبٗؼگبؿي ٓبػٙ ؿؾايي ٓيگـػػ
. اكقٝػٗي ّؼ ٓيٌـٝثي ٓيجبىؼ
ؿٝؿٜ٘بي امبٗني ٝ اػٝيٜزبت ػؿ ٍ٘بيغ ؿؾايي ثٚ ػ٘ٞإ ػٞآَ ٓجيؼي ػؿ اكقايو فٓبٕ ٓبٗؼگبؿي 
تؼؼاػ فيبػي اف گيبٛبٕ ثب عٞاً ّؼ ثبًتـيبيي ثـاي ًبٛو يب صؾف ػٞآَ . ؿؾاٛب ٓضنٞة ٓييٞٗؼ
. ثئبؿيقا ٝ اكقايو ًيليت ٓضَٞلات ؿؾايي ًبؿثـػ ػاؿٗؼ
امبٗنٜب يب ؿٝؿٜ٘بي امبٗني ًٚ ثٚ ٗبّ ؿٝؿٜ٘بي اتـي يب كـاؿ ْٛ ٓيٜٞؿٗؼ ػؿ ٝاهغ ٓبيؼبت ؿٝؿ٘ي 
..... ٓؼطـ ثٞػٙ ًٚ اف ارقاي ٓغتِق گيبٛبٕ ٗظيـ گَ، ىبعٚ، ػاٗٚ، ثـگ، رٞاٗٚ، پٞمت، ؿييٚ، ٓيٞٙ ٝ 
پتبٗنيَ هبثَ ٓلاصظٜبي ثـاي اتُٞيق ٓٞاػ ّؼ ٓيٌـٝثي ٓجيؼي ػؿ ؿؾا ثٚ عًَٞ ػؿ . ثٚ ػمت ٓيآي٘ؼ
ثـعي . ؿٝؿٜ٘بي گيبٛي ٓؼٔٞلا تـًيجي اف ٓٞاػ ٓغتِق ٓيجبى٘ؼ. مجقيزبت ٝ ٓيٜٞٛبي تبفٙ ٝرٞػ ػاؿػ
 اف ايٖ تـًيجبت ٓٞحـ ػؿ آٝييٖ، گي٘يق، فيـٙ، ػاؿچيٖ، ؿفٓبؿي ٝ ٝاٗيَ ٝرٞػ ػاؿػ
 )4002,truB(. ،)0102,imirakjaT(
ثـاي ثٚ ػمت آٝؿػٕ امبٗنٜب افؿٝىٜبي ٓغتِلي ٗظيـ كيبؿ، تغٔيـ ٝ ػـهگيـي امتلبػٙ ٓييٞػ آب 
    .)4002,truB(يٌي اف ٓتؼاُٝتـيٖ ؿٝىٜبي تزبؿي، ؿٝه توطيـ ثب ثغبؿ ػاؽ ٓيجبىؼ 
رٜت . امبٗنٜب ٓؼٔٞلا ثيـٗگ ثٞػٙ آب ثب گؾىت فٓبٕ ثٚ ػُيَ اًنيؼاميٕٞ ٝ ؿفي٘ي ىؼٕ تيـٙ ٓييٞٗؼ
رِٞگيـي اف تـييـ ؿٗگ ػاػٕ امبٗنٜب ثبينتي آٜٗب ؿا ػؿ ٓضَ عيي ٝ ع٘ي ٝ ػؿ ظـٝف ىييٜبي تيـٙ 
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. امبٗنٜب اف ثٞي ت٘ؼي ثـعٞؿػاؿٗؼ ٝ ٝفٕ ٓغًَٞ آٜٗب ًٔتـ اف آة امت. ؿٗگ ٗگٜؼاؿي ٗٔٞػ
امبٗنٜب ٓؼٔٞلا ػؿ مُِٜٞبي تـىضي، ؿؼػ تـىضي ٝ ٓزبؿي تـىضي ػؿ ثغيٜبي مطضي ٝ ػٔوي 
    .)4002 ,truB(اٗؼآٜبي ٓغتِق گيبٛبٕ ثٚ ٍٞؿت ٓ٘لـػ يب ٓزتٔغ ٝرٞػ ػاؿٗؼ 
 ٗٞع إٓ ثٚ ٍٞؿت تزبؿي ثٚ ػ٘ٞإ 003 ٗٞع امبٗل ى٘بعتٚ ىؼٙ امت ًٚ ػؿ صؼٝػ 0003تب ًٕ٘ٞ صؼٝػ 
عٞاً ّؼ ٓيٌـٝثي امبٗنٜب مبُٜبمت ًٚ ى٘بعتٚ ىؼٙ . ٓؼْ ػٛ٘ؼٙ ٝ ٓؼطـ ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ٓيگيـٗؼ
آب ػؿ ً٘بؿ عٞاً ّؼ ٓيٌـٝثي، امبٗنٜب ػاؿاي احـات ّؼ ٝيـٝمي، ّؼ هبؿچي ٝ ّؼ اٗگِي ٗيق 
 ). 4002 ,truB(ٓيجبى٘ؼ 
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-ػٞآَ ّؼ ٓيٌـٝثي ٓجيؼي اف ٓ٘بثؼي ٗظيـ ؿٝؿٜ٘بي گيبٛي ٓيتن ىؼٙ ٝ هـٜٗب ثٚ ػ٘ٞإ ٗگٜؼاؿٗؼٙ
ؿٝؿٜ٘بي امبٗني ٝ اػٝيٚ ربت هـٜٗب ػؿ ًيٞؿٛبي آميبيي . ٛبي ؿؾايي ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ٓيگـكت
ثـعي اف ايٖ ؿٝؿٜ٘ب ىبَٓ ٓيغي، ػاؿچيٖ، عـػٍ، ميـ ٝ ٗؼ٘ب ثٞػٙ ًٚ . ٗظيـ ٛ٘ؼ ٝ چيٖ ًبؿثـػ ػاىت
- مبٍ پيو ثـٓي0002تُٞيؼ ايٖ امبٗنٜب ثٚ . ٛ٘ٞف ْٛ َٓـف آٜٗب ثٚ ٍٞؿت ػاؿٝ ػؿ ٛ٘ؼ ؿٝاد ػاؿػ
ٛٔچ٘يٖ ػؿ ٍٓٞ ايٖ ٓؼت ًبؿثـػ ػاؿٝيي امبٗنٜب ٗيق ػلاٝٙ ثـ ٓؼْ ػٛ٘ؼگي ٝ ٓؼطـ ثٞػٕ إٓ . گـػػ
ايٖ ٓٞاػ ٓيتٞاٗ٘ؼ احـ ّؼ ثبًتـيبيي ثٚ عًَٞ ػؿ ثـاثـ ثبًتـيٜبي گـّ ٓخجت ٗظيـ . ؿٝاد يبكت
ايٖ ٓٞاػ ٓيتٞاٗ٘ؼ مجت اكقايو پبيؼاؿي . )0102 ,imirakjaT(ثبًتـي ُينتـيب ٓٞٗٞميتٞژٕ ػاىتٚ ثبى٘ؼ
اُٝيٖ ٓطبُؼبت ػِٔي ػؿ . تـًيجبت كؼبٍ ًٚ ىبَٓ كُٜ٘ٞب، اٌَُ، آُؼئيؼ، ًتٕٞ ٝ ٛيؼؿًٝـثٜ٘ب ٛنت٘ؼ، ىٞػ
پل اف .  اٗزبّ ىؼ0881فٓي٘ٚ احـات ّؼ ٓيٌـٝثي ؿٝؿٖ ػاؿچيٖ ػؿ ٓوبثَ امپٞؿ ثبميَ آٗتـاًل ػؿ مبٍ 
 احـ عـػٍ ٝ ػاؿچيٖ ػؿ مل ميت 0191ػؿ مبٍ . ٓطبُؼٚ ىؼ.... إٓ گَ ٓيغي ػؿ گٞىت، منٜب ٝ 
پل اف إٓ عٞاً ثبًتـيٞميٖ ػيگـ ٓؼْ ػٛ٘ؼٜٛب ٗظيـ گي٘يق، فيـٙ ميبٙ ٝ مجق، آٝييٖ، . ثـؿمي ىؼ
).  )0102 ,imirakjaT ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ گـكت.... ؿفٓبؿي ٝ 
 كارتزد ايزٔسي اطاَظٓا - 71-1
ايٖ ٓٞاؿػ ىبَٓ . آـٝفٙ ثييتـيٖ ٓٞاؿػ امتلبػٙ اف ايٖ ٓٞاػ ثٚ ًيٞؿٛبي ػْٞ اتضبػيٚ اؿٝپب ثـٓيگـػػ
ٍ٘بيغ آؿاييي، ثٜؼاىتي ٝ ػطـٛب، َٓبؿف ٓجي ٝ ػاؿٝيي ثٚ ػ٘ٞإ ّؼ ٓيٌـٝة ٝ ّؼػلٞٗي ً٘٘ؼٙ ٝ 
اف عٞاً . ارقاء امبٗل ْٛ ثٚ ػ٘ٞإ ٓؼْ ػٛ٘ؼٙ ػؿ ؿؾا امتلبػٙ ٓييٞػ. ثـاي ثٜجٞػ ٓؼْ ػاؿٝٛب ٓيجبىؼ
ّؼ ٓيٌـٝثي امبٗنٜب ثٚ ٍٞؿتٜبي گٞٗبگٕٞ ٝ ٓت٘ٞػي امتلبػٙ ٓييٞػ ًٚ اف رِٔٚ آٜٗب ػؿ ٓٞاػ 
تؼؼاػ ٓؼؼٝػي اف ٗگٜؼاؿٗؼٜٛب . پـً٘٘ؼٙ ػٗؼإ، ّؼ ػلٞٗي ً٘٘ؼٜٛب ٝ ٌِٜٓٔبي ؿؾايي ثـاي ػآٜب ٓيجبىؼ
 ). 4002 ,truB )، )9831چٞثٌبؿ،(ًٚ صبٝي امبٗل ٛنت٘ؼ ثٚ ٍٞؿت تزبؿي ػؿ ػمتـك ٓيجبى٘ؼ
امبٗنٜب صتي ثٚ ػ٘ٞإ ّؼ ٝيـٝك، ّؼ هبؿچ، ّؼ مْ، ّؼ اٗگَ ٝ ّؼ صيـات، ٓبػٙ ثيٜٞىي، ٌَٓٔ 
-ؿؾايي، ٓؼْ ػٛ٘ؼٙ ػؿ ؿؾاٛب ٝ ػؿ ػطـٛب ثٚ ػ٘ٞإ عٞىجًٞ٘٘ؼٙ، آٗتي اًنيؼإ ٝ ّؼ مـٓبٕ امتلبػٙ ٓي
 )6002 ,.la te nasavneesubarP( .ىٞٗؼ
: ًبؿثـػ ثـعي اف امبٗنٜب ثٚ ٍٞؿت فيـ ٓيجبىؼ
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، ُئٞ ٝ )ّؼ تٞؿّ(، ؿيضبٕ)ّؼ ػيبثت(، ؿٝؿٖ ػاؿچيٖ)ّؼ ثبًتـي ٝ هبؿچ(ػاؿچيٖ، ٓيغي ٝ ؿفٓبؿي 
 )ّؼ ثبًتـي ٝ هبؿچ(ٝ م٘جَ  )ائ٘ي(، ُئٞتـه )ّؼ مـٓبٕ(، ٗبؿٗذ ٝ ٗؼ٘بع )آٗتي اًنيؼإ(ؿفٓبؿي 
). 8831چٞثٌبؿ، (
 
 تزكيثات ػيًيايي يٕجٕد در اطاَظٓا- 81-1
ؿٝؿٜ٘بي امبٗني يي گـٝٙ اف تـپ٘ٞئيؼٛب ٝ منٌٞئيتـپٜ٘ب ثٞػٙ ًٚ ثب گـٜٝٛبي ٓغتِق ٛيؼؿًٝـثٜ٘ب، 
امبٗنٜب . )0102 ,imirakjaT(اميؼٛب، اٌُِٜب، آُؼئيؼٛب، امتـٛبي مبيٌيِيي ٝ يب لاًتٜٞٗب ثبٗؼ ٓييٞٗؼ 
ايٖ ػَبؿٜٛب ٓيتٞاٗ٘ؼ اف گيبٛبٕ، اػٝيٜزبت ثب . ٝ ػيگـ ػَبؿٜٛبي گيبٛي ٗوو ّؼ ٓيٌـٝثي ػاؿٗؼ
تـًيجبت . ؿٝىٜبي ٓغتِق ٗظيـ توطيـ ػؿ علاء، ؿٝه مـػ، ؿٝه عيي ٝ ثب ثغبؿ ثٚ ػمت ٓيآي٘ؼ
 ٝ اميؼٛبي آُي ٓيجبى٘ؼ ًٚ ثٚ ػ٘ٞإ soEگيبٛي ىبَٓ گًِٞٞميؼٛب، مبپٞٗيٜ٘ب، تبٗيٜ٘ب، آٌُبُٞئيؼٛب ٝ 
. )0102 ,imirakjaT(ثغيٜبيي اف مينتْ ػكبػي گيبٙ ٓجؼاء ػؿ ثـاثـ ػلٞٗتٜبي ٓيٌـٝثي ػَٔ ٓيٌ٘٘ؼ
 ػؿٍؼ ؿا ىبَٓ ىؼٙ ٝ ثويٚ تـًيجبت ٓؼٔٞلا ػؿ مطٞس ًٔيبة 58تـًيجبت ْٜٓ ؿٝؿٜ٘بي امبٗني ثيو اف 
  )4002,truB(. ،)0102,imirakjaT( ٓيجبى٘ؼ
تـًيجبت ىئيبيي ٓغتِلي ػؿ گيبٙ ٝرٞػ ػاؿػ ًٚ ٗوو ّؼ ٓيٌـٝثي ػاؿػ ًٚ اف إٓ رِٔٚ ٓيتٞإ ثٚ 
. )0102,imirakjaT(مبپٞٗيٖ، كلاٝٗٞئيؼ، تيٞمُٞلي٘بت ٝ گًِٞٞمي٘ٞلاتٜب اىبؿٙ ٗٔٞػ
كؼبُيتٜبي ّؼ ٓيٌـٝثي . مبپٞٗيٖ ٝ كلاٝٗٞئيؼ ػؿ ٓيٞٛزبت، مجقيزبت، ػاٜٜٗب، مبهٜٜب ٝ گِٜب ٝرٞػ ػاؿػ
مبپٞٗيٖ ٝ كلاٝٗٞئيؼ ػؿ گيبٛبٗي ٓبٗ٘ؼ رٞ ػٝمـ ٝ آٗتـاًٞئيٕ٘ٞ، ًـثٞٛيؼؿات ٝ آٌُبُٞئيؼ ػؿ گيبٛبٗي ٓبٗ٘ؼ 
تيٞمُٞلي٘بت ٗيق ػؿ ميـ يبكت ٓييٞػ ٝ احـ ّؼ ثبًتـيبيي هٞي ثـ ؿٝي . گَ آكتبثگـػإ ػيؼٙ ٓييٞػ
گًِٞٞمي٘ٞلات ْٛ ػؿ ثـًِٝي، ًِْ ٝ عـػٍ ٝرٞػ ػاؿػ ًٚ ْٛ عبٍيت ّؼ . ثبًتـيٜبي گـّ ٓخجت ػاؿػ
. )8002,yelloH & nnamuarG(ثبًتـيبيي ٝ ْٛ ّؼ هبؿچي ػاؿٗؼ
. ػٔٞٓب تـًيجبت كِ٘ي اف ٓـًجبت ٗظيـ پـتـبٍ ٝ ُئٞ ٝ ٛٔچ٘يٖ ػؿعت چبي ٝ فيتٕٞ امتغـاد ٓيگـػػ
گقاؿىٜبي فيبػي صبًي اف احـ هٞي ّؼ ٓيٌـٝثي ثـ ؿٝي ثبًتـيٜبي گـّ ٓخجت ٝ گـّ ٓ٘لي، تـًيجبت 
ايٖ ٓٞاػ ىبَٓ آٝييٖ، ػاؿچيٖ، ؿفٓبؿي، رؼلـي، گَ ٓيغي، گي٘يق، ميـ ٓيجبىؼ . ؿيـ كِ٘ي ٓيجبىؼ
. )8002,idees-lE(
 % 52/81ٝ تئٍٞ  % 16/92تـًيجبت اٍِي ػؿ امبٗل گيبٙ آٝييٖ ىيـافي ثٚ تـتيت ىبَٓ ًبؿٝاًـٍٝ 
لافّ ثٚ ؽًـ امت امبٗنٜبي گيبٛي ًٚ ػؿ ٍٓٞ گِؼٛي ٝ كٞؿا ثؼؼ اف گِؼٛي تُٞيؼ ٓييٞٗؼ .ٓيجبىؼ
 ). )4002 ,truB ، (9831چٞثٌبؿ،(ػاؿاي هٞيتـيٖ كؼبُيت ّؼ ٓيٌـٝثي ٛنت٘ؼ
: يکاَيظى اثز ضذ تاکتزيايی کارٔاکزٔل ٔ تيًٕل- 91-1
 ٝ SPL( (ثـعی ثبکتـی ٛب ٝ ػؿ ٗتيزٚ عـٝد ُيپٞپِی مبکبؿيؼﺀ کبؿٝاکـٍٝ ٝ تئٍٞ ٓٞرت تغـيت ؿيب
اكقايو ميبُيت ؿيبء ػؿ صْٞؿ کبؿٝاکـٍٝ .  ٓی ىٞػPTAاكقايو ٗلٞؽ پؾيـی ؿيبء ميتٞپلامٔی ثٚ
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 ػؿٕٝ مُِٞی کبٛو ٓی يبثؼ کٚ يب ثٚ ػِت کبٛو تُٞيؼ يب اكقايو ٛيؼؿُٝيق PTAكٞؿا ًايزبػ ىؼٙ ٝ  مطش 
ٛٔچ٘يٖ ٓيقإ يٕٞ ٛبی پتبميْ ػؿٕٝ مُِٞی کبٛو ٓی يبثؼ ػؿ صبُی کٚ ٓيقإ ايٖ يٕٞ .  ٓی ثبى٘ؼPTA
ػؿ عبؿد مٍِٞ ثٚ ٓٞؿ ٓت٘بٝة اكقايو ٓی يبثؼ، کٚ ثؼِت  ايزبػ کبٗبٍ ٛبيی ٓی ثبىؼ کٚ اربفٙ عـٝد 
 ,)2002 .la te eetlU( پتبميْ اف ميتٞپلامْ ػؿ مـامـ ؿيب ؿا ػؿ احـ کبؿٝاکـٍٝ ٓی ػٛؼ
. )4002,truB(
: يکاَيظى جهٕگيزی اس تٕنيذ تٕکظيٍ- 02-1
. ػلاٝٙ ثـ احـات ّؼ ٓيکـٝثی امبٗل ٛب تٞاٗبيی ٓٔبٗؼت اف تُٞيؼ تٞکنيٖ تٞمٔ آٜٗب ٗيق حبثت ىؼٙ امت
ػٝ . کبؿٝاکـٍٝ ٓٞرت رِٞگيـی اف تُٞيؼ تٞکنيٖ تُٞيؼی تٞمٔ ثـعی اف ٓيکـٝاؿگبٗينْ ٛب ٓی ىٞػ
: ٗظـيٚ ٓطـس ػؿ ٓٞؿػ کبٛو تُٞيؼ تٞکنيٖ تٞمٔ امبٗل ٛب ٝرٞػ ػاؿػ
 ثـای عبؿد کـػٕ إٓ ٝرٞػ ٗغٞاٛؼ ػاىت  PTAاگـ كـاي٘ؼ تـىش تٞکنيٖ كؼبٍ ثبىؼ ٓيقإ کبكی  -1
 مٍِٞ تٔبّ اٗـژی عٞػ ؿا ٍـف ثوب ٝ فٗؼٙ ٓبٗؼٕ عٞػ ک٘ؼ ٝ ٓوبػيـ کْ اٗـژی ٍـف تُٞيؼ تٞکنيٖ  -2
. )4002,truB( ,)2002 ,.la te eetlU( ٓی گـػػ
: اثزات ضذ تاکتزيايی اطاَض ْا در يٕاد غذايی- 12-1
ػؿ ٓٞاػ ؿؾايی احـات ّؼ ثبکتـيبيی امبٗل ٛب تضت تبحيـ  ػٞآَ  ػؿٝٗی ٛٔچٕٞ پـٝتئيٖ ٛب، آة، چـثی 
 ٝٗٔک  ٝ ٛٔچ٘يٖ ػٞآَ عبؿری ٓئحـ ثـ إٓ ٓبٗ٘ؼ ػٓب، ٗٞع ثنتٚ ث٘ؼی ٝ Hpٛب، آٗتی اکنيؼإ، 
. )4002 ,truB( عٍَٞيبت ٓيکـٝاؿگبٗينٔی ٓی ثبىؼ
 پبييٖ Hpػؿ . ، اکنيژٕ ٝ ػؿرٚ صـاؿت اكقايو ٓی يبثؼHpاحـات ّؼ ٓيکـٝثی امبٗل ٛب ثب کبٛو 
عبٍيت آثؼٝمتی امبٗل ٛب اكقايو يبكتٚ ٝ امبٗل  ثٚ ؿاصتی ػؿ لايٚ ُيپيؼی ؿيب مٍِٞ ثبکتـی صَ ٓی 
ثبلا ثٞػٕ ٓيقإ پـٝتئيٖ ٝ چـثی مجت کبٛو احـات ّؼ ثبکتـيبيی امبٗل ػؿ ٓٞاػ ؿؾايی ٓی ىٞػ، . گـػػ
فيـا امبٗل ػؿ كبف چـثی ٓبػٙ ؿؾايی صَ گـػيؼٙ ٝ کٔتـ ػؿ كبف آثی ثٚ ٓ٘ظٞؿ تؤحيـ ٓٔبٗؼت ک٘٘ؼٙ ثـ ؿىؼ 
آب ػؿ ٓٞؿػ کـثٞٛيؼؿات ٛب احـات ٓضبكظتی ثـای ثبکتـی ٛب ٓبٗ٘ؼ . ثبکتـی ٛبی ػؿ ػمتـك ٓی ثبىؼ
ٓنئِٚ ْٜٓ ػؿ امتلبػٙ اف امبٗل ٛب ػؿ ٓٞاػ ؿؾايی امتلبػٙ يب . چـثی ٛب ٝ پـٝتئيٖ ٛب ٓيبٛؼٙ ٗيؼٙ امت
 ػؼّ امتلبػٙ اف يک آُٞنيلبيـ ٝ يب صلاٍ ثـای صَ کـػٕ امبٗل ٝ يب تخجيت إٓ ػؿ ٓضئ آثی امت
.  )4002,truB(
: يضزات اطاَض ْا-22-1
رٜت کبؿثـػ ثٚ ػ٘ٞإ ٓؼْ ػٛ٘ؼٙ ػؿ  تؼؼاػي اف تـکيجبت تيکيَ ػٛ٘ؼٙ امبٗل ٛب تٞمٔ کٔينيٕٞ اؿٝپبيي
ايٖ تـکيجبت ىبَٓ کبؿٝاکـٍٝ، . ٓٞاػ ؿؾايي کٚ عطـی ثـای ملآتی اٗنبٕ ٗؼاؿٗؼ ثٚ حجت ؿميؼٙ امت
  .)4002 ,truB( کبؿٕٝٝ، مي٘بٓبُؼٛيؼ، ميتـاٍ، پبؿا مئٖ، اٝژٍٗٞ، مئٖٞٗ، ٓ٘تٍٞ ٝ تئٍٞ ٓی ثبى٘ؼ
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. ثـعی اف امبٗل ٛب ػاؿای احـات تضـيکی ٓي ثبى٘ؼ کٚ ىبيؼ ػِت إٓ هبثِيت صَ کـػٕ چـثي ؿيب ثبىؼ
ثـعي اف امبٗل ٛب ٝ ارقای إٓ ٛب مجت ايزبػ صنبميت پٞمتی ػؿ احـ تٔبك ثب امبٗل ػؿ اكـاػي کٚ 
ثـعي امبٗل ٛبي امتلبػٙ ىؼٙ ػؿ پقىکي ٗيق عٞاً . ثطٞؿ ٓؼٍٔٞ ثب ايٖ ٓٞاػ مـٝکبؿ ػاؿٗؼ، ٓي گـػٗؼ
. )4002 ,truB( امپبمُٔٞيتيک يب امپبمٔٞژٗيک ٗيبٕ ٓي ػٛ٘ؼ
 
 : اطتفادِ اس َيظيٍ تّ ػُٕاٌ يٕاد طثيؼي َگّ دارَذِ در يٕاد غذايي-  32-1
. آـٝفٙ تضويوبت ٓتؼؼػي ػؿ فٓي٘ٚ اٍٍٞ ٗگٜؼاؿي ٓٞاػ ؿؾايي ٝ امتلبػٙ اف ٗگٜؼاؿٗؼٜٛب اٗزبّ ىؼٙ امت
يٌي اف ايٖ ٓٞاػ ٗگٜؼاؿٗؼٙ، امتلبػٙ اف ٗينيٖ ٓيجبىؼ ًٚ يي تـًيت ثبًتـيٞميٖ ثٞػٙ ٝ تٞمٔ ثبًتـي 
 پِيپپتيؼ ثٞػٙ ًٚ ايٖ پپتيؼٛبي آٗتي ٓيٌـٝثي، 53ايٖ ٓبػٙ ىبَٓ . لاًتًًٞٞٞك لاًتيل تُٞيؼ ٓييٞػ
 صِوٚ لاٗتيٞٗيٖ ػاؿػ ٝ 5ٗينيٖ ػاؿاي مبعتبؿ صِوٞي ثٞػٙ ًٚ . پـٝتئيٜ٘بي م٘تق ىؼٙ ؿيجٞفٝٓي ٓيجبى٘ؼ
ػؿ مبعتبؿ .  ايزبػ ٓيگـػػE ٝ  A مينتْ صِوٜبي ٓضٌْ ٝ ؿيـ هبثَ اٗؼطبف ثـاي ٗينيٖ تٞمٔ صِوٜٜبي 2
ٗينيٖ ثغيي ثٚ ٗبّ ٗبصيٚ ُٞلايي ٝرٞػ ػاؿػ ًٚ تٞاٗبيي رؼامبفي مينتٜٔبي صِوٜبي ؿا ػاؿػ ٝ ٝيژگي 
.   )0102 ,.la te siravoG( ٗبصيٚ ُٞلايي، اٗؼطبف پؾيـ ثٞػٕ إٓ امت
ثب عبٌُ مبفي ٓٞاػ )4391(ٓيٖ ٍٝ .  ٓي ٓـاصَ تُٞيؼ پ٘يـ ًيق ىؼ8291ايٖ ٓبػٙ اُٝيٖ ثبؿ ػؿ مبٍ 
 ثٚ ػ٘ٞإ 0591ػؿ اٗگِنتبٕ ٝ مبيـ ًيٞؿٛب اف اٝايَ ػٛٚ. ُج٘ي، ٓبػٛبي ؿا تُٞيؼ ٝ ٗبّ إٓ ؿا ٗينيٖ ٜٗبػ
ثب ٓيبؿًت مبفٓبٕ ؿؾا ٝ ػاؿٝ ٝ مبفٓبٕ ثٜؼاىت . ٗگٜؼاؿٗؼٜٛبي ٓٞاػ ؿؾايي اف ٗينيٖ امتلبػٙ ٓييؼ
 ٗينيٖ ثٚ ػ٘ٞإ يي اكقٝػٗي عٞؿاًي ثيغطـ ثـاي امتلبػٙ ػؿ ؿؾا پؾيـكتٚ ىؼ ٝ 9691رٜبٗي ػؿ مبٍ 
). 8831چٞثٌبؿ،(ايٖ ٗگٜؼاؿٗؼٙ فينتي ثٚ ُينت اكقٝػٗيٜبي عٞؿاًي اؿٝپب اّبكٚ گـػيؼ
ايٖ ٓبػٙ ثٚ ٓٞؿ ٝميؼي ثٚ ػ٘ٞإ ػبَٓ ّؼٓيٌـٝثي ؿؾا ثٚ عًَٞ ػؿ ٓضَٞلات ُج٘ي، ً٘نـٝي ٝ 
ايٖ ٓبػٙ ثـ علاف مبيـ ٓٞاػ ّؼ . ؿؾاٛبيي ثب پـٝتئيٖ گيبٛي ٝ ٓٞاػ گٞىتي ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ٓيگيـػ
-ٓيٌـٝثي، ٓوبٝٓت ػاؿٝيي ايزبػ ٗٔيٌ٘ؼ ٝ احـ مٔيت پبيي٘ي ػاىتٚ ٝ ٛٔچ٘يٖ ثؼٕٝ ٓؼْ، ٓقٙ ٝ ؿٗگ ٓي
.  )0002 ,nenakiN( )0102 ,nuhcgnohZ(,ثبىؼ 
ايٖ ٓبػٙ ػؿ ثـاثـ صـاؿت پبيؼاؿ ثٞػٙ ٝ هبثِيت اٗجبؿػاؿي ثنيبؿ عٞثي ػاؿػ ٝ تٞمٔ آٗقئٜبي ْْٛ ً٘٘ؼٙ 
ٗينيٖ صلاُيت ًٔي ػاىتٚ ٝ هبثِيت تزٞيق عٞؿاًي . مـيؼب تغـيت ىؼٙ ٝ ٓٞرت تـييـ ثٞ ٝ ٓؼْ ٗٔيگـػػ
ايٖ . )8831چٞثٌبؿ،(ٗؼاؿػ ٝ ػِت إٓ تزقيٜپؾيـي إٓ ثٚ ػِت ٓبٛيت پـٝتئي٘ي ػؿ ػمتگبٙ گٞاؿه ٓيجبىؼ
 مبٍ ًيليت 2 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ تب 52ٓبػٙ ثنيبؿ پبيؼاؿ ثٞػٙ ٝ ػؿ ٓضَ تبؿيي ٝ عيي ػؿ ػٓبي ًٔتـ اف 
- صلاُيتو ًبٛو ٓيHPٗينيٖ ػؿ ٓبػٙ اميؼي ثنيبؿ صلاُيتپؾيـ ثٞػٙ ٝ ثب  اكقايو . عٞػ ؿا صلع ٓيٌ٘ؼ
َٓـف ٗينيٖ ثٚ تٜ٘بيي ثٚ ػ٘ٞإ ٓبػٙ ّؼ ٓيٌـٝثي ٓوـٕٝ ثٚ ٍـكٚ ٗينت ثٚ ٛٔيٖ ػُيَ ايٖ ٓبػٙ . يبثؼ
ٛٔچ٘يٖ .)0102 ,nuhcgnohZ(ؿا ٛٔـاٙ ثب مبيـ ؿٝؿٜ٘بي امبٗني ثٚ ػ٘ٞإ ثبًتـيٞميٖ ثٚ ًبؿ ٓيجـٗؼ
ثٚ ػُيَ ايٌ٘ٚ ػؿ ٓضيطٜبي ربٓؼ ٗظيـ گٞىت، رِٞگيـي اف ؿىؼ ثبًتـيٜب ٓنتِقّ ؿِظتٜبي ثبلاي 
امبٗنٜبي گيبٛي امت ًٚ مجت ٓؼْ ٝ ثٞي ٗبٓطجٞع ٓيگـػػ پل ٓيتٞإ ايٖ ؿٝؿٜ٘بي امبٗني ؿا ػؿ 
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 zuarA ed inoicnuJ(تـًيت ثب ٗينيٖ ًٚ ٓبػٙ ّؼٓيٌـٝثي ثؼٕٝ ٓؼْ ٝ ثٞ امت ٓـٝػ امتلبػٙ هـاؿ ػاػ
. )9002 ,.la te
ٗينيٖ ثب ايزبػ ىٌبكٜبيي ػؿ ؿيب ميتٞپلامٔيي ثبًتـيٜبي گـّ ٓخجت ٗظيـ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ، 
امتـپتًًٞٞٞك اي٘يبيي ٝ مبيـ ثبًتـيٜبي گـّ ٓخجت، مجت تـاٝه ارقاي ميتٞپلامٔيي ثٚ عبؿد ىؼٙ ٝ 
.  ٍٞؿت گـكتٚ ٝ ٓـگ مٍِٞ اتلبم ٓيبكتؼPTAتٞاٗبيي اٗتوبٍ تـًيجبت ػؿ ؿيب اف ثيٖ ؿكتٚ ٝ ٛيؼؿُٝيق 
ٛٔچ٘ي٘ي ٗينيٖ مجت اتُٞيق مُِٜٞبي ثبًتـي امتبكيًًِٞٞي ىؼٙ ًٚ مجت اف ثيٖ ؿكتٖ ػيٞاؿ مُِٞي 




پيؼا فاػإ : ىبعٚ
ٜٗبٗؼاٗگبٕ : فيـىبعٚ
ػٝ ُپ  ٚای ٛب : ؿػٙ
پيٞمتٚ : فيـ ؿػٙ
گِجـگ ٛب 
ىب ٙ پن٘ؼ : ؿامتٚ
ٗؼ٘بع : تيـٙ








) 1831 ٝ مؼيؼی ىبٙ، 3731رْ فاػٙ، (
 
 ).ssioB arolfitlum airataZ(آٝييٖ ىيـافی -
 71گيبٙ آٝييٖ ىيـافی- 
 اف عبٗٞاػٙ ٗؼ٘بع ssioB arolfitlum airataZآٝييٖ ىيـافی، مـىبع  ٚٛبی گِؼاؿ عيک ىؼٙ 
ػؿ عبٗٞاػٙ ٗؼ٘بع ثبُؾ ثـ . ٓی ثبىؼ )ٝفٕ/ صزْ ( ػؿٍؼ امبٗل 0/6 امت کٚ صؼاهَ ٝارؼ )eaecaimaL(
مبثوٚ اٗتيبؿ آٜٗب ػؿ ٓ٘بٓن .  گٞٗٚ ٝرٞػ ػاؿػ کٚ ٓؼٔٞلا ًػاؿای امبٗل ٛنت٘ؼ0004 ر٘ل ٝ صؼٝػ 002
گيبٛبٕ ٓؼـٝكی چٕٞ ٗؼ٘بء، امطٞعٞػٝك، ثبػؿٗزجٞيٚ، پٞٗٚ، ٓـيْ گِی، آٝييٖ، ٓـفٙ، . ٓؼيتـاٗٚ ٓی ثبىؼ
، کٔيتٚ تؼٝيٖ 8731آفاػثغت، (ؿيضبٕ، ٓـفٗزٞه ٝ آٝييٖ ىيـافی ػؿ ايٖ عبٗٞاػٙ هـاؿ ػاؿٗؼ 
). 1831كبؿٓبکٞپٚ گيبٛی ايـإ، 
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 abreH earolfitlum airataz - 
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َاو ْای گياِ -
:  ٗب  ّٛبی لاتيٖ -
 ssioB arolfitlum airataZ
 .ssioB ataetcarb airataZ :nyS
 
:  ٗب  ّٛبی كبؿمی -
 آكيٖ، آثيٖ ىيـاف، آٝييْ، آٝييٖ ىيـافی، آٝييٖ پٜٖ  




ريخت ػُاطی گياِ 
، گيبٛی ثٞت  ٚای ٝ ػاؿای مبه  ٚٛبی ٓتؼؼػ، ٗبفک، مغت ٝ ثنيبؿ ssioB arolfitlum airataZگيبٙ 
ثـگ إٓ کٞتبٙ، .  مبٗتی ٓتـ، گـػي٘ٚ پٞه، مجق ٓتٔبيَ ثٚ مليؼ ٝ ٓؼطـ امت08 تب 04ٓ٘يؼت، ثٚ اؿتلبع 
 ٓيِی ٓتـ، ػؿ هبػؼٙ ٓوطغ توـيجب ًهِجی 5-7ػاؿای ػٓجـگ، کٞتبٙ، ٓؼٝؿ يب ثيْی ىکَ ثب ٍٓٞ ٝ ػـُ 
. گ  َٛبی إٓ مليؼ ٝ کٞچک گٞيچ  ٚای ٝ ثنيبؿ ٓتـاکْ امت. ىکَ ٝ ػؿ اٗتٜب ٓؼٝؿ ٝ ثب ٗٞکچ  ٚػاؿ امت
 پِٜٞ ٝ ػؿ فاٝي  ٚٛب ٓژکؼاؿ ٝ ػاؿای ػٗؼاٗ  ٚٛبی ٓخِخی کٞتبٙ 5 ٓيِی ٓتـ، 2کبمٚ گَ ؿيبيی کٞتبٙ ثٚ ٍٓٞ 
ثٚ . ربّ گَ مليؼ ٝ اٗؼکی ٓٞي  َتـ اف کبمٚ گَ ٓی ثبىؼ.  ػؼػ ٝ ػٝ ثٚ ػٝ ٓنبٝی امت4پـچ ْٛب . ٓی ثبىؼ
کٔيتٚ (ػِت ظبٛـ عبً ثـگ ٛب ٝ ٗيق گ  َٛبی ثنيبؿ ؿيق ٝ ٗوـ ٙای ؿٗگ ثب گيبٙ ػيگـی اىتجبٙ ٗٔی ىٞػ 
 ). 1831تؼٝيٖ كبؿٓبکٞپٚ گيبٛی ايـإ، 
 
  ٗٔٞٗ  ٚای اف گيبٙ آٝييٖ ىيـافي3-1ىکَ 
 
:  اَذاو دارٔيی-
پٞػؿ گيبٙ ػاؿای ؿٗگ مجق ٗوـ ٙای ثب ثٞی . ثـگ ٛب ٝ گ  َٛبی  گيبٙ اٗؼاّ ػاؿٝيی إٓ ؿا تيکيَ ٓی ػٛ٘ؼ
).  1831کٔيتٚ تؼٝيٖ كبؿٓبکٞپٚ گيبٛی ايـإ، (ٓؼطـ ٝ ٓؼْ گل ٝ ت٘ؼ ٓی ثبىؼ 
:  سياٌ جًغ آٔری-
مـىبع  ٚٛبی ٛٞايی گيبٛی ثـ صنت فٓبٕ گ  َػٛی اف اٝايَ عـػاػٓبٙ تب اٝاعـ ٜٓـٓبٙ اف ٗوبٓ ٓغتِق 
). 1831کٔيتٚ تؼٝيٖ كبؿٓبکٞپٚ گيبٛی ايـإ، (ثـػاىت ٓی ىٞٗؼ 
:  دايُّ اَتؼار-
 کيِٞٓتـ ىٔبٍ 01(اٍلٜبٕ : ػؿ ايـإ. اٗتيبؿ ػٔٞٓی ايٖ گيبٙ ػؿ ايـإ، اكـبٗنتبٕ ٝ پبکنتبٕ امت
، ) کيِٞٓتـی ر٘ٞة اٍلٜبٕ، ٓ٘طوٚ صلبظت ىؼٙ کلاٙ هبّی، ر٘ٞة ىـهی اٍلٜبٕ، ىبٙ کٞٙ72ٗزق آثبػ، 
كيـٝف آثبػ، کٞٙ ميٞٗؼ، کٞٙ ٓٞفٓٞد ٗقػيک (، كبؿك )ىٔبٍ ىـهی ػفكٍٞ(، عٞفمتبٕ )ىبٛجبفإ(ُـمتبٕ 
ثيٖ کـٓبٕ ٝ فؿٗؼ، ػِی آثبػ ثٚ مٔت گبٝکيی، ىـم صبری آثبػ، گٞٛـٙ ػؿ ىٔبٍ (، کـٓبٕ )ثٞىٜـ ٝ لاؿ
 32
 
، )ىٔبٍ ؿـثی كٞؿگ، ثيٖ رٜـّ ٝ َٓ٘ٞؿ آثبػ ٗقػيک ٓبؿّ: ث٘ؼؿػجبك، کٞ ٙٛبی گ٘ٞ ٝ آثگـّ كبؿك
، عـامبٕ )ر٘ٞة ىـهی ت٘گٚ مـط:  کيِٞٓتـی عبه ثٚ مٔت ايـاٗيٜـ، ىٔبٍ ثقٓبٕ01(ثِٞچنتبٕ 
 )ؿـة چبٙ ٗجک، عٞؿٓيق ػؿ ر٘ٞة ؿـثی ٜٓـيق، ثيٖ ر٘ؼم ٝ يقػ(ٝ يقػ  )گـػٝ ػؿ ر٘ٞة افثگٞ(
).  3831 ٝ آعٞٗؼفاػٙ ثنتی ٝ ٛٔکبؿإ، 1831کٔيتٚ تؼٝيٖ كبؿٓبکٞپٚ گيبٛی ايـإ، (گقاؿه ىؼٙ امت 
:  يٕاد يتؼکهّ-
 ػؿٍؼ امبٗل، اميؼ ٛبی چـة، اُئبُٗٞيک اميؼ، ثتبميتٞمتـٍٝ 0/6مـىبعٚ ٛٞايی آٝييٖ ىيـافی صؼاهَ 
 ثٞػٙ ٝ رقء اٍِی  81 ػؿٍؼ كَ٘ ٝ ؿبُجب ًکبؿٝاکـٍٝ96امبٗل گيبٙ ثٚ ٓٞؿ ٓتٞمٔ صبٝی . ٝ ثتُٞيٖ ػاؿػ
تـکيجبت ػٔؼٙ ٓٞرٞػ ػؿ امبٗل گيبٙ ايـاٗی کبؿٝاکـٍٝ ٝ .  ٓی ثبىؼ91تـکيجبت ؿيـكِ٘ی إٓ پبؿامئٖ
 ٝ 1/69، 52/81، 16/92 ٝ پبؿامٔيٖ ٓی ثبىؼ کٚ ثٚ تـتيت صؼٝػ 12 ٝ پل اف ايٖ ٝ ػٝ، ُي٘بٍُٞ02تئٍٞ
امبٗل ايٖ گيبٙ ثبيؼ ػؿ ظـٝف .  ػؿٍؼ اف امبٗل صبٍَ اف ٗٔٞٗٚ عيک گيبٙ ؿا تيکيَ ٓی ػٛؼ1/09




ػؿ پقىکی ايٖ گيبٙ . ايٖ گيبٙ ثٚ ٓٞؿ م٘تی ػؿ ؿؾا اف رِٔٚ ٓبمت ثٚ ػ٘ٞإ ٓؼ ْػٛ٘ؼٙ امتلبػٙ ٓی ىٞػ
اف ايٖ گيبٙ ثـای ثـٓـف کـػٕ ٗلظ ٝ ؿكغ . ثـای ػؿٓبٕ ثئبؿی ٛبی ت٘لنی ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ گـكتٚ امت
 ٓضٍَٞ تُٞيؼػاؿٝ يکی اف 22ىـثت ثـٝٗکٞتيؼی. ػلائْ مـٓبعٞؿػگی ثٚ ٍٞؿت ثغٞؿ امتلبػٙ ىؼٙ امت
 کٔيتٚ تؼٝيٖ 3002 ,.la te hedazmiharbE(ٓضَٞلات صبٍَ اف ايٖ گيبٙ ٓٞرٞػ ػؿ ثبفاؿ امت 
). 1831كبؿٓبکٞپٚ گيبٛی ايـإ، 
اف امبٗل آٝييٖ ػؿ تُٞيؼ ػطـٛب، ٍبثٞ  ٕٛبی ٓؼطـ، ػئٞػٝؿاٗت ٛب، ىبٓپٞٛب ٝ تـکيجبت ػٛب  ٕىٞيٚ ٝ ػؿ 
). 1831مؼيؼی ىبٙ، (كـٍٓٞ عٔيـػٗؼا  ٕٛب امتلبػٙ ٓی ىٞػ 
امتلبػٙ ... ػؿ ٍ٘بيغ ؿؾايی اف ٓؼْ ت٘ؼ ٝ گـّ آٝييٖ رٜت عٞه ٓؼْ کـػٕ مل ٛب ٝ مبلاػٛب ٝ مٞپ ٛب ٝ 
ٓی ىٞػ ٝ ٗيق ػؿ تٜيٚ فيتٕٞ ٝ عيبؿىٞؿ اف إٓ ثٚ ػ٘ٞإ چبى٘ی ٝ ػؿ مٞميل اف إٓ ثـای عٞه ٓؼْ 
ػؿ امبٗل آٝييٖ مجت عبٍيت ... ٝرٞػ کبؿٝاکـٍٝ ٝ تئٍٞ ٝ ُي٘بٍُٞ ٝ . کـػٕ پ٘يـ امتلبػٙ ٓی گـػػ
). 1831مؼيؼی ىبٙ، (آٗتی اکنيؼاٗی إٓ ثٚ ػ٘ٞإ يک ٓبػٙ ٓجيؼی آٗتی اکنيؼاٗی ٓی گـػػ 
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ثب ؿىؼ آثقيپـٝي ٝ ٝؿٝػ گٜٜٞٗبي رؼيؼ ٝ ٛٔچ٘يٖ اٗتوبٍ گٜٜٞٗبي ٓغتِق آثقيبٕ ثٚ ٍٞؿت فٗؼٙ  ػؿ 
مـامـ رٜبٕ، ىيٞع ثئبؿيٜب اكقايو يبكتٚ ًٚ ٜٓٔتـيٖ آٜٗب ثئبؿيٜبي فئٞٗٞف ثٞػٙ ًٚ اف آثقي ثٚ 
اٗنبٕ ٓ٘توَ ٓييٞػ ٝ ٗگـاٗي ىؼيؼي ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاؿػ ًٚ  لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ يٌي اف إٓ پبتٞژٜٗبي 
. )9002 ,snavE(ْٜٓ ثٞػٙ ًٚ مجت ػلٞٗت ػؿ اٗنبٕ اف ٓـين آثقي ٓييٞػ
 ٝ اؿتجبٓيبٕ ثب 3002 تب 0002 ثـؿمي ٝٗگ ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ ٓٞؿػ اپيؼٓيُٞٞژي چٜبؿ ثئبؿ اف مبٍ 
ثب . ٛـ چٜبؿ ثئبؿ ثب گبمتـٝئيت ؿٝػٙ ٓٞارٚ ثٞػٗؼ. ىيٞع لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ آثقيبٕ اٗزبّ ىؼ
ٓطبُؼٚ ىـس صبٍ ثئبؿ ثٚ ايٖ ٗتيزٚ ؿميؼٗؼ ًٚ ثئبؿإ ٓي ٓبٛيٜبي تبثنتبٕ ًٚ ًٔجٞػ ٓبٛيبٕ ػؿيبيي 
ثٞػٙ امت ثب َٓـف ٓبٛيبٕ عبّ پـٝؿىي ثٚ ايٖ ػبؿّٚ ػچبؿ ىؼٗؼ ًٚ ٗبىي اف ٝرٞػ لاًتًًٞٞٞك 
.  )7002 ,.la te gnaW(گبؿٝيٚ ػؿ ٓبٛي عبّ ثٞػٙ امت
ىيٞع ثئبؿی لاکتٞکٞکٞفيل ػؿ اٗنبٕ ثـ احـ عٞؿػٕ  )7002(ٓي ٓطبُؼبت ثؼؼي ٗيق ٝٗگ ٝ ٛٔکبؿإ 
ٓبٛی عبّ، ػؿ ٓقاؿع هقلآلای ؿٗگيٖ کٔبٕ، کلبٍ عبکنتـی، ٓبٛی ػّ فؿػ، ٓيگٞی ثقؿگ آة ىيـيٖ، 
ؿا ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ .... امکٞئيؼ ٝ اعتبپٞك ٝ ٛٔچ٘يٖ َٓـف ٓبٛيٜبی ٓؾکٞؿ ػؿ تبيٞإ، ژاپٖ ٝ 
 ,.la te gnaW(ػاػٗؼ ٝ ثٚ ايٖ ٗتيزٚ ؿميؼٗؼ ًٚ ايٖ ثئبؿي اف ٓبٛي ثٚ اٗنبٕ ٓ٘وَ ىؼٙ ٝ فئٞٗٞف امت
. )7002
-آب ػؿ عًَٞ ر٘جٜٜبی ثٜؼاىتی اٗنبٗی يب ثٚ ػجبؿتی ٓيکلات ثٜؼاىتی کٚ اف ٓـين َٓـف كـآٝؿػٙ
ٛبی آثقيبٕ آُٞػٙ ثٚ ايٖ ثبکتـی اتلبم ٓيبكتؼ، آلاػبت کٔی ػؿ ػمتـك امت،کٚ ػؿ ايٖ فٓي٘ٚ ٓيتٞإ 
. )7002 ,gnaW(اٗزبّ ىؼ، اىبؿٙ ٗٔٞػ )7002( ٝ ٛٔکبؿإ ٝٗگ كؤ ثٚ ٓطبُؼٜبی کٚ تٞمٔ
 ثٚ فئٞٗٞف ثٞػٕ 1991 ٝ ٛٔچ٘يٖ اُيٞت ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ 3991ٓي ٓطبُؼبتي ًبؿمٕٞ ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
 ,.la te ttoillE(لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ پي ثـػٗؼ  ٝ اٗتوبٍ إٓ ؿا اف ٓـين ٓبٛي ثٚ اٗنبٕ حبثت ٗٔٞػٗؼ
. )3991 ,.la te nosraC(  ٝ)1991
گقاؿىبتی اف ثئبؿی ٗبىی اف ثبکتـی لاکتٞکٞکٞك گبؿٝيٚ ػؿ اٗنبٕ ؿا  )6002(ٝي٘ٚ ٝ ٛٔکبؿإ ٗيق 
. )6002 ,.la te hniV(ػاػٗؼ ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ
 sius.succocotpertS ٝ eaini.succocotpertS ٗيق ػٝ پبتٞژٕ ػيگـ ثٚ ٗبّ)7002 ( ٝٗگ ٝٛٔکبؿإ
. )7002 ,.la te gnaW(ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ثبکتـيٜبی فئٞٗٞف ٓؼـكی ٗٔٞػٗؼ
 ثٚ ٓطبُؼٚ ثـعي اف ثبًتـي ٛبي فئٞٗٞف پـػاعت٘ؼ ًٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 9002اٝاٗق ٝ ٛبئٖ٘ ػؿ مبٍ 
. )9002 ,.la te snavE(ٗيق رق آٜٗب ثٞػ
ىيٞع ثئبؿی لاکتٞکٞکٞك ػؿ اٗنبٕ ثـ احـ َٓـف ؿؾاٛبی ػؿيبيی ؿا ٓٞؿػ  ) 0102(اٝاٗق ٝ ٛٔکبؿإ
. )9002 ,.la te snavE(ثـؿمی هـاؿ ػاػٗؼ کٚ مجت ثئبؿی هِجی ٝ کجؼی ػؿ اٗنبٕ ٓيگـػػ
 0003امبٗل ٛبی گيبٛی، ؿٝؿ  ٖٛبی آؿٝٓبتيکی ٓبيؼی ٛنت٘ؼ کٚ اف گيبٛبٕ ثٚ ػمت ٓی آي٘ؼ تبکٕ٘ٞ صؼٝػ 
اُٝيٖ . )4002,truB( تبی آٜٗب ػاؿای اٛٔيت تزبؿی امت 003امبٗل گيبٛی ى٘بعتٚ ىؼٙ امت کٚ صؼٝػ 
. )4002 ,truB( ى٘بمبيی ىؼ 1881ثبؿ عبٍيت ثبکتـی  کيی امبٗل ث  ٚٝميِٚ ػلاًـٝئيٌل ػؿ مبٍ 
ػٞآَ ٓجيؼی ّؼ ٓيکـٝثی اف گيبٛبٕ ٓغتِق امتغـاد ٓی ىٞػ کٚ اُجتٚ كبکتٞؿ ٛبيی، ايٖ ػِٔکـػ ّؼ 
 .)5002 ,letaP dna yelloH(ٓيکـٝثی ؿا تضت تؤحيـ هـاؿ ٓی ػٛ٘ؼ 
احـ ّؼ ثبًتـيبيي آٝييٖ ؿا ثـ ؿٝي ثـعي ثبًتـيٜبي گـّ ٓخجت  ػؿ گٞىت  )4002(ثنتي ٝ ٛٔکبؿإ 
. )4002 ,.la te itsaB(تبفٙ، ىٞؿ ٝ ػٝػی تؼؼاػی اف ٓبٛيبٕ ايـإ تؼييٖ ٗٔٞػ
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ثـ ؿٝي ثبميِٞك مـئٞك ؿا Hp احـ ّؼ ثبًتـيبيي تٞأٓبٕ ًبؿٝاًـٍٝ ٝ )1002(پـايگٞ ٝ ٌٛٔبؿإ 
 ؿط ػاػ ًٚ ثب ٗتبيذ ثؼمت Hpٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ ػاػٗؼ ٝ ٗيبٕ ػاػٗؼ کٚ اكقايو احـ کبؿٝاکـٍٝ ثب ًبٛو 
 te ogaireP(آٓؼٙ ػؿ ٓٞؿػ احـ ّؼ ثبًتـيبيي امبٗل آٝييٖ ىيـافي ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ ٓب ٛ ْعٞاٗي ػاىت
 )1002,.la
 ثـ ؿٝي احـ ثبًتـيٞ 2002ػؿ يي ٓطبُؼٚ ٓيبثٚ ثب ٓطبُؼٚ كٞم ًٚ تٞمٔ ؿمُٞي ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
، ًٚ ػاؿاي ٓيقإ ثبلايي )گيبٛي ىجيٚ آٝييٖ ىيـافي امت(sucsebuP sumyhT ميؼي امبٗل 
ًبؿٝاًـٍٝ امت ثـؿٝي ثبًتـي اىـيييب ًُٞي اٗزبّ ىؼ ٝ احـات ثبًتـيٞميؼي ايٖ امبٗل تبييؼ گـػيؼ 
. )2002 ,.la te iloosaR(
گقاؿه کـػٗؼ کٚ  ًٚ امبٗل گيبٙ آٝييٖ ثـ ؿٝی اٗتـٝٛٔٞؿاژيک اىـيييب  )2002(مي٘گ  ٝ ٛٔکبؿإ 
آٜٗب اف ثيٖ تـًيجبت امبٗل آٝييٖ ًبؿٝاًـٍٝ ٝ تئٍٞ  ثٚ ػ٘ٞإ ػٞآَ . ًُٞی احـ ثبف ػاؿٗؼگی ػاؿػ
. )2002 ,.la te hgniS(ٓئحـ ٗبّ ثـػٗؼ 
 احـ كؼبُيت ّؼ 4002ٛٔچ٘يٖ ثـ امبك ٓطبُؼبت اٗزبّ ىؼٙ پـٝثٞمي٘يٞامبٕ  ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
ثبکتـيبيی ػِيٚ ثبکتـی ٛبی گـّ ٓخجت ٝ گـّ ٓ٘لی ػَبؿ ٙٛبی ُئٞتـه، ٓيغک، ػاؿچيٖ ٝ ؿفٓبؿی 
 . (  )4002 ,.la te nasavineesubarPث  ٚٝيژٙ ػاؿچيٖ ؿا ثـؿمي ٗٔٞػٗؼ  
 تبحيـ ؿٝؿٖ ميـ ٝ چ٘ؼ تـکيت اف امبٗل ٛب ىبَٓ ًبؿٝاًـٍٝ، ًٞٓي٘بُؼئيؼ، (4002)ثبؿاًبت ٝ ٛٔکبؿإ 
ثبکتـي ٛبي (ميتـاٍ، اٝژٍٗٞ، ايقٝاٝژٍٗٞ، ُي٘بٍُٞ ٝ تئٍٞ ؿا ؿٝي ٓيکـٝ كِٞؿ ٓجيؼي ٓبٛي کپٞؿ
ٓيکـٝکٞکٞك، ٓٞؿکنلا، كلاٝٝثبکتـيّٞ، مٞػٝٓٞٗبك، ػٝ ثبکتـي اف عبٗٞاػٙ اٗتـٝثبکتـيبمٚ ٝ 
ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ ػاػٗؼ ٝ ٓيغٌ ٗٔٞػٗؼ کٚ کبؿٝاکـٍٝ ٝ تئٍٞ ثييتـيٖ تبحيـ ؿا ثـ ػِيٚ  )ٝيجـيٞٗبمٚ
 te takaraB( ػؿ گيبٙ آٝييٖ ىيـافي، ٗيق تـکيت ؿبُت کبؿٝاکـٍٝ امت. ٓيکـٝ كِٞؿ ٓبٛي ٓؾکٞؿ ػاؿػ
     .)4002 ,.la
 اػٝيٚ گيبٛي ؿا ثـ ٝيجـيٞ پبؿاُٛٔٞيتيکٞك ػؿ 81احـات ّؼ ثبکتـيبيی تؼؼاػ )6002(يٞتبًب  ٝ ٛٔکبؿإ 
ٗتيزٚ کبؿ آٜٗب صبکی اف ايٖ ثٞػ کٚ  ؿيضبٕ، ٓيغک، . ػٓب ٛبی ٓغتِق ٝ ٓضئ ٛبی ٓغتِق ثـؿمي ٗٔٞػٗؼ
ميـ، تـة کٞٛي، ٓـفٗگٞه، ؿفٓبؿي ٝ آٝييٖ ػاؿای احـ ثـ ٝيجـيٞپبؿاُٛٔٞيتيکٞك ػؿ ػٓبي ٗگٜؼاؿي 
کبٛو ػؿرٚ صـاؿت . ثٞػ% 0/521 ػؿٓيغک ٝ ٓـفٗگٞه ، CIMٓيقإ .  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٞػ03
 ػؿ ٓٞؿػ CIMثٚ ٗظـ ؿميؼ کٚ کبٛو .  ػاىتCIMٗگٜؼاؿي ثزق ػؿ ٓٞؿػ فؿػچٞثٚ، تبحيـ اٗؼکي ثـ 
ػؿ ٓضئ ثب ٓٞاػ ٓـؾي کْ، . فؿػچٞثٚ ثطٞؿ امبمي ثٚ صنبميت ثبکتـي ثٚ مـٓب ٗنجت ػاػٙ ٓي ىٞػ
%  0/52000ٝ % 0/100 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٚ تـتيت 5 ٝ 03 ػؿ ٓٞؿػ ٓـفٗگٞه ػؿ ػٓبي CIMکٔتـيٖ 
.         )6002 ,.la te akatuY(ثٞػ
ثـؿٝي احـ تؼؼاػي اف امبٗل ٛبي گيبٛي ٗظيـ آٝييٖ  )6002(ای کٚ تٞمٔ امبلاٝ ٛٔکبؿإ  ػؿ ٓطبُؼٚ
 ٝ  suerua succocolyhpatS  ،muirumihpyT allenomlaS  ٝ 7H:751O iloc .Eىيـافي  
 ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ٍٞؿت گـكت، ٗيبٕ ػاػ کٚ امبٗل ٛبی senegotyconom airetsiL
. )6002 ,.la te halassuO (گيبٛی ثـ ؿٝی  ؿىؼ ثبکتـی ٛبی كٞم ػاؿای تبحيـ ٜٓبؿی ٓی ثبىؼ
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ٍٞؿت گـكت احـ ثبفػاؿٗؼگي ٗينيٖ ٝ لاًتبت  )6002(ٛٔچ٘يٖ ػؿ ثـؿمي ًٚ تٞمٔ ٗيٌبٗبٕ ٝ ٌٛٔبؿإ
مؼيْ ػؿ ثـاثـ ثبًتـي ُينتـيب ٓ٘ٞميتٞژٗق ثـ ؿٝي ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٍٞؿت گـكت    
. )6002 ,.la te nanakiN(
 امبٗل گيبٛي ٓغتِق ثـ ؿٝي 06احـ ٜٓبؿً٘٘ؼگي  )6002(ػؿ ٓطبُؼٚ اي ػيگـ امبلا ٝ ٛٔکبؿإ ػؿ مبٍ 
 ,.la te halassuO (ؿكتبؿ ؿىؼ ثبًتـي مؼٝٓٞٗبك پٞتيؼا ثـ ؿٝي گٞىت  ٓٞؿػ ثـؿمي هـاؿ گـكت
.                )6002
ػؿ ٓٞؿػ احـات امبٗل آٝييٖ، اميؼ امتيک، ػؿرٚ صـاؿت ٝ  )7002(ٓطبُؼٚ آعٞٗؼفاػٙ ٝ ٛٔکبؿإ 
فٓبٕ ٗگٚ ػاؿی ثـ ؿٝی اصتٔبٍ ؿىؼ يک مٍِٞ ٝ مٍِٞ ٛبی ٓٞؿػ ٗيبف امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ػؿ ٓضئ 
ٓـق ٍٞؿت گـكت ٗيبٕ ػاػ کٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ػؿ - آثگٞىت هِت
 ؿٝف 12ٓی  ) ػؿٍؼ0/60 ٝ 0/30، 0 (ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ٓتبحـ اف ؿِظت ٛبی ٓغتِق 
ٗتبيذ ٗيبٕ ػاػ .  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ گـكت51 ٝ 52،53ٗگٜؼاؿی ػؿ مٚ ػؿرٚ صـاؿت 
 ػؿرٚ 51 ٝ 52، 53کٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ػؿ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل ػؿ ػؿرٚ صـاؿت 
، - 2/39 ػؿٍؼ ثٚ تـتيت 0/30 ثٞػ ػؿ صبُيکٚ ػؿ ؿِظت 0/14 ٝ 1/70 ، 1/70مبٗتيگـاػ ثٚ تـتيت 
 ,.la te itsaB(ثٞػ- 4/32 ػؿٍؼ امبٗل ػؿ ٛـ مٚ ػٓب ثـاثـ 0/60ٝ ػؿ ؿِظت - 3/42ٝ - 3/42
 .)6002
، احـات مٔبم ايـاٗی ٝ آٝييٖ ىيـافی ؿا ؿٝی تؼؼاػی ثبکتـی ٛبی )7002(كبِّی ٝ ٛٔکبؿإ 
ثئبؿی فای ؿؾايی ىبَٓ امتبكيِٞکٞکٞك اٝؿئٞك، ثبميِٞك مـئٞك، اىـىيبکِی، مبُٔٞٗلا تيلی، 
پـٝتئٞك ُٝگبؿيل ٝ ىيگلاكِکل ٗـی ػؿ ٓضئ کيت ؿا ثـؿمی کـػٗؼ ٝ ٗتيزٚ گـكت٘ؼ کٚ ثب اكقايو 
ؿِظت ايٖ ػٝ ٓبػٙ احـات ّؼ ثبکتـيبيی اكقايو ٓی يبكت ٝ ػٝ ثبکتـی امتبكيِٞکٞکٞك اٝؿئٞك ٝ 
. )7002 ,.la te ilezaF(ثبميِٞك مـئٞك صنبك تـ اف مبيـيٖ ثٞػٗؼ 
ٝ مبملـاك ؿا ثـ ؿٝي ؿىؼ ٝيجـيٞ پبؿاُٛٔٞيتيکٞك  احـ امبٗل ٛبی ٓـفٗزٞه، آٝييٖ )8002(ثٞچبت 
 ٓيکـٝگـّ ثـ 001ؿا ػؿ ٓضئ کيت ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ ػاػ ٝ ػؿيبكت کٚ ٛـ مٚ امبٗل ٓؾکٞؿ ػؿ مطش 
. )8002 ,.la te tahcuB(ُيتـ ثبکتـينيؼاٍ ثٞػٗؼ
ثٚ ثـؿمي احـ ّؼ ٓيٌـٝثي ؿٝؿٖ اٝؿگبٗٞ ثـ ؿٝي ثبًتـي مبُٔٞٗلا ػؿ  )0102(گٞاؿيل ٝ ٌٛٔبؿإ
. )0102 ,.la te siravoG(گٞىت ثـٙ ٓي ٓـاصَ اٗزٔبػ پـػاعت
ثٚ ٓطبُؼٚ ثـ ؿٝي احـات ّؼ ٓيٌـٝثي ٝ عٞاً كيقيٌٞىئيبيي گيبٙ آٝييٖ  )0102(آيٖ ٝ ٌٛٔبؿإ 
ىيـافي پـػاعت٘ؼ ٝ ثٚ ايٖ ٗتيزٚ ؿميؼٗؼ ًٚ ايٖ گيبٙ ػاؿاي عبٍيت ّؼ ثبًتـيبيي ثنيبؿ هٞي امت 
. )0102 ,.la te nimA(
ثٚ ثـؿمي تـًيت ىئيبيي امبٗل آٝييٖ ىيـافي ػؿ ٗوبٓ ٓغتِق )0102(ٛٔچ٘يٖ ػٌٛـػي ٝ ٌٛٔبؿإ 
. )0102 ,.la te idrokheD(ايـإ پـػاعت٘ؼ ٝ إٓ ؿا ثٚ ػ٘ٞإ يي ٓبػٙ ّؼ ٓيٌـٝثي هٞي ٓؼـكي ًـػٗؼ
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) آٝييٖ(ثٚ ٓطبُؼٚ احـ آٗتي ٓيٌـٝثي امبٗنٜبي گيبٛي اؿٝگبٗٞ )1102(ٛٔچ٘يٖ كي اٍ ٝي ٝ ٌٛٔبؿإ 
ػؿ ٓوبثَ ثبًتـي ٛبي امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك، اىـىيب ًِي ٝ ثبميِٞك مبثتيِيل ػؿ چٜبؿ ٓؼٍ ؿؾايي 
. )1102 ,.la te ieF( پـػاعت
 ثٚ ٓطبُؼٚ صنبميت ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٗنجت ثٚ ثـعي 1102گٞػؿفي ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
ٗتبيذ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ آٝييٖ ىيـافي .امبٗنٜبي گيبٛي ًٚ يٌي اف آٜٗب آٝييٖ ىيـافي ثٞػٙ، پـػاعت٘ؼ
.   ٓيٌـُٝيتـ ثـ ٓيِي ُيتـ ػاىتٚ امت4 ثـاثـ CIMػاؿاي ثييتـيٖ احـ ٜٓبؿً٘٘ؼگي ثٞػٙ ٝ 
احـ ؿٝؿ  ٖٛبی كـاؿ آٝييٖ، پٞٗٚ، ٗؼ٘بع، فيـٙ ٝ تـعبٕ ؿا ؿٝی ثبکتـی ٛبی  )1831(ث٘يبػيبٕ ٝ کـيْ 
امتبكيِٞکٞکٞك اٝؿئٞك ثـؿمی کـػٗؼ کٚ ثييتـيٖ تؤحيـ ّؼ ٓيکـٝثی ؿا ػَبؿٙ گيبٙ آٝييٖ ػاؿا ثٞػ 
). 1831ث٘يبػيبٕ ٝ کـيْ، (
 ػؿ ٓضئ Aُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًِنتـيؼيّٞ ثٞتُٞيّ٘ٞ تبيپ  )5831(عبٗقاػی ٝ ٛٔکبؿإ 
امبٗل آٝييٖ ىيـافي ٝ  ) ػؿٍؼ0/60 ٝ 0/30ٍلـ، (آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ٓتبحـ اف ؿِظت ٛبي ٓغتِق 
 ػؿرٚ مبٗتي گـاػ ٓٞؿػ ثـؿمي 52 ٝ 53 ؿٝف ٗگٜؼاؿي ػؿ ػٝ ػٓبي 03 ٓي 5.6( ٝ Hp )4.7مطٞس 
تضت تبحيـ ؿِظت ٛبي  )<P 50.0(ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ثٚ ٓٞؿ ٓؼ٘ي ػاؿي . هـاؿ ػاػٗؼ
 0/60 ٝ 0/30ثطٞؿيٌٚ ػؿ ؿِظت ٍلـ، .  ٝ ػٓبي ٗگٜؼاؿي هـاؿ گـكتHpٓغتِق امبٗل، مطٞس 
- ػؿرٚ مبٗتيگـاػ، ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٝ ثٚ تـتيت 53 ٝ ػٓبي Hp 4.7ػؿٍؼ امبٗل، 
 ٝ 0/30 ثٞػ ٝ ػؿ ؿِظت ٍلـ، 62.3-  ٝ40.1 ,62.2- ػؿرٚ مبٗتيگـاػ، 52 ػؿ 62.3- ٝ 47.1 62.1
 ٝ ػؿ 40.1( ,62.2- ,29.2-  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٚ تـتيت53 ٝ ػٓبي 6/5 ٓؼبػٍ Hp ػؿٍؼ امبٗل، 0/60
ٓجن ٗتبيذ ثؼمت آٓؼٙ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ .  ثٞػ62.3- ٝ 37.0 ,29.2-  ػؿرٚ ثٚ تـتيت52
 ٝ ًبٛو ػٓبي ٗگٜؼاؿي ًبٛو پيؼا ٓي Hp ثب اكقايو ؿِظت امبٗل، ًبٛو Aًِنتـيؼيّٞ ثٞتُٞيّ٘ٞ تبيپ 
). 5831عبٗقاػي ٝ ٌٛٔبؿإ،  (ک٘ؼ 
 
ثٚ ٓطبُؼٚ احـ آٝييٖ ىيـافي ػؿ ٓوبثَ ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك )6831(ػجبميلـ ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
اؿئٞك ػؿ پ٘يـ كتب پـػاعت٘ؼ ٝ ايٖ ٓطبُؼٚ ٗيق ٗيبٗگـ احـ هٞي ّؼ ثبًتـيبيي آٝييٖ ىيـافي امت 
). 6831ػجبميلـ ٝ ٌٛٔبؿإ، (
ثٚ ثـؿمي احـ ثبًتـي ُينتـيب ٓٞٗٞميتٞژٗق ٓي ؿٝٗؼ تُٞيؼ پ٘يـ  )7831(ٓيبى ٝ ٌٛٔبؿإ ٗيق ػؿ مبٍ 
يبكتٜٜبي ايٖ پژٝٛو صبًي اف احـات ثبُوٞٙ عٞة . مليؼ ايـاٗي تضت تبحيـ امبٗل آٝييٖ ىيـافي پـػاعت٘ؼ
). 7831ٓيبى ٝ ٌٛٔبؿإ، (آٝييٖ ىيـافي ػؿ پ٘يـ ثٚ ػ٘ٞإ يي ٓبػٙ ّؼ ُينتـيبيي ثٞػ
ثـ ؿٝی احـ امبٗل گيبٙ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝي ؿىؼ ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك  )6831(ٓطبُؼبت ٓٞمٞی 
 ٝ 0/510، 0/500، 0(اؿئٞك ٝ مبُٔٞٗلا تيلئٞؿيْ ػؿ مٞپ رٞ تزبؿتي ػؿ صْٞؿ ؿِظت ٛبي ٓغتِق 
 ؿٝف 12 ػؿرٚ مبٗتي گـاػ ػؿ ٓؼت 52 ٝ 8امبٗل آٝييٖ ىيـافي ػؿ ػؿربت صـاؿت  ) ػؿٍؼ0/30
ٓؼ٘ي ػاؿ  )آٗبُيق ٝاؿيبٗل(ٗيبٕ ػاػ کٚ تبحيـ ٓوبػيـ ٓغتِق امبٗل ثـ ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي اف ٗظـ آٓبؿي 
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ثٞػ ٝ ّـيت ٛٔجنتگي ؿِظت امبٗل آٝييٖ ىيـافي ثب ُگبؿيتْ تؼؼاػ ثبًتـي ٓٞؿػ ثـؿمي  )0<p/10(
احـ ٓؼت ٗگٜؼاؿي ثـؿٝي ؿىؼ . )ثب اكقايو ؿِظت امبٗل ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكت(ثٞػ  - 0/885
ّـيت ٛٔجنتگي ٓؼت ٗگٜؼاؿي . ثٞػ )p>0/50(ٓؼ٘ي ػاؿ  )آٗبُيق ٝاؿيبٗل(ثبًتـي ٗيق اف ٗظـ آٓبؿي 
ثٞػ ًٚ ٗيبٕ ٓي ػٛؼ ثب اكقايو ٓؼت ٗگٜؼاؿي ٓيقإ ؿىؼ  - 0/002  ثب ُگبؿيتْ تؼؼاػ ثبًتـي ثـاثـ ثب
). 6831ٓٞمٞی، ( ٓی يبثؼ  ثبًتـي ًبٛو
ثٚ ثـؿمي احـ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ثٚ تٜ٘بيي ٝ تـًيجي ػؿ ؿكتبؿ  )8831(ٛٔچ٘ي٘ي ؿٛ٘ٔب ٝ ٌٛٔبؿإ
ؿىؼ ثبًتـي ُينتـيب ٓ٘ٞميتٞژٕ ػؿ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق پـػاعت٘ؼ ًٚ ٓي إٓ امبٗل آٝييٖ ىيـافي ثٚ 
تٜ٘بيي ػاؿاي احـات ثبفػاؿٗؼگي ػؿ ٓوبثَ ثبًتـي ُينتـيب ٓ٘ٞميتٞژٕ ثٞػ ًٚ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي 91 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِيِيتـ ٝ صؼاهَ ؿِظت ًي٘ؼگي ثبًتـي ثـاثـ 9/5ثبًتـي ثـاثـ 
 1/2صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثبًتـي ثٚ  ُيتـثٞػٙ ٛٔچ٘يٖ احـ تـًيجي آٝييٖ ٝ ٗينيٖ مجت ًبٛو
ايٖ .  ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ گـػيؼ2/4ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ صؼاهَ ؿِظت ًي٘ؼگي ثبًتـي ثٚ  
ّٓٞٞع ٗيبٕ اف احـ  هٞي تـ آٝييٖ ػؿ ٛٔـاٛي ثب ٗينيٖ امت ًٚ ايٖ تضوين ػهيوب ثب ًبؿ اي٘زبٗت ٓطبثوت 
ػؿ ٓٞؿػ ى٘بمبيي تـًيجبت ىئيبيي  )8831(ٓطبُؼٚ عبٗٞي ٝ ٌٛٔبؿإ . )8831ؿٛ٘ٔب ٝ ٌٛٔبؿإ، (ػاؿػ
ؿٝؿٖ كـاؿ ػٝ گيبٙ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٓـفٗگٞه ٝ ثـؿمي احـات ٝيـٝمي آٜٗب ثٞػٙ ًٚ ٓي ايٖ ٓطبُؼٚ 
تـًيجبت ْٜٓ آٝييٖ ًبؿٝاًـٍٝ ٝ تئٍٞ ٝ پبؿامبئٖ ٝ تـًيجبت ْٜٓ ٓـفٗگٞه تـيپ٘يٖ، پبؿامبئٖ ٝ 
). 8831عبٗٞي ٝ ٌٛٔبؿإ،(مبثيٖ٘ ٓيجبىؼ 
ػؿ ٓٞؿػ احـات امبٗل آٝييٖ ىيـافی، ٗينيٖ ٝ تـکيت ْٛ  )8831(ٓطبُؼٚ پبؿمبيی ٜٓـ ٝ ٛٔکبؿإ 
ُٛٔٞيقيٖ امتبكيِٞکٞکٞك اٝؿئٞك ٗيبٕ ػاػ کٚ ػؿ -  ٝ آُلبcفٓبٕ ايٖ ػٝ ثـ ؿٝی تُٞيؼ اٗتـٝتٞکنيٖ 
صْٞؿ امبٗل آٝييٖ ىيـافی تُٞيؼ اٗتـٝتٞکنيٖ تٞمٔ ايٖ ثبکتـی ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ثٚ 
ٍٞؿت ٓؼ٘ی ػاؿی کبٛو ٓی يبثؼ، ْٛ چ٘يٖ تُٞيؼ ايٖ ػٝ تٞکنيٖ ػؿ صْٞؿ تٞاّ امبٗل آٝييٖ ٝ ٗينيٖ 
 )8831 ,.la te rhemieasraP( ثٚ ٍٞؿت ٓؼ٘ی ػاؿی کبٛو ٓی يبثؼ
احـ ؿِظت ٛبی ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ؿٝی ثبکتـی ثبميِٞك مـئٞك ػؿ  )8831(ٓيخبهی ٝ ٛٔکبؿإ 
 ؿٝف ثـؿمی 12 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 52ٝ51ٝ01 ٝ8مٞپ رٞ تزبؿتی ػؿ چٜبؿ ػٓبی ٗگٚ ػاؿی 
آٗبُيق ػاػٙ ٛب ٗيبٕ ػاػ کٚ امبٗل آٝييٖ ىيـافی ٝ ػٓبی ٗگٜؼاؿی ثـ ٓيقإ ؿىؼ ثبکتـی احـ . ٗٔٞػٗؼ
ثٚ ٓطبُؼٚ تبحيـ  )8831(چٞثٌبؿ ٝ ٌٛٔبؿإ .)8831ٓيخبهی ٝ ٛٔکبؿإ، (ػاؿػ  )<p 0/50(ٓؼ٘ی ػاؿی
ٓٞاػ ٗگٜؼاؿٗؼٙ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ثـ ؿٝي ؿكتبؿ ؿىؼ ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ػؿ كيِٚ ٓبٛي 
چٞثٌبؿ ٝ (ىٞؿىؼٙ ًپٞؿ ٗوـٛبي پـػاعت ٝ اف ايٖ ػٝ ٓبػٙ ثٚ ػ٘ٞإ ٓٞاػ ّؼ ٓيٌـٝثي هٞي يبػ ًـػ
). 8831ٌٛٔبؿإ، 
ثٚ ثـؿمي احـ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝي اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٝيجـيٞ  )0931(ع٘زـي ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 





























 لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ تٕطظ َيظيٍ ٔ آٔيؼٍ )CIM(تؼييٍ حذالم غهظت يًاَؼت اس رػذ-  1
 مبػتٚ اف ثبکتـی ؿٝی ٓضئ 42اثتؼا کيت تبفٙ ٗينيٖ، 32 حذالم غهظت يًاَؼت اس رػذثـاي تؼييٖ ٓيقإ
مپل اف پـگ٘ٚ ٛبی ثبکتـيبئی مٞمپبٗنيٕٞ .  ػؿرٚ مبٗتی گـاػ تٜيٚ ٓی ىٞػ03ژُٞف عٕٞ ػؿ ػٓبی 
 مٍِٞ ػؿ ٓيِی ُيتـ 1/4×  801 ثطٞؿيکٚ ؿِظت إٓ ثـاثـ ،ثبکتـيبئی ػؿ مـّ كيقيُٞٞژی امتـيَ تٜيٚ
گـّ تٞفيٖ ٝ صزْ ٜٗبئی ثب امتلبػٙ   ٓيِی0/10گـّ ٗينيٖ ثب تـافٝی ثب ػهت   ٓيِی001مپل ٓيقإ . ثبىؼ
 ٓيِی ُيتـ آة 3/6 ٓيِی ُيتـ إٓ ؿا ثـػاىتٚ ثب 6/4ٓيقإ .  ٓيِی ُيتـ ٓی ؿمؼ001اف آة ٓوطـ امتـيَ ثٚ 
 ٓيکـٝگـّ ػؿ ٓيِی ُيتـ ٓضٍِٞ ٓضبمجبتی 046ٓوطـ امتـيَ ٓغِٞٓ ٗٔٞػٙ، ثطٞؿيکٚ ؿِظت ٜٗبئی ثـاثـ 
.  اّبكٚ ٓی ىٞػ 42 ٓيِی ُيتـ ٓضئ کيت ثـاث5 ُُٞٚ امتـيَ اٗتغبة ٝ ثٚ ٛـ کؼاّ 21تؼؼاػ . ثبىؼ
اّبكٚ ٓی ىٞػ ٝ ثؼؼ اف  )023ثب ثـچنت ( ٓيِی ُيتـ ثٚ اُٝيٖ ُُٞٚ 5مپل اف ٓضٍِٞ ٓضبمجبتی ثٚ ٓيقإ 
 ، 023ٝ ثٚ ٛٔيٖ ٍٞؿت تب آعـ ثب ؿِظت ٛبی )061ثـچنت  ( ٓيِی ُيتـ اف ايٖ ُُٞٚ ثٚ ُُٞٚ ثؼؼی5إٓ 
 ٓيکـٝگـّ ػؿ ٓيِی ُيتـ ٗينيٖ تٜيٚ 0/51، 0/53، 0/57 ، 1/52 ، 2/5 ، 5 ، 01 ، 02 ، 04 ، 08 ، 061
 ٓيکـُٝيتـ اف مٞمپبٗنيٕٞ ثبکتـيبئی تٜيٚ ىؼٙ ثٚ ٛـ کؼاّ اف ؿهتٜب 5ػؿ ٓـصِٚ ثؼؼ، ثٚ ٓيقإ . ٓی ىٞػ
ػؿ ٝاهغ کؼؿ ىؼٕ ٓضئ .  مبػت ٗگٜؼاؿی ٓی ىٞٗؼ42 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ تب 03اّبكٚ ٝ ُُٞٚ ٛب ػؿ ػٓبی 
ػاعَ ُُٞٚ ٛب ٗيبٗؼٛ٘ؼٙ ؿىؼ ثبکتـی ٛب ثٞػٙ ٝ اُٝيٖ ُُٞٚ ای کٚ ػؿ إٓ کؼٝؿت ٓيبٛؼٙ ٗگـػيؼ ٝ کبٓلا 
 dna namhaR( ػؿ ٗظـ گـكتٚ ٓی ىٞػCIM، ثٚ ػ٘ٞإ )ىلبكيت ثب چيْ ػيؼٙ ٓييٞػ(ىلبف ثٞػ 
).  9002 ,gnaK
، اف ٓضتٞيبت ُُٞٚ ٛبی آفٓبييی 52 ، ثـاي تؼييٖ ٓيقإ  صؼاهَ ؿِظت ًي٘ؼگي ثبًتـيCIMپل اف تؼييٖ 
 ٓيِی ُيتـ 1 آٜٗب تؼييٖ گـػيؼٙ ٝ كبهؼ کؼٝؿت ثٞػٗؼ، ٓيقإ CIM مبػت اٗکٞثٚ ىؼٙ ٝ ٓيقإ 42کٚ ثـای 
 مبػت ػؿ اٗکٞثبتٞؿ ػؿ ػٓبی 42ثـػاىتٚ ٝ ػؿ پِيت ٛبی صبٝی ٓضئ کيت، کيت مطضی کـػٙ ٝ ثـای 
اُٝيٖ ؿِظتی کٚ ػؿ إٓ . مپل ؿىؼ ٝ ػؼّ ؿىؼ ثبکتـی ٛب ثـؿمی ىؼ.  ػؿرٚ مبٗتی گـاػ هـاؿ ػاػٙ ىؼ73
ٓيبٛؼٙ گـػيؼ، ثٚ  ) آگبؿIHBىٔبؿه تؼؼاػ ثبًتـيٜب ػؿ پِت صبٝي ثبًتـي ٝ ٓضئ ًيت (ػؼّ ؿىؼ 
 ثبؿ تکـاؿ ىؼٗؼ ٝ ٓيبٗگيٖ مٚ ثبؿ تکـاؿ ثٚ ػ٘ٞإ ٗتيزٚ 3آفٓبيو ٛب .  ػؿ ٗظـ گـكتٚ ىؼCBMػ٘ٞإ 
.  اػلاّ ىؼ
، 0/510، 0/500 امبٗل آٝييٖ اف ؿٝه كٞم امتلبػٙ ىؼ، آب ؿِظت ٛبی آٝييٖ ىبَٓ CIMثـای تؼييٖ 
 CIMمپل ٓوبػيـ .  ػؿٍؼ ثٞػٗؼ0/5 ٝ 0/4، 0/3، 0/2، 0/1، 0/90، 0/570، 0/60، 0/540، 0/30
 ٝ  تـکيجیCIMٓـثٞٓ ثٚ امبٗل آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ؿا ثب ٛٔؼيگـ ٓغِٞٓ کـػٙ ٝ ػؿ ايٖ ٓـصِٚ ٓيقإ 
. تؼييٖ ٓييٞػػؿ ىـائ آفٓبييگبٙ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ثبکتـی  ػِيٚ CBM
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 ٔطايم يٕرد اطتفادِ - 2-3
: اف رِٔٚ ٝمبيِی کٚ ػؿ ايٖ تضوين ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ گـكت ٓی تٞإ ثٚ ٓٞاؿػ فيـ اىبؿٙ ٗٔٞػ
 ػمتگبٙ کـٝٓبتٞگـاكی گبفی  dooH ranimaL )arksI(
، )retsuK(، ثٖ ٓبؿی )tremmeM(، إٓٝ )5PH nmuloC -DIF rotceteD -gnilgnuoY cG(
. )suirotraS(تـافٝی ػيزيتبٍ ثب صنبميت يک ٍؼّ ٝ يک ٛقاؿّ گـّ 
 )ynapmoC yoR notliM(، امپکتـٝكتٞٓتـ )JRA(يغچبٍ كـيقؿ 
. )xetroV( )trautS(، ٛٔقٕ ُُٞٚ )rerritS citengaM( )pmaK nellaG(ٛٔقٕ ٓـ٘بٓينی 
 )oC & snegruJ(، اتٞ کلاٝ )rexim gaB( )ecneicsretnI(ٓغِٞ  ٓکٖ 
 )relhuB dnumdE(ػمتگبٙ ىيکـ 
 )gninroC( ٓتـ Hp ٓيِی ُيتـی ٝ 0001 ٝ 005، 052، 001كلامک ىيي  ٚای 
  تٓيّ گياِ، اطاَض ٔ آَانيش آٌ- 3-3
گيبٙ آٝييٖ ىيـافی اف امتبٕ كبؿك ػؿ كََ تبثنتبٕ رٔغ آٝؿی گـػيؼ ٝ تٞمٔ پژٝٛيکؼٙ گيبٛبٕ ػاؿٝيی 
 maetSپل اف تٜيٚ امبٗل ثٚ ؿٝه توطيـ ثب ثغبؿ ػاؽ، . رٜبػ کيبٝؿفی تؤييؼ ٗبّ ػِٔی گـػيؼ
، اف مـىبع  ٚٛبی ٛٞايی گيبٙ، آٗبُيق امبٗل تٞمٔ ػمتگبٙ گبف کـٝٓبتٞگـاف ٓتََ ثٚ ٓيق noitallitsid
 ثب CM/CG naginniF tseuqomrehT ٗٞع CM/CGاف ػمتگبٙ ( اٗزبّ ىؼ )SM/CG1(ٗگبؿ رـٓی 
 ٓيکـٝٓتـ ثب 0/52 ٓيکـٝٓتـ ّغبٓت لايٚ ػاعِی 052 ٓتـ ٝ هطـ ػاعِی 03متٕٞ ٓٞيي٘ٚ ثٚ ٍٓٞ 
 ػؿرٚ 052ػٓبی اتبهک تقؿين.  ػهيوٚ امتلبػٙ ىؼ03 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 562 تب 05ثـٗبٓٚ ػٓبيی 
 07 ثب اٗـژی يٞٗيقاميٕٞ IEى٘بمبگـ .  ٓيِی ٓتـ ػؿ ػهيوٚ ثٞػ1/5مبٗتيگـاػ ٝ گبف صبٍَ، ِٛيْ ثب مـػت 
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گـٝٙ ثٜؼاىت ٝ ثئبؿيٜبي آثقيبٕ ػاٗيکؼٙ ( )pb658(A071-rIاف کيت ُيٞكِيقٙ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ  
ػؿ 62ػؿ اثتؼا ايٖ کيت ُيٞكِيقٙ ػؿ ٓضئ ثـاث . ثـاي ايٖ ٓطبُؼٚ امتلبػٙ ىؼ )ػآپقىکی ػاٗيگبٙ تٜـإ
مپل کيت ػّٝ ثٚ .  مبػت، ػٝ ٓـتجٚ ث  ٚٓٞؿ ٓتٞاُی تزؼيؼ کيت گـػيؼ81 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٚ ٓؼت 73
ٓيقإ پ٘ذ ثٚ يک ثب گِينـيٖ امتـيَ ٓغِٞٓ ىؼ ٝ ػؿ هنٔت ٛبی ٓنبٝی ػؿ ُُٞ  ٚٛبی ٓيکـٝمبٗتـيليٞژ 
. ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ٗگٜؼاؿی ىؼ - 02اپ٘ؼٝؿف امتـيَ ػؿ
 
 تزآٔرد ييشاٌ تهميح تاكتزيايي- 5-3
تٜيٚ ٓيقإ تِويش ثبکتـی ٓٞؿػ آفٓبيو، ثب اٗتوبٍ ثبکتـی اف ُُٞٚ ٓيکـٝمبٗتـيليٞژ اپ٘ؼٝؿف ثٚ ٓضئ 
ٓزؼػا ًکيت ػٝٓی اف .  ػؿرٚ مبٗتی گـاػ اٗزبّ گـكت73 مبػت ػؿ 81 ٝ ٗگٜؼاؿی ثٚ ٓؼت )IHB(ثـاث 
. تٜيٚ ىؼ ) ػؿرٚ مبٗتی گـاػ73 مبػت ػؿ 81ثٚ ٓؼت ( ػيگـ )IHB( مبػتٚ اُٝيٚ، ػؿ ثـاث 81ايٖ کيت 
 مبػتٚ 81ٓوبػيـ ٓغتِلی اف کيت ثـاث .  ٓيِی ُيتـ ثـاث امتـيَ تٜيٚ گـػيؼ5مپل ُُٞ  ٚٛبی کٞٝت صبٝی 
 yoR notliM(ثب امتلبػٙ اف ػمتگبٙ امپکتـٝكتٞٓتـ . ػّٝ ثـ ؿٝی ُُٞ  ٚٛبی کٞٝت ٓؾکٞؿ ثـػٙ ىؼ
ثؼيٖ تـتيت ػؿ .  ٗبٗٞٓتـ، رؾة ٗٞؿی ُُٞ  ٚٛبی ٓؾکٞؿ عٞاٗؼٙ ىؼ006 ػؿ ٍٓٞ ٓٞد )ASU ynapmoC
، ثب ٓيغٌ ىؼٕ رؾة ٗٞؿی کٚ ٓؼبػٍ توـيجب  )تؼييٖ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ(ٛـ ثبؿ اٗزبّ آفٓبيو 
01
، )، کيت ٓغِٞٓ، ٗيق تؤييؼ ٓی ىؼetalP ruoPکٚ ثؼؼ ثب کيت (ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ ثٞػ ثبکتـی 9/2 × 7
 ٓيِی ُيتـ اف آة پپتٞٗٚ امتـيَ ثٚ إٓ اكقٝػٙ گـػيؼ تب ػؿ 93ُُٞٚ کٞٝت ؿا ثـػاىتٚ ٝ ػؿ ىييٚ فئکل، 
کٚ ثب کيت ثـ (ٓٞرٞػ ثبىؼ ثبکتـی 9/2 × 701 ٓيکـُٝيتـ اف ٓضتٞيبت ىييٚ فئکل 001ٜٗبيت ػؿ ٛـ 
 ٓيکـُٝيتـ ٓضتٞيبت ىييٚ 001صبٍ ػؿ فٓبٕ تِويش ثـه ٛبی ٓبٛي اف . )ؿٝی آگبؿ ايٖ تؼؼاػ تؤييؼ ٓی ىٞػ
.   ثبکتـی ٓٞرٞػ ثبىؼ1×301فئکل امتلبػٙ ٓی ىؼ تب ػؿ ٛـ مبٗتی ٓتـ ٓـثغ اف ثـه ٓبٛی 
 
  :آيادِ طاسی يحهٕل َيظيٍ- 6-3
اثتؼا ثبيؼ ٗينيٖ ػؿ اميؼ کِـيؼؿيک .  امتلبػٙ ىؼ )amgiS( ػؿٍؼ 2/5ثـاي ايٖ ٓطبُؼٚ اف پٞػؿ ٗينيٖ 
 ٓيِی ُيتـ آة ٓوطـ ثب 001مپل ثـاي آٓبػٙ مبفی اميؼ ًِـيؼؿيي اثتؼا .  ٗـٓبٍ صَ ىٞػ0/20 )kcreM(
 ٓيِی گـّ 005مپل . )اميؼ ثبيؼ ثٚ آة ٓوطـ اّبكٚ گـػػ( ٓيکـُٝيتـ اف ايٖ اميؼ ٓغِٞٓ ٓييٞػ 561
 ٓيکـٝٓتـی، كيِتـ کـػٙ ٝ ثب امتلبػٙ اف 0/2 ٓيِی ُيتـ اميؼ آٓبػٙ ىؼٙ تٞمٔ كيِتـ 05پٞػؿ ٗينيٖ ؿا ػؿ 
 ) ٓيکـٝگـّ ثـ ٓيِی ُيتـ0/57 ٝ 0/5 ، 0/52( ٓوؼاؿ ٓٞؿػ ٗظـ اف إٓ ؿا 2V2N=1V1Nؿاثطٚ 
پل اف عٞة پغو ىؼٕ إٓ ػؿ آة، ثـه ٛبی ٓبٛی ٛبی . ثـػاىتٚ ثٚ ظـف ػؿة ػاؿ امتـيَ اكقٝػٙ ىٞػ
.  ٓٞؿػ ٗظـ ثٚ إٓ اّبكٚ گـػيؼ
 





 آيادِ طاسی ًََٕ  ّْای ياْی- 7-3
 اف ٓبٛي مـاي ًـد، آٜٗب 0931 گـٓي ػؿ تبثنتبٕ 052پل اف ٍيؼ ٓبٛی هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ توـيجب ً
ؿا تٞمٔ يظ ثٚ کبؿگبٙ كيِٚ کـػٕ ٓبٛی اٗتوبٍ ػاػٙ کٚ ػؿ آٗزب پٞمت ک٘ی، تغِيٚ اٗؼؿٕٝ ٝ رؼامبفی مـ ٝ 
 مبٗتی ٓتـ ٓـثغ ٝ ػؿ 8×3مپل ثـه ػاػٕ ٓبٛي ػؿ اٗؼاف ٙٛبی . آثيو ٝ ػّ ٓبٛی ٍٞؿت گـكت
تبيی ػؿ ً٘بؿ يظ ثٚ مبفٓبٕ اٗـژی اتٔی اٗتوبٍ 01 گـٓی اٗزبّ ىؼ ٝ ثب ثنت  ٚث٘ؼی ثٚ ٍٞؿت 52ٝف  ٕٛبی 
 کيِٞگـي اىؼٚ گبٓب ػاػٙ ىؼ تب اف ػؼّ ٝرٞػ کِيٚ ٓيکـٝاؿگبٗين ْٛب آٔي٘بٕ صبٍَ 5ٓيقإ  . ػاػٙ ىؼ
مپل ػؿ ىيي  ٚٛبی ثقؿگ ػؿثؼاؿ امتـيَ، آة . ٓزؼػا ًػؿ ٓزبٝؿت يظ ثٚ آفٓبييگبٙ اٗتوبٍ ػاػٙ ىؼ. گـػػ
- ػؿٍؼ آگبؿ0/50 ٝ )kcreM( ػؿٍؼ ُنيتيٖ 1ٓوطـ ٝ ٗٔک ؿا ػؿ ٓيقإ لافّ ٛٔـاٙ ثب آُٞنی كبيـ 
 ػؿرٚ 121/1 ثٚ ٓ٘ظٞؿ صَ کـػٕ امبٗل ٛبی ؿٝؿ٘ی ػؿ آة اكقٝػٙ ٝ ػؿ ػٓبی )kcreM(آگبؿ 
، 0(مپل ؿِظت ٛبی ٓٞؿػ ٗظـ اف امبٗل آٝييٖ ىيـافی .  ػهيوٚ اتٞکلاٝ گـػيؼ51مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 
 ٓيکـٝگـّ ثـ 0/57 ٝ 0/5، 0/52، 0(ٝ ٗينيٖ  ) ػؿٍؼ0/504، 0/531، 0/540، 0/510، 0/500
ؿا ثٚ ىيي  ٚٛبی ثقؿگ ػؿة ػاؿ اّبكٚ کـػٙ ٝ تٞمٔ اكقٝػٕ ٓگ٘ت ػؿ إٓ ٝ هـاؿػاػٕ ؿٝی  )ٓيِی ُيتـ
ٛٔقٕ ٓـ٘بٓينی ٝ ٛٔب  ٕٓٞؿ کٚ گلتٚ ىؼ ثب ٓبػٙ آُٞنی كبيـ ُنيتيٖ ٝ آگبؿ آگبؿ، امبٗل آٝييٖ ػؿ آة 
 مي مي ٝ ثـاي 0/3 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ، 0/52ٓيقإ ػٝف ٓٞؿػ امتلبػٙ ٗينيٖ ثـاي ٗينيٖ . صَ ٓی گـػيؼ
 ٓيٌـُٝيتـ 504،  % 0/531 مي مي ثٞػٙ ٝ ايٖ ٓيقإ ثـاي آٝييٖ 0/9 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ، 0/57ٗينيٖ 
.    ٓيٌـُٝيتـ ٓيجبىؼ0221ثٚ ٓيقإ  % 0/504ٝ ثـاي آٝييٖ 
تئبؿ ٛبی ايٖ کبؿ ٛٔگی ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق آٝييٖ ىيـافی ثٚ ػؿٍؼ ٝ ٗينيٖ ثٚ ٓيکـٝگـّ ثـ 
:  ٓيِی ُيتـ تٜيٚ گـػيؼٙ امت کٚ ػجبؿت٘ؼ اف
 ٓيٌـٝگـّ 0/5 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ ، ٗينيٖ 0/52 ، ٗينيٖ 0%ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ ، آٝييٖ 0ٗينيٖ
، آٝييٖ %0/510، آٝييٖ %0/500 ، آٝييٖ0ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ 0/57ثـ ٓيِيِيتـ، ٗينيٖ 
 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ ٝ 0ٝ ثٚ تٜ٘بيي يب تـًيجي  ٗينيٖ  % 0/504، آٝييٖ 0/%531، آٝييٖ %0/540
 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ 0/57، ٗينيٖ % 0/531 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ ٝ آٝييٖ 0/52، ٗينيٖ %0آٝييٖ
 ٓيٌـٝگـّ ثـ 0/57، ٗينيٖ % 0/504 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِيِيتـ ٝ آٝييٖ 0/52، ٗينيٖ % 0/531ٝ آٝييٖ 
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ػؿ ٓؼٍ ؿؾايي كيِٚ ٓبٛي هقلآلاي 8 ٝ 4، ػؿ ػٝ ػٓبي  %0/504ٓيِيِيتـ ٝ آٝييٖ 
.  ؿٝفٙ ٓٞؿػ ثـؿمي هـاؿ گـكت9ؿٗگيٖ ًٔبٕ ػؿ ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ػٝؿٙ 
. لافّ ثٚ ؽکـ امت کٚ تٔبٓی ايٖ تئبؿ ٛب ػؿ مٚ تکـاؿ اٗزبّ ىؼٙ امت
 كيِٚ ثٚ تؼؼاػ ؿٝف ٛبی کيت 21 گـٓی ؿا ػؿ تؼؼاػ 52پل اف آٓبػٙ ىؼٕ ايٖ ٓٞاػ ػؿ آة، ثـه ٛبی ٓبٛی 
ػؿ إٓ هـاؿ ػاػٙ ػؿة آٜٗب ؿا  ) كيِٚ امتلبػٙ گـػيؼ21 ؿٝف ٓی ثبىؼ آب ثـای آٔي٘بٕ اف 9ؿٝفٛبی کيت (
 مبػت ثبهی ثٔبٗ٘ؼ تب ثـه ٛبی 42 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ آٜٗب اربفٙ ػاػٙ ٓی ىؼ 5ثنتٚ ٝ ػؿ يغچبٍ ثب ػٓبی 




 ٗٔٞٗ  ٚای ثـه ٛبی كيِٚ هقلآلا ثـاي ٓطبُؼٚ 1-3ىکَ 
 
 لزادادٌ تزع ْای فيهّ لشلآلا تهميح ػذِ در کيظ  ّْای اطتزيم- 8-3
 مبػت، ثـه ٛبی ٓبٛی تٞمٔ پ٘ل امتـيَ ثٚ ػاعَ ظـٝف امتـيَ ٓ٘توَ ىؼٙ ٝ ػؿ 42پل اف گؾىت 
 گـٓی ت٘ظيْ ٝفٕ ػؿ آٜٗب ٍٞؿت ٓی گـكت 52ىـائ امتـيَ ٝ ػؿ پِت ٛبی امتـيَ ٓزؼػا ًػؿ ٝف  ٕٛبی 
 ٓيٌـُٝيتـ آٜٗب اهؼاّ گـػيؼ 623 ػهيوٚ ٗنجت ثٚ تِويش ػٝف ثبکتـی  ثٚ ٓيقإ 51ٝ پل اف ٓؼت  )2-3ىکَ (
 امتـيَ هـاؿ ػاػٙ ٝ ؿٝی إٓ ثـچنت فػٙ، ػؿة إٓ ؿا rexim gaBٝ مپل ٛـ ثـه ؿا ػاعَ يک کينٚ 
، 2، 1، 0ٝ مپل ػؿ ؿٝف ٛبی  )3-3ىکَ ( ػؿرٚ مبٗتی گـاػ هـاؿ ػاػٙ 8 ٝ 4ٓضکْ ثنتٚ ٝ ػؿ اٗکٞثبتٞؿ 
 ,snavE &manraV(501 اف ٗظـ ؿىؼ ثبکتـی تب ؿميؼٕ آٜٗب ثٚ صؼ ػٝف ٓنٔٞٓيت فا يؼ٘ی 9، 6، 3
 ػؿٍؼ امتـيَ 0/1 ٓيِی ُيتـ آة پپتٞٗٚ 522 ثـؿمی ىؼٗؼ يؼ٘ی ٛـ کينٚ ؿا ثـػاىتٚ ثٚ إٓ > )1991
 001-0001 هـاؿ ػاػٙ تب ٛٔٞژٕ ٓی گـػيؼ ٝ مپل تٞمٔ مٔپِـ rehcamotSاكقٝػٙ ػؿ ػمتگبٙ 
 9تبيی ٓتٞاُی ػؿ ُُٞ  ٚٛبی ىيي  ٚای ٓضتٞی 01 ٓيِی ُيتـ رٜت تٜيٚ ؿهت ٛبی 1ٓيکـُٝيتـی ٓوؼاؿ 
 ٓيکـُٝيتـ ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ؿهت اف عٞػ کينٚ 001 ػؿٍؼ ٝ ٓوؼاؿ 0/1ٓيِی ُيتـ ٓضٍِٞ امتـيَ آة پيتٞٗٚ 
ٓضتٞی ٓبٛی ثـػاىتٚ ؿٝی ٓضئ کيت اعتَبٍی ثبکتـی ٓٞؿػ ٗظـ ثـػٙ، ػٝ ثبؿ کيت ػاػٙ ٝ پل اف 
.  مبػت ىٔبؿه ثبکتـيبيی اٗزبّ گـػيؼ84
 








هـاؿ ػاػٕ ثـه ٛبی كيِٚ هقلآلا تِويش ىؼٙ ثب ثبًتـي ٝ ثنت  ٚث٘ؼی ىؼٙ ػؿ اٗکٞثبتٞؿ  )3-3ىکَ (
 
رٔع ػًارع تاكتزيايي - 9-3
 ػؿٍؼ امتـيَ ثٚ ػ٘ٞإ ٓضٍِٞ ؿهين  ک٘٘ؼٙ امتلبػٙ گـػيؼ ٝ 0/1ثـاي ايٖ ًبؿ اف ٓضٍِٞ آة پپتٞٗٚ 
رٜت ىٔبؿه پـگ٘  ٚٛبی لاًتًًٞٞٞك .  ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ گـكت01-5 تب 01-4ُُٞ  ٚٛبی تٜيٚ ؿهت اف
. )2991 ,AHPA( آگبؿ امتلبػٙ ىؼ IHBگبؿٝيٚ اف ؿٝه کيت مطضی ػؿ ٓضئ اعتَبٍی 
 ٓيِی ُيتـ ثـػاىتٚ ٝ ػؿ مطش ػٝ 0/1ثـای ايٖ ٓ٘ظٞؿ اف ٓضتٞيبت ٛـ يک اف ُُٞ  ٚٛبی تٜيٚ ؿهت ٓوؼاؿ 
 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ 73 مبػت ػؿ ػٓبی 84مپل پِت ٛب ثٚ ٓؼت .  آگبؿ کيت ػاػٙ ىؼIHBپِت 
اٗتغبة ٝ پـگ٘  ٚٛبی کـٝی ىکَ، ٗـّ،  ) پـگ٘ٚ003 تب 03صبٝی (پِت ٛبی امتبٗؼاؿػ . گـٓغبٗ  ٚگؾاؿی ىؼ
ميبٙ ٝ يب کبٓلا ًميبٙ کٚ ُج  ٚٛبی ٍبف ٝ –  مبٗتی ٓتـ ثب ؿٗگ عبکنتـی 1-1/5ٓوؼـ، ٓـٓٞة ثب هطـ 
ٓيبٗگيٖ پـگ٘  ٚٛبی ىٔبؿه ىؼٙ ػؿ ػٝ . ٝاّش ػاىتٚ ٝ يب ثؼٕٝ ٛبُٚ ػؿ آـاف پـگ٘ٚ ثٞػٗؼ ىٔبؿه ىؼٗؼ
پِت  ثـای ؿهت ٓـثٞٓٚ ػؿ ٗظـ گـكتٚ ىؼ ٝ صبٍِْـة تؼؼاػ ثبکتـی ػؿ كبکتٞؿ ؿهت ثٚ ػ٘ٞإ تؼؼاػ 
. لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٛـ گـّ يب ٓيِی ُيتـ اف ٗٔٞٗٚ گقاؿه گـػيؼ
 
 تأييذ پزگُ  ّْای لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ- 01-3
رٜت تؤييؼ پـگ٘  ٚٛبی ىٔبؿه ىؼٙ اثتؼا رؾؿی اف تؼؼاػ پـگ٘  ٚٛبيی کٚ ػؿ پِت امتبٗؼاؿػ ىٔبؿه ىؼٙ ثٞػٗؼ 
 کيت )dohteM kaertS( آگبؿ ثٚ ٍٞؿت عطی IHBؿا اٗتغبة کـػٙ ٝ ٛـ کؼاّ ؿا ثب اٗتوبٍ ثٚ ٓضئ 
مپل اف پـگ٘  ٚٛبی ؿىؼ کـػٙ .  مبػت گـٓغبٗ  ٚگؾاؿی ىؼ42 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 73ػاػٙ ٝ ػؿ ػٓبی 
پل اف ٓيبٛؼٙ کٞکنی ٛبی .  آگبؿ گنتـه ٓيکـٝثی تٜيٚ ىؼٙ ٝ ؿٗگ آٓيقی گـّ ثٚ ػَٔ آٓؼIHBػؿ  
کٚ آؿايو عٞى  ٚای ػاىت٘ؼ، اف ٓضئ آگبؿ عٞٗؼاؿ ٝ ٓبٗيتٍٞ مبُت آگبؿ ٝ  )گـّ ٓخجت(ًـّ ؿٗگ 
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آفٓٞ  ٕٛبی ثيٞىئيبيی کبتبلاؿ ٝ کٞآکٞلاف ثـای تلـين لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ اف ثبکتـی ٛبی ٓيبثٚ امتلبػٙ 
).  8731ؿّٞيِـ، (گـػيؼ 
 
 
 تجشيّ ٔ تحهيم آياری- 11-3
 ػؿ ُگبؿيتْ تؼؼاػ YEKUT ٝ تنت 0.51 SSPSػاػ ٙٛبی ٓـثٞٓ ثٚ ٗتبيذ ٓـثٞٓٚ ثب امتلبػٙ اف ٗـ ّاكقاؿ 
.  ثبکتـی ٛب ػؿ ؿِظت ٛب ٝ ؿٝف ٛبی ٓغتِق کيت ٓٞؿػ تزقيٚ ٝ تضِيَ تٍٞيلی هـاؿ گـكت
 
يطانؼّ يذل رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ در حضٕر َيظيٍ ٔ آٔيؼٍ در ػزايظ آسيايؼگاْي -3
ٓـس ًِي 
ػؿايٖ ٓطبُؼٚ احـات امبٗل آٝييٖ ىيـافی، ٗينيٖ ثـؿٝی ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبکتـی 
 ؿٝف 34 لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ػؿ ػٝ ػؿرٚ صـاؿت ٗگٜؼاؿی ػؿ ٍٓٞ 
ثؼيٖ تـتيت ًٚ احـ مٚ ؿِظت امبٗل آٝييٖ ىيـافی ىبَٓ . ٗگٜؼاؿی ٓٞؿػ اؿفيبثی هـاؿ گـكت
 ػؿٍؼ ػؿ 0/57 ٝ 0/52 ػؿٍؼ ٝ مٚ ؿِظت ٗينيٖ ٍلـ، 0/510، 0/500 ،0/5200ؿِظت ٛبی ٍلـ، 
 51 ٝ 73 ػؿ ػٝ ػؿرٚ صـاؿت ٗگٜؼاؿی  کٚ تٞمٔ اميؼ امتيک ثؼمت آٓؼٙ ثٞػ،7 ٝ 5/5   ىبَٓHpمطش 
هبثَ ؽًـ امت ٓيبٛؼات ّٝؼيت . ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ػؿ ٓضئ ًيت آثگٞىت هِت ٝ ٓـق امتلبػٙ ىؼٙ امت
 ؿٝف ثـای ٛـ ؿِظت ثٚ ٍٓٞ اٗزبٓيؼ ٝ پل اف ٓيبٛؼٙ کؼٝؿت ػَٔ ىٔبؿه تؼؼاػ ثبکتـی ػؿ 34ؿىؼی 
.  ٍٞؿت ٓی گـكت501ثبلاتـيٖ ػٝف تِويش 
تٓيّ اطاَض ٔ آَانيش آٌ - 1-3
 گيبٙ آٝييٖ ىيـافی اف امتبٕ كبؿك ػؿ كََ تبثنتبٕ رٔغ آٝؿی ٝ تٞمٔ گيبٙ ى٘بمبٕ پژٛيٌؼٙ گيبٛبٕ 
امبٗل ثٚ ؿٝه توطيـ ثب ثغبؿ اف مـ ىبعٚ . ػاؿٝيی رٜبػ ػاٗيگبٛی ػِّٞ تٜـإ تؤييؼ ٗبّ ػِٔی گـػيؼ
مپل آٗبُيق امبٗل تٞمٔ ػمتگبٙ گبف ًـٝٓبتٞگـاف ٓتََ ثٚ ٓيق ٗگبؿ . ٛبی ٛٞايی گيبٙ تٜيٚ گـػيؼ
. )7002,.la te itsaB(اٗزبّ ىؼ )  SM/CG(رـٓی 
تاكتزي يٕرد يطانؼّ  - 2-3
ايٖ ثبًتـی ُيٞكيِيقٙ ػؿ ٓضئ . امتلبػٙ ىؼ )pb658(A071-rI لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ  اف ًيت ُيلُٞيقٙ
 ٓـتجٚ ثٚ ٓٞؿ ٓتٞاُی ًيت ػاػٙ 2 مبػت صؼاهَ 6 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 73آثگٞىت هِت ٝ ٓـق  ػؿ
 ٓيٌـُٝيتـی ػؿ 005 ثب گِينيـيٖ امتـيَ ٓغِٞٓ ٝ ػؿ صزْ ٛبی 5 ثٚ 1ىؼٙ، مپل اف ًيت ػّٝ ثٚ ٗنجت 
مبٗتی گـاػ ٗگٜؼاؿی ىؼٙ ٝ ثـای ٛـ آفٓبيو اف ايٖ ًيت ٛبی -  02ٓيٌـٝتيٞة ٛبی اپ٘ؼؿٝف ػؿ 
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مبٗتی گـاػ امتلبػٙ ٓی گـػػ ٝ اف ايٖ ًيت ػّٝ ثـای تضوين امتلبػٙ ٓی ىٞػ              -  02ٗگٜؼاؿی ىؼٙ ػؿ 
 .)7002,.la te itsaB(
تٓيّ ييشاٌ تهميح تاكتزی - 3-3
ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثـؿٝی آثگٞىت هِت ٝ -  02تٜيٚ ٓيقإ تِويش ثبًتـی ثب اٗتوبٍ ًيت ٗگٜؼاؿی ىؼٙ ػؿ 
 6 مبػت ٝ ٓزؼػا ًًيت ػٝٓی اف ايٖ آثگٞىت 6 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 73ٓـق ٝ ٗگٜؼاؿی ػؿ 
 مبٗتی گـاػ ٍٞؿت ٓی 73 مبػت ٝ ػٓبی 6مبػت اٍٝ ثـ ؿٝی آثگٞىت هِت ٝ ٓـق  ػيگـ ثٚ ٓؼت 
 ٓيِی ُيتـ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق 4مپل ٓوبػيـ ٓغتِلی اف ايٖ کيت ػّٝ ثٚ ُُٞٚ ٛبی کٞٝت صبٝی . گيـػ
 ٗبٗٞٓتـ ثب امتلبػٙ اف ػمتگبٙ 006  ؿا ػؿ ٍٓٞ ٓٞد 0/1ٓ٘توَ ىؼ تب ربيی کٚ ُُٞٚ کٞٝت رؾة ٗٞؿی 
مپل اف ايٖ ُُٞٚ کٞٝت ثـ ؿٝی ٓضئ . ٗيبٕ ػاػ )  ASU ,ynapmoC yaR notliM (امپٌتـٝكتٞٓتـ 
آگبؿ هِت ٝ ٓـقکيت ػاػٙ ىؼ تب ٓيقإ ثبکتـی ٛب ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ اف آثگٞىت هِت ٝ ٓـق کٞٝت  کيت 
مپل ٛٔبٕ .  ثبکتـی ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ ثٞػ9/2 × 701ٓٞؿػ ٗظـ ثٚ ػمت آٓؼ کٚ ايٖ ٓيقإ ثـاثـ ثب تؼؼاػ  
ثبکتـی ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ  9/2 × 701گٞٗٚ ًٚ ػؿ هنٔت ٛبی ثؼؼی ثيبٕ ٓی ىٞػ اف ايٖ کٞٝت صبٝی 
 ثبًتـی ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ ثب امتلبػٙ اف 01-2 ثبًتـی ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ تب 501 تبيی اف 8مـيب  ٍٛبی ؿهت 
مٞثنتـای آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ٛٔـاٙ ثب تـًيت ثب كبًتٞؿٛبی ٓٞؿػ ٗظـ آفٓبيو، ًٚ ػؿ هنٔت ثؼؼی 
 رٜت تؼييٖ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ 01-2 تب  501اف ٓزٔٞػٚ ؿهت ٛبی  . تّٞيش ػاػٙ ٓی ىٞػ، تٜيٚ گـػيؼ
 .)7002,.la te itsaB(ؿىؼ ثبکتـی  امتلبػٙ ىؼ        
تٓيّ يذل آتگٕػت لهة ٔ يغش -4-3
 009 گـّ پٞػؿ ٓضئ ًيت  آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ؿا ػؿ 73اثتؼا ثـاي تٜيٚ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق پبيٚ   
 گـّ آگبؿ 0/5 گـّ ٗٔک ، 01ٓيِی ُيتـ آة ٓوطـ ػؿ يي اؿُٖ ٓبيـ ثب صـاؿت ٓلايْ صَ ٗٔٞػٙ ٝ ٓيقإ 
ثٚ ػ٘ٞإ آُٞنيٕٞ ( ٓيِی ُيتـ ػی ٓتيَ مُٞلٞکنبيؼ 05ٝ  )ثٚ ػ٘ٞإ تخجيت ً٘٘ؼٙ ثـای تٔبّ صبُت ٛب(آگبؿ
 ُيتـ ٓی 1ثٚ إٓ اّبكٚ ٗٔٞػٙ ٝ ػؿ ٜٗبيت ثب امتلبػٙ اف آة ٓوطـ صزْ إٓ ؿا ثٚ  )ً٘٘ؼٙ ثـای تٔبّ صبُت ٛب
 ٓيِی ُيتـ ٓضئ آثگٞىت هِت 72 ٛـ صبُت تٞمٔ اميؼ امتيک ت٘ظيْ گـػيؼ مپل ٓوؼاؿ Hpؿمبٗؼيْ مپل 
ُُٞٚ  ) ػهيوٚ51 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 121( پل اف اتٞکلاٝٝ ٓـق ؿا ػؿ ُُٞٚ ٛبی ػؿپيچ ػاؿ تونيْ ٝ
ٛبی ػؿ پيچ ػاؿ صبٝی ٓضئ ٝ مـػ ىؼٕ ٓضئ، امبٗل آٝييٖ ىيـافی  ػؿ ٓوبػيـ ٓٞؿػ ٗظـ رٜت 
  .       )7002,.la te itsaB(ٓطبُؼٚ اّبكٚ گـػيؼ 
تهميح طٕتظتزای آتگٕػت لهة ٔ يغش ٔ گزيخاَّ گذاري - 5-3
 تبيی اف ٛـ يک اف ُُٞ  ٚٛبی کٞٝت صبٝی آثگٞىت هِت ٝ ٓـق 8ٛٔبٕ گٞٗٚ ًٚ گلتٚ ىؼ مـيب  ٍٛبی ؿهت 
ثبکتـی ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ ٓضئ 9/2 × 701ًٚ ثيبٕ ً٘٘ؼٙ  ) ٗبٗٞٓتـ006ٍٓٞ ٓٞد (ثبًتـيبيی ثب رؾة ٗٞؿی
ًيت ػاعَ ُُٞ  ٚٛبی کٞٝت ٓی ثبىؼ، ثب امتلبػٙ اف ٛيت ُُٞٚ ػؿ پيچ ػاؿ صبٝی آثگٞىت هِت ٝ ٓـق، 
  01-2 تب  501تبيی اف8ثؼيٖ تـتيت مـيبٍ ٛبی ؿهت . ؿِظت ٛبی ٓغتِق امبٗل ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ تٜيٚ گـػيؼ
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ٛـ يک اف ُُٞ  ٚٛبی ػؿپيچ ػاؿ  ) ٓيِی ُيتـ72(مپل ٓضتٞيبت . ثبًتـی ػؿ ٛـ ٓيِی ُيتـ ثٚ ػمت آٓؼ
امتـيَ ؿيغتٚ ٝ ثٚ ايٖ  )ثٌتٕٞ ػينٌٕٞ( 72 ٓيِی ُيتـی ػاعَ مٚ ُُٞٚ ػؿپيچ ػاؿ3امتـيَ ػؿهنٔت ٛبی 
 4 ٝ 73 تـتيت  ؿِظت ٛبی ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافی ثٚ ػمت آٓؼ کٚ ػؿ ػٓبٛبی گـٓغبٗٚ گؾاؿی 
ٓی ايٖ ٓؼت تٔبّ ُُٞ  ٚٛب رٜت ٓيبٛؼٙ ًؼٝؿت هبثَ .  ؿٝف ٗگٜؼاؿی ىؼ34ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 
ؿإيت ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ گـكت ٝ  ػؿ ٍٞؿت ايزبػ کؼٝؿت ٗتيزٚ حجت ىؼ ػؿ ّٖٔ ُُٞٚ ٛبی ػؿ پيچ 
اثتؼا ثب  ثٞػ ػؿ ٍٞؿت ايزبػ کؼٝؿت 501 ٓيِی ُيتـی صبٝی آثگٞىت هِت ٝ ٓـق کٚ ػٝف تِويش آٜٗب  3ػاؿ 
. )7002,.la te itsaB(ثـٓيؼاؿيْ ٓيِی ُيتـ اف إٓ ؿا رٜت ىٔبؿه 0/1 ٓوؼاؿ  ْٛ ٓغِٞٓ ٝ مپل
 
 :يحاطثّ نگاريتى درؿذ احتًال رػذ- 6-3
 تؼؼاػ ثبکتـي NPM  ثـ امبك تؼؼاػ ُُٞ  ٚٛبيي کٚ ؿىؼ ػؿ آٜٗب ٍٞؿت گـكتٚ ثٞػ ٝ ثب امتلبػٙ اف رؼٍٝ 
 ثٚ ُگبؿيتْ پبيٚ ػٙ NPMثب ثييتـيٖ اصتٔبٍ ػؿ ٛـ ٓيِي ُيتـ مٞثنتـا ٓيغٌ گـػيؼ ٝ پل اف تجؼيَ ٓوؼاؿ 
ثب امتلبػٙ اف كـٍٓٞ فيـ، ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ يک مٍِٞ ثبکتـي ػؿ ٛـ يک اف ىـائ ٓضيطي 
 :)7002,.la te itsaB(ٓٞرٞػ ػؿ ثـات ٓـاصي ىؼٙ ػؿ فٓبٕ ٓيغٌ ٓضبمجٚ گـػيؼ
                   )G goL – I goL(-2=%P goL
 =%P goL                                            ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ يک مٍِٞ ثبکتـي
 =I goL                          ُگبؿيتْ تؼؼاػ ثبکتـي تِويش ىؼٙ ػؿ ٛـ ٓيِي ُيتـ مٞثنتـاي اُٝيٚ 
 = G goL ىٔبؿه ىؼٙ ػؿ ٛـ ٓيِي ُيتـ مٞثنتـاNPM                                     ُگبؿيتْ 
آَانيش آياری  -7-3
ثـ ؿٝی ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبکتـی ٝ ٓيقإ تُٞيؼ تٞکنيٖ ثب امتلبػٙ  احـات امبٗل آٝييٖ ىيـافی
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  CBM ٔ  CIMَتايج يزتٕط تّ - 1-4
ٗتبيذ صبٍَ اف صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي اف ؿىؼ ثبًتـي ثـاي امبٗل آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ثٚ تـتيت 
 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ ثٚ ػمت آٓؼٙ ًٚ ثٚ ػلاٝٙ ٗتبيذ صؼاهَ ٓيقإ ًي٘ؼگي ايٖ ػٝ 2/5 ػؿٍؼ ٝ 0/510
.   ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثٚ ػمت آٓؼٙ امت02 ػؿٍؼ ٝ 0/30تـًيت ثٚ تـتيت 
 
 ػؿ  اثز غهظتٓاي َيظيٍ ٔ آٔيؼٍ ػهيّ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ رٔي فيهّ لشلآلاي رَگيٍ كًاٌٗتبيذ -2-4
   4 Coػٓبي 
ٗتبيذ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ صْٞؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ثـ ؿٝي كيِٚ ٓبٛي هقلآلا ػؿ رؼٍٝ 
.    آٓؼٙ امت1-2-4
  ػؿ ؿِظت ٛبي ٓغتِق 4 Co ٓلاصظٚ ٓي گـػػ امتلبػٙ اف ٗينيٖ ػؿ ػٓبي 1-2-4ٛٔبٗگٞٗٚ ًٚ ػؿ رؼٍٝ 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ 0/52ثـ ؿٝي ؿىؼ ثبًتـي ٗتبيذ ٓغتِلي ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ امت ثٚ گٞٗٚ اي ًٚ ػؿ ؿِظت 
  ؿىؼ ثبًتـيٜب ٓٞارٚ ثٞػٙ ٝ ػؿ ؿٝف ْٜٗ ايٖ ٓوؼاؿ ثٚ3/69 g/ufc ٓيِي ُيتـ ػؿؿٝف ٍلـ ثب ٓيبٗگيٖ
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ػؿ ؿٝف ٍلـ ىـٝع ؿىؼ 0/5 ًبٛو ػاىتٚ امت ػؿ ٍٞؿتي ًٚ ػؿ ؿِظت 3 g/ufc
 ؿىؼ ًبٛو يبكت 3/2 g/ufc  ٝ ػؿ ؿٝف ْٜٗ ثٚ ًٔتـيٖ ٓيقإ ٌٖٓٔ يؼ٘ي3/49 g/ufc ثبًتـي ثـاثـ ثب
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ٗيق ٗنجت ًبٛو ؿىؼ ثبًتـيٜب ٗنجت ثٚ ؿٝف ٍلـ ىـٝع ثٚ ٓوؼاؿ هبثَ 0/5ػؿ ؿِظت .
ٗتيزٚ .  ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ٗيق ٓيبٛؼٙ گـػيؼ0/57تٞرٜي ًبٛو ػاىتٚ امت ٝ ايٖ ّٝؼيت ػؿ ؿِظت 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ػاؿاي ثييتـيٖ احـ ّؼ لاًتًًٞٞٞك 0/57 ٝ 0/5ايٌ٘ٚ ٗينيٖ ػؿ ؿِظتٜبي 




  ٝ ػؿ صْٞؿ 4 Coػؿ ػٓبي  )g/ufc(  DS±ٓيبٗگيٖ ُگبؿيتْ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ - 1-2-4رؼٍٝ 
ػؿ ؿٝفٛبي ٓغتِق ًيت  )ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ(ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ
 )ؿٝف(فٓبٕ 
پل اف تِويش 
 )ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ(ؿِظت ٗينيٖ 
 0/57 0/5 0/52 0
 NgoL DS NgoL DS NgoL DS NgoL DS
 3/86 6 3/49 4/1 3/69 4/1 4/34 0/12ٍلـ 
 3/7 9/1 3/7 7 4 4/5 4/3 2/4مّٞ 
 3/5 9/1 3/7 7 4/1 0/34 4/3 2/6ىيْ 
 3/1 0/61 3/2 31 3 0/14 3/4 7/5ْٜٗ 
 
 
  در حضٕر غهظتٓاي )g/ufc( DS±يياَگيٍ نگاريتى رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ - 1-2-4ًَٕدار 




















 روزهاي مختلف كشت




  ػؿ 4 Co ٓلاصظٚ ٓي گـػػ امتلبػٙ اف آٝييٖ ػؿ ػٓبي 2-2-4 ٝ ٗٔٞػاؿ 2-2-4ٛٔبٗگٞٗٚ ًٚ ػؿ رؼٍٝ 
 0/500ؿِظت ٛبي ٓغتِق ػؿ ؿىؼ ثبًتـي ٗتبيذ ٓغتِلي ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ امت ثٚ گٞٗٚ اي ًٚ ػؿ ؿِظت 
 3 g/ufc  ؿىؼ ثبًتـيٜب ٓٞارٚ ثٞػٙ ٝ ػؿ ؿٝف ْٜٗ ايٖ ٓوؼاؿ ثٚ3/6 g/ufcػؿؿٝف  ٍلـ ثب ٓيبٗگيٖ %  
 g/ufcٝ ػؿ ؿٝف ىـٝع ؿىؼ ثبًتـي ثـاثـ ثب  % 0/510ًبٛو ػاىتٚ امت ػؿ ٍٞؿتي ًٚ ػؿ ؿِظت 
 0/531ٛٔچ٘يٖ ػؿ ؿِظت .  ًبٛو يبكتٚ امت2/6 g/ufc  ٝ ػؿ ؿٝف ْٜٗ ثٚ ًٔتـيٖ ٓيقإ ٌٖٓٔ يؼ٘ي3/4
ػؿ .ٗيق ٗنجت ًبٛو ؿىؼ ثبًتـيٜب ٗنجت ثٚ ؿٝف ىـٝع، ثٚ ٓوؼاؿ هبثَ تٞرٜي ًبٛو ػاىتٚ امت% 
 ًبٛو يبكتٚ ًٚ صبًي اف تبحيـ 2/6 g/ufc ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي ثٚ% 0/504ثبلاتـيٖ ؿِظت آٝييٖ يؼ٘ي 
.  ّؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ؿِظت ٛبي ثبلاتـ امبٗل آٝييٖ امت
 در غهظت ْاي يختهف )g/ufc( DS±يياَگيٍ نگاريتى رػذ تاكتزي لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ - 2-2-4جذٔل 






 )%(ؿِظت امبٗل آٝييٖ 



















 3/1 4/2 3/2 5/3 3/4 3/7 3/4 3/4 3/6 9 4/3 2/6ٍلـ 
 1/4 1/3 3/3 1/3 2/9 4/1 3/3 0/01 3/3 8/5 4/3 2/4مّٞ 
 2/7 0/31 0/12 2/9 2/8 0/61 3/1 0/21 3/3 7/6 4/1 2/1ىيْ 





 در غهظت ْاي )g/ufc( DS±يياَگيٍ نگاريتى رػذ تاكتزي لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ - 2-2-4ًَٕدار 
 4 coطي رٔسْاي يختهف كؼت در دياي )%(يختهف آٔيؼٍ 
 
 
  ػِيٚ 4 Co ٗتبيذ ٓوبينٚ اي تبحيـ امبٗل آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ػؿ ؿِظت ٛبي ٓٞؿػ امتلبػٙ ػؿ ػٓبي
ثٚ ٓٞؿي ًٚ تبحيـ امبٗل آٝييٖ ثييتـ اف .  آٓؼٙ امت3-2 -4لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٗٔٞػاؿ 
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در رٔسْاي )ييكزٔگزو تز ييهي نيتز(تا َيظيٍ  )%( يمايظّ غهظتٓاي يختهف آٔيؼٍ3-2 -4ًَٕدار 
























َتايج اثز غهظتٓاي َيظيٍ ٔ آٔيؼٍ ػهيّ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ رٔي فيهّ لشلآلاي رَگيٍ كًاٌ در - 3-4
   8 Coدياي 
 ؿٝي كيِٚ ٓبٛي ػؿ رؼٍٝ 8 Coٗتبيذ تبحيـ ؿِظت ٛبي ٓغتِق ٗينيٖ ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ػٓبي 
.  آٓؼٙ امت1-3-4 ٝ ٗٔٞػاؿ 1-3-4
 ػؿ ؿِظت ٛبي ٓغتِق 8 Co ٓلاصظٚ ٓي گـػػ امتلبػٙ اف ٗينيٖ ػؿ ػٓبي 1-3-4ٛٔبٗگٞٗٚ ًٚ ػؿ رؼٍٝ 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿٓيِي 0/52ػؿ ؿىؼ ثبًتـي ٗتبيذ ٓغتِلي ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ امت ثٚ گٞٗٚ اي ًٚ ػؿ ؿِظت 
 g/ufc  ؿىؼ ثبًتـيٜب ٓٞارٚ ثٞػٙ ٝ ػؿ ؿٝف مّٞ  ايٖ ٓوؼاؿ ثٚ4/7 g/ufc ُيتـ ػؿؿٝف  ٍلـ ثب ٓيبٗگيٖ
 اكقايو ػاىتٚ امت  ػؿ مبيـ ؿِظت ٛب ٗيق ايٖ اكقايو ٓيبٛؼٙ ٓی گـػػ ّٖٔ آٗکٚ  ػؿ ؿٝف ىيْ  ٝ 5/1
.  ْٜٗ ؿىؼ ٗبٓضؼٝػ ثبکتـيٜب ٓيبٛؼٙ گـػيؼ
 
 در غهظت ْاي يختهف )g/ufc( )±DS(يياَگيٍ نگاريتى رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ - 1-3-4جذٔل 
 8 Coطي رٔسْاي يختهف كؼت در دياي)ييكزٔگزو تز ييهي نيتز(َيظيٍ 
 )ؿٝف(فٓبٕ 
پل اف تِويش 
 )ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ(ؿِظت ٗينيٖ 
 0/57 0/5 0/52 0
 NgoL DS NgoL DS NgoL DS NgoL DS
 4/6 2/3 4/7 1/6 4/7 2/9 4/8 3ٍلـ 
 5 8/9 5 1/7 5/1 7 5/4 7/8مّٞ 
ؿىؼ ٗبٓضؼٝػ ؿىؼ ٗبٓضؼٝػ ؿىؼٗبٓضؼٝػ ؿىؼ ٗبٓضؼٝػ ىيْ 





ٓيٌـٝگـّ ثـ (ٓيبٗگيٖ ُگبؿيتْ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ - 1-3-4ٗٔٞػاؿ 
  8 Co ؿٝف ٗگٜؼاؿي ػؿ ػٓبي 9ٓي  )ٓيِي ُيتـ
 
 ػؿ ؿِظت ٛبي ٓغتِق 8 Co ٓلاصظٚ ٓي گـػػ امتلبػٙ اف آٝييٖ ػؿ ػٓبي 2-3-4ٛٔبٗگٞٗٚ ًٚ ػؿ رؼٍٝ 
ػؿؿٝف  ٍلـ ثب  % 0/500ػؿ ؿىؼ ثبًتـي ٗتبيذ ٓغتِلي ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ امت ثٚ گٞٗٚ اي ًٚ ػؿ ؿِظت 
 اكقايو ػاىتٚ 4/9 g/ufc  ؿىؼ ثبًتـيٜب ٓٞارٚ ثٞػٙ ٝ ػؿ ؿٝف مّٞ  ايٖ ٓوؼاؿ ثٚ4/5 g/ufc ٓيبٗگيٖ
ًٚ  % 0/504امت  ػؿ مبيـ ؿِظت ٛب ٗيق يب ؿىؼ ثبکتـيٜبی ػؿ صبُت حبثت ثبهی ٓبٗؼٙ ٝ ػؿ ؿِظت 
ثبلاتـيٖ ؿِظت امت کبٛو ٗبٓضنٞمي ؿا ٗيبٕ ٓی ػٛؼ ّٖٔ آٗکٚ  ػؿ ؿٝف ىيْ  ٝ ْٜٗ ؿىؼ ٗبٓضؼٝػ 
ايٖ رؼٍٝ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ػٓب ٗوو ٓٞحـي ػؿ ؿىؼ ثبًتـي ػاىتٚ ٝ آٝييٖ صتي . ثبکتـيٜب ٓيبٛؼٙ گـػيؼ























 روزهاي مختلف كشت
57.0 5.0 52.0 0
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 در غهظت ْاي يختهف آٔيؼٍ )g/ufc( DS±  يياَگيٍ نگاريتى رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ 2-3-4جذٔل 






 )%(ؿِظت امبٗل آٝييٖ 
 0/504 0/531 0/540 0/510 0/500 0
 NgoL DS NgoL DS NgoL DS NgoL DS NgoL DS NgoL DS
 4/51 4/9 4/2 6/5 4/4 4/5 4/4 4/8 4/5 4/8 4/8 2/5ٍلـ 
 4/1 4/9 4/2 6/5 4/4 4/5 4/4 2/8 4/9 3/3 5/3 4/7مّٞ 
 رػذَايحذٔد رػذَايحذٔد رػذَايحذٔد رػذَايحذٔد رػذَايحذٔد رػذَايحذٔدىيْ 























 روزهاي مختلف كشت
504.0 531.0 540.0 510.0 500.0 0
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طي )%(يمايظّ يياَگيٍ رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ در رٔسْاي يختهف كؼت در آٔيؼٍ- 2-3-4ًَٕدار 
 8 C0 رٔس َگٓذاري در دياي9
 
ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ٓلاصظٚ ٓی گـػػ کٔتـيٖ ٓيقإ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ؿٝف - 2-3-4ػؿ ٗٔٞػاؿ 
ٍلـ ثيٖ آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ثـاثـ ٓی ثبىؼ آب ػؿ ؿٝف مّٞ ٓوبٝٓت امبٗل آٝييٖ ػؿ ٓوبثَ ؿىؼ ثبکتـی 
.  ثٜتـ اف ٗينيٖ  ٓی ثبىؼ
 
 
در رٔسْاي )ييكزٔ گزو تز ييهي نيتز(تا َيظيٍ  )%(يمايظّ غهظتٓاي يختهف آٔيؼٍ- 3-3-4ًَٕدار 
   8 Coيختهف كؼت در تزاتز لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ در دياي 
 
 ػؿرٚ ػؿ 4 Co ٓلاصظٚ ٓي گـػػ امتلبػٙ اف ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿ ػٓبي 3-3-4ٛٔبٗگٞٗٚ ًٚ ػؿ رؼٍٝ 
 0/531ؿِظت ٛبي ٓغتِق ػؿ ؿىؼ ثبًتـي ٗتبيذ ٓغتِلي ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ امت ثٚ گٞٗٚ اي ًٚ ػؿ ؿِظت 
ؿىؼ ثبًتـيٜب ٓٞارٚ ثٞػٙ ٝ ػؿ 2/9 g/ufc   ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ػؿؿٝف  ٍلـ ثب ٓيبٗگيٖ 0/52ٝ % 
 حبثت 2/6 g/ufc  ًبٛو ػاىتٚ امت ٝ ػؿ ؿٝف ىيْ ٝ ْٜٗ ػؿ ٓوؼاؿ1/4 g/ufc ؿٝف مّٞ ايٖ ٓوؼاؿ ثٚ
























ٓيٌـٝگـّ ػؿٓيِي ُيتـ امت کٚ کٔتـيٖ ٓيقإ ؿىؼ 0/57ٝ  % 0/504ػؿ ؿٝف ىيْ ٝ ْٜٗ ثب ؿِظت 





 در غهظت ْاي يختهف )g/ufc( DS± يياَگيٍ نگاريتى رػذ تاكتزي لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ - 3-3-4جذٔل 













 NgoL DS NgoL DS NgoL DS NgoL DS
 2/6 9 2/6 4/9 2/7 7/5 2/9 4/1ٍلـ 
 1/4 0/98 1/4 0/98 1/4 0/98 1/4 0/98مّٞ 
 0/08 1 0/08 1 0/08 1 2/6 0ىيْ 
 0/08 1 0/08 1 0/08 1 2/6 0ْٜٗ 
 
 
 در 4 Co  در دياي)g/ufc( DS± يياَگيٍ نگاريتى رػذ تاكتزي لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ - 3-3-4ًَٕدار 



















 روزهاي مختلف كشت




 ػؿ ؿِظت ٛبي 8 Co ٓلاصظٚ ٓي گـػػ امتلبػٙ اف ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿ ػٓبي 4-3-4ٛٔبٗگٞٗٚ ًٚ ػؿ رؼٍٝ 
 0/52ٝ  % 0/531ٓغتِق ػؿ ؿىؼ ثبًتـي ٗتبيذ ٓغتِلي ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ امت ثٚ گٞٗٚ اي ًٚ ػؿ ؿِظت 
 ؿىؼ ثبًتـيٜب ٓٞارٚ ثٞػٙ ٝ ػؿ ؿٝف ىيْ ايٖ ٓوؼاؿ 4 g/ufc ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ػؿؿٝف  ٍلـ ثب ٓيبٗگيٖ
ٛٔچ٘يٖ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت ٛبی تـکيجی ٓغتِق احـات گٞٗبگٞٗی .  اكقايو ػاىتٚ امت5/5 g/ufc ثٚ
 ػؿٍؼ 0/504 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٗينيٖ ٝ 0/57ػاىتٚ آب ثٜتـيٖ ّٝؼيت ػؿ ؿٝف مّٞ ؿِظت 
آٝييٖ ثٞػٙ امت آب ػٓب ٗوو ٜٓٔي ػاىتٚ ٝ ٝ صتي ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاي تـًيجي ٗيق ٗتٞاٗنتٚ ثٚ عٞثي 
. ٓبٗغ ؿىؼ ثبًتـي گـػػ
 
  در غهظت ْاي )g/ufc( DS±  يياَگيٍ نگاريتى رػذ تاكتزي لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ -4-3-4جذٔل 













 NgoL DS NgoL DS NgoL DS NgoL DS
 3 8/5 3/4 0/31 3/7 4/8 4 0/34ٍلـ 
 3 0/21 3/4 9/1 3/8 4 4 9/9مّٞ 
 4/8 6/7 4/9 4/5 5/4 3/3 5/5 5/4ىيْ 















   
 
 در غهظت ْاي )g/ufc( DS± يياَگيٍ نگاريتى رػذ تاكتزي لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ -4-3-4ًَٕدار 
             8 Co طي رٔسْاي يختهف كؼت در دياي )%(ٔ آٔيؼٍ )ييكزٔ گزو تز ييهي نيتز(يختهف َيظيٍ
                                                                                                                                                                                                       
رٜت امت٘تبد ًِي ثـ پبيٚ اصتٔبلات اف ٓـين آلاػبت يي گـٝٙ ٗٔٞٗٚ اف آٓبؿ امت٘جبٓي امتلبػٙ ٓي ً٘يْ 
ُؾا ػؿ ايٖ ثغو رٜت ثـؿمي كـّيٚ ٛبي ٓطـس ىؼٙ ثب امتلبػٙ اف آفٜٓٞٗبي ٓ٘بمت ٛـيي اف آٗبٕ ؿا 
 . ٓٞؿػ ثضج ٝ ثـؿمي هـاؿ عٞاٛيْ ػاػ
ػلايَ . ثب ثـؿمي ٛبي ثؼَٔ آٓؼٙ ٓيغٌ گـػيؼ ًٚ ػاػٙ ٛبي ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ اف ٗٞع پبؿآتـيي ٓي ثبى٘ؼ
:  ػِٔي رٜت احجبت پبؿآتـيي ثٞػٕ ػاػٙ ٛبي كٞم ثٚ ىـس فيـ ٓي ثبىؼ
 تٕسيغ َزيال داد ِ ْا  
امٔيـٗٞف ػاػٙ ٛب ٓٞؿػ آفٕٓٞ هـاؿ گـكت٘ؼ ًٚ ٗتيزٚ ثٚ ىـس فيـ ٓي – ثب امتلبػٙ اف آفٕٓٞ ًُٞٔٞگـٝف 
 :  ثبىؼ
 
 





















 روزهاي مختلف كشت





 513/0  0/69
 
 ػاػٙ ٛب اف ربٓؼٚ ٗـٓبٍ آٓؼٙ اٗؼ  =0H
 ػاػٙ ٛب اف ربٓؼٚ ؿيـ ٗـٓبٍ آٓؼٙ اٗؼ =1H
 
 ػؿ آفٕٓٞ 0/50ثب تٞرٚ ثٚ رؼٍٝ كٞم ٓي تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ ًٚ ثٚ رٜت ًٞچي ثٞػٕ مطش ٓؼ٘ي اف 
امٔيـٝٗٞف ٓي تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ ًٚ ػُيِي ثـ ّؼ كـّيٚ  ٍلـ  ثؼمت ٗيبٓؼٙ امت ُؾا ٓي تٞإ ػ٘ٞإ 
.   هجٍٞ ٓي ىٞػ ُؾا ٗـٓبٍ ثٞػٕ ػاػٙ ٛب تبييؼ ٓي گـػػ0Hؿػ  ٝ 1Hٗٔٞػ ًٚ كـُ 
 
 تک  tدر غهظت ْای يختهف اس طزيك آسيٌٕ  )ييهي گزو تز ييهي نيتز(تزرطی  اثزگذاری َيظيٍ  -1
 4 Coًََّٕ ای در ديای 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ  ثٚ ُضبظ احـ گؾاؿی ٗينيٖ ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ، - 1ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
 0/57 ػؿ ؿِظت tػؿ ٛـ مٚ ؿِظت ٓٞؿػ ٗظـ ٓٞؿػ تبييؼ ٝاهغ گـػيؼٙ امت آب ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
 ػؿٍؼ ثييتـيٖ احـگؾاؿی ؿا ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب ثٚ ٛٔـاٙ 56/77ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثٚ ٓيقإ 
ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ ٗينيٖ ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ػؿ . ػاىتٚ امت
.   احـ گؾاؿ ٓی ثبىؼ0/50مطش فيـ 
 مطش ٓؼ٘ی ػاؿی tػؿرٚ آفاػی ؿِظت 
 0/100 13/60 91 0/52
 0/100 75/56 91 0/5






  تک ًََّٕ ای tدر غهظت ْای يختهف اس طزيك آسيٌٕ )%( تزرطی  اثزگذاری آٔيؼٍ  -2
 4 Coدر ديای 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ  ثٚ ُضبظ احـ گؾاؿی آٝييٖ ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ، ػؿ تٔبٓی - 2ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
ايٖ  % 0/504 ػؿ ؿِظت tؿِظت ٛبی ٓٞؿػ ٗظـ ٓٞؿػ تبييؼ ٝاهغ گـػيؼٙ امت آب ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
ُؾا ٓی .  ػؿٍؼ ثييتـيٖ احـگؾاؿی ؿا ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب ثٚ ٛٔـاٙ ػاىتٚ امت17/19احـگؾاؿی ثٚ ٓيقإ 
  احـ گؾاؿ 0/50تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ آٝييٖ ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ػؿ مطش فيـ 
. ٓی ثبىؼ
 
 مطش ٓؼ٘ی ػاؿی tػؿرٚ آفاػی ؿِظت 
 0/100 21/84 91 0/500
 0/100 62/34 91 0/510
 0/100 35/47 91 0/540
 0/100 74/93 91 0/531
 0/100 17/19 91 0/504
 
در غهظتٓای يختهف در رٔسْای کؼت  اس  )ييكزٔ گزو تز ييهي نيتز(تزرطی يياَگيٍ اثزگذاری َيظيٍ- 3
 4 Co در ديای avonAطزيك تحهيم ٔارياَض يک طزفّ 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ ػؿ ثـؿمی ٓيبٗگيٖ ُگبؿيتْ ؿىؼ ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق ػؿ - 3ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
 ٝ ؿِظت 89.41=F  ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثب 0/52ؿٝفٛبی گٞٗبگٕٞ کيت ٓيبٛؼٙ گـػيؼ کٚ ؿِظت 
 احـگؾاؿی ٓتلبٝتی 11.42=F ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ثب 0/57 ٝ ؿِظت  87.36=F ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ثب 0/5
 کٞچکتـ ٓی ثبىؼ ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ 0/50ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب گؾاىتٚ اٗؼ ثب تٞرٚ ثٚ مطش ٓؼ٘ی ػاؿی کٚ اف 
ٗٔٞػ کٚ ػؿ ٓوبينٚ ثيٖ ؿِظت ٛب ػؿ ؿٝفٛبی ٓغتِق احـگؾاؿی ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب تبييؼ ٓی گـػػ ٛٔچ٘يٖ 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ 0/5احـگؾاؿی ؿِظتٜب ػؿ ؿٝفٛبی ٓغتِق کيت ثـ رِٞگيـی اف ؿىؼ ثبکتـی ػؿ ؿِظت 
































در غهظتٓای يختهف در رٔسْای کؼت اس طزيك تحهيم  )%(تزرطی يياَگيٍ اثزگذاری آٔيؼٍ-4
 4 Co در ديای avonAٔارياَض يک طزفّ 
 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ ػؿ ثـؿمی ٓيبٗگيٖ ُگبؿيتْ ؿىؼ ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق ػؿ - 4ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
 =Fثب  % 0/510  ٝ ؿِظت =F  22/73 ثب 0/500ؿٝفٛبی گٞٗبگٕٞ کيت ٓيبٛؼٙ گـػيؼ کٚ ؿِظت 
 62/3ثـاثـ ثب  % 0/504 ٝ =F 5/3  ثـاثـ ثب  % 0/531ٝ ؿِظت =F82ثب  % 0/540 ٝ ؿِظت  2/39
 کٞچکتـ ٓی 0/50 احـگؾاؿی ٓتلبٝتی ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب گؾاىتٚ اٗؼ ثب تٞرٚ ثٚ مطش ٓؼ٘ی ػاؿی کٚ اف =F
ثبىؼ ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ ػؿ ٓوبينٚ ثيٖ ؿِظت ٛب ػؿ ؿٝفٛبی ٓغتِق احـگؾاؿی ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب 
تبييؼ ٓی گـػػ ٛٔچ٘يٖ احـگؾاؿی ؿِظتٜب ػؿ ؿٝفٛبی ٓغتِق کيت ثـ رِٞگيـی اف ؿىؼ ثبکتـی ػؿ 

















































 تک  tدر غهظت ْای يختهف اس طزيك آسيٌٕ  )ييكزٔ گزو تزييهي نيتز(تزرطی  اثزگذاری َيظيٍ- 5
 8 Coًََّٕ ای در ديای 
 مطش ٓؼ٘ی ػاؿی tػؿرٚ آفاػی ؿِظت 
 0/100 5/72 91 0/52
 0/100 5/72 91 0/5




ٓلاصظٚ ٓی گـػػ  ثٚ ُضبظ احـ گؾاؿی ٗينيٖ ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ، ػؿ ٛـ - 5ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
 ثيبٗگـ إٓ امت کٚ ثقؿگی ايٖ tمٚ ؿِظت ٓٞؿػ ٗظـ ٓٞؿػ تبييؼ ٝاهغ گـػيؼٙ امت آب ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
ػؿ  )ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ(ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ ٗينيٖ. احـگؾاؿی ػؿ مٚ ؿِظت يکنبٕ ٓی ثبىؼ
.   احـ گؾاؿ ٓی ثبىؼ0/50 ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ػؿ مطش فيـ 8 Coؿِظت ٛبی ٓغتِق ػؿ ػٓبی 
 
 Co 8 تک ًََّٕ ای در ديای  tدر غهظت ْای يختهف اس طزيك آسيٌٕ  )%(تزرطی اثزگذاری آٔيؼٍ- 6
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ  ثٚ ُضبظ احـ گؾاؿی آٝييٖ ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ، ػؿ تٔبٓی - 6ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
ايٖ % 0/504 ػؿ ؿِظت tؿِظت ٛبی ٓٞؿػ ٗظـ ٓٞؿػ تبييؼ ٝاهغ گـػيؼٙ امت آب ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
ُؾا ٓی تٞإ .  ػؿٍؼ ثييتـيٖ احـگؾاؿی ؿا ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب ثٚ ٛٔـاٙ ػاىتٚ امت5/73احـگؾاؿی ثٚ ٓيقإ 
  احـ گؾاؿ ٓی 0/50ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ آٝييٖ ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ػؿ مطش فيـ 
. ثبىؼ
 
 مطش ٓؼ٘ی ػاؿی tػؿرٚ آفاػی ؿِظت 
 0/100 5/72 41 0/500
 0/100 5/72 41 0/510
 0/100 5/72 41 0/540
 0/100 5/62 41 0/531
 0/100 5/73 41 0/504
 
در غهظتٓای يختهف در رٔسْای کؼت  اس  )ييكزٔگزو تز ييهي نيتز(تزرطی يياَگيٍ اثزگذاری َيظيٍ- 7
 8 Co در ديای avonAطزيك تحهيم ٔارياَض يک طزفّ 
 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ ػؿ ثـؿمی ٓيبٗگيٖ ُگبؿيتْ ؿىؼ ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق ػؿ - 7ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
 ثب 0/5 ٝ ؿِظت =F 12/3  ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ثب 0/57ؿٝفٛبی گٞٗبگٕٞ کيت ٓيبٛؼٙ گـػيؼ کٚ ؿِظت 
 احـگؾاؿی ٓتلبٝتی ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب گؾاىتٚ اٗؼ =F 81/8 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ثب 0/52 ٝ ؿِظت =F 02/4
 کٞچکتـ ٓی ثبىؼ ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ ػؿ ٓوبينٚ ثيٖ 0/50ثب تٞرٚ ثٚ مطش ٓؼ٘ی ػاؿی کٚ اف 
ؿِظت ٛب ػؿ ؿٝفٛبی ٓغتِق احـگؾاؿی ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب تبييؼ ٓی گـػػ ٛٔچ٘يٖ احـگؾاؿی ؿِظتٜب ػؿ 
 95
 
 ثٚ ُضبظ ثيٖ گـٝٛی ثييتـيٖ ػبَٓ 0/57ؿٝفٛبی ٓغتِق کيت ثـ رِٞگيـی اف ؿىؼ ثبکتـی ػؿ ؿِظت 
.  ػؿ رِٞگيـی اف ؿىؼ ثبکتـيٜب ٓضنٞة ٓی گـػػ
  


























در غهظتٓای يختهف در رٔسْای کؼت اس طزيك تحهيم  )%(تزرطی يياَگيٍ اثزگذاری آٔيؼٍ  -8
 8 Co در ديای avonAٔارياَض يک طزفّ 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ ػؿ ثـؿمی ٓيبٗگيٖ ُگبؿيتْ ؿىؼ ػؿ ؿِظت ٛبی ٓغتِق ػؿ - 8ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ
 32/5ثب  % 0/510ٝ ؿِظت =F 23/8ثب  % 0/500ؿٝفٛبی گٞٗبگٕٞ کيت ٓيبٛؼٙ گـػيؼ کٚ ؿِظت 
 66/9ثـاثـ ثب  % 0/504 ٝ  =F 41/8 ثـاثـ ثب  % 0/531ٝ ؿِظت =F 73/8 ثب 0/540   ٝ ؿِظت =F
 کٞچکتـ ٓی 0/50حـگؾاؿی ٓتلبٝتی ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب گؾاىتٚ اٗؼ ثب تٞرٚ ثٚ مطش ٓؼ٘ی ػاؿی کٚ اف =F
ثبىؼ ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ ػؿ ٓوبينٚ ثيٖ ؿِظت ٛب ػؿ ؿٝفٛبی ٓغتِق احـگؾاؿی ثـ ؿىؼ ثبکتـيٜب 
تبييؼ ٓی گـػػ ٛٔچ٘يٖ احـگؾاؿی ؿِظتٜب ػؿ ؿٝفٛبی ٓغتِق کيت ثـ رِٞگيـی اف ؿىؼ ثبکتـی ػؿ 

















































در غهظت ْای يختهف اس  )%(ٔ آٔيؼٍ )ييكزٔگزو تز ييهي نيتز(تزرطی  اثزگذاری تزکيثی َيظيٍ- 9
 4 Co تک ًََّٕ ای در ديای  tطزيك آسيٌٕ 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ  ثٚ ُضبظ احـ گؾاؿی تٞآبٕ ٗينيٖ  ٝ آٝييٖ ثـ ؿٝی ؿىؼ - 9ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ 
 ثيبٗگـ إٓ امت tثبکتـيٜب ، ػؿ ٛـ مٚ ؿِظت ٓٞؿػ ٗظـ ٓٞؿػ تبييؼ ٝاهغ گـػيؼٙ امت آب ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ ٗنتيٖ  ٝ آٝييٖ ػؿ . کٚ ثقؿگی ايٖ احـگؾاؿی ػؿ مٚ ؿِظت ٓتلبٝت  ٓی ثبىؼ




 مطش ٓؼ٘ی ػاؿی tػؿرٚ آفاػی ؿِظت 
 0/531 ٗينيٖ ٝ 0/52
 آٝييٖ
 0/100 2/15 91
 0/531 ٗينيٖ ٝ 0/57
 آٝييٖ
 0/100 3/68 91
 0/504 ٗينيٖ ٝ 0/52
 آٝييٖ
 0/120 2/15 91
 0/504 ٗينيٖ ٝ 0/57
 آٝييٖ
 0/120 41/26 91
 
در غهظت ْای يختهف اس  )%(ٔ آٔيؼٍ )ييكزٔ گزو تز ييهي نيتز(تزرطی  اثزگذاری تزکيثی َيظيٍ- 01
 8 Co تک ًََّٕ ای در ديای  tطزيك آسيٌٕ 
ٓلاصظٚ ٓی گـػػ  ثٚ ُضبظ احـ گؾاؿی تٞآبٕ ٗينيٖ  ٝ آٝييٖ ثـ ؿٝی ؿىؼ - 01ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ رؼٍٝ
 ثيبٗگـ إٓ امت tثبکتـيٜب ، ػؿ ٛـ مٚ ؿِظت ٓٞؿػ ٗظـ ٓٞؿػ تبييؼ ٝاهغ گـػيؼٙ امت آب ثب تٞرٚ ثٚ ػؼػ 
ُؾا ٓی تٞإ ػ٘ٞإ ٗٔٞػ کٚ ٗينيٖ  ٝ آٝييٖ ػؿ . کٚ ثقؿگی ايٖ احـگؾاؿی ػؿ مٚ ؿِظت يکنبٕ ٓی ثبىؼ
.   احـ گؾاؿ ٓی ثبىؼ0/50   ثـ ؿٝی ؿىؼ ثبکتـيٜب ػؿ مطش فيـ 8 Coؿِظت ٛبی ٓغتِق ػؿ ػٓبی 
 
 مطش ٓؼ٘ی ػاؿی tػؿرٚ آفاػی ؿِظت 
 0/531 ٗينيٖ ٝ 0/52
 آٝييٖ
 0/1000 61/22 41
 0/531 ٗينيٖ ٝ 0/57
 آٝييٖ
 0/1000 02/27 41
 0/504 ٗينيٖ ٝ 0/52
 آٝييٖ
 0/1000 91/99 41
 0/504 ٗينيٖ ٝ 0/57
 آٝييٖ




 ْا ٔ غهظت ْاي اطاَض آٔيؼٍ HPَتايج يزتٕط تّ يذل رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ در حضٕر ديا، -4-4
ٔ َيظيٍ 
 درجّ طاَتيگزاد 73نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 1-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی  5.5=Hpٔ
ؿِظت امبٗل /  ؿٝف  
% 
 510.0=Z 500.0=Z 5200.0=Z 0=Z
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 0
- 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 1
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 2
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 3
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 4
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 5
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 6
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 7
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 8
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 9
 - 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 11
- 4/142- 3/545 - 3/42 1/990 31
- 4/142 - 2/645 - 1/109 1/167 51
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 71
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 91
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 12
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 32
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 52
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 72
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 92
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 13
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 33
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 53
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 73
- 4/142- 2/645- 1/109 1/167 04





 درجّ طاَتيگزاد  51نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -  2-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی  5.5=Hpٔ
ؿِظت امبٗل /   ؿٝف  
% 
 510.0=Z 500.0=Z 5200.0=Z 0=Z
 - 4/142 - 4/142 - 3/42- 1/645 0
- 4/142- 4/142- 3/42- 1/645 1
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 2
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 3
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 4
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 5
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 6
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 7
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 8
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 9
- 4/142 - 4/142- 3/42- 1/645 11
- 4/142- 4/142- 3/42- 1/645 31
- 4/142- 4/142 - 2/645 0/957 51
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 71
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 91
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 12
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 32
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 52
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 72
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 92
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 13
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 33
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 53
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 73
- 4/142- 4/142- 2/645 0/957 04





 درجّ طاَتيگزاد  73نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 3-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی  7 =Hpٔ
ؿِظت امبٗل /  ؿٝف  
% 
 510.0=Z 500.0=Z 5200.0=Z 0=Z
- 0/645 1/167 2/877 3/51 0
- 0/645  1/167 2/877  3/51 1
- 0/645  1/167 2/877  3/51 2
- 0/645  1/167 2/877  3/51 3
- 0/645  1/167 2/877  3/51 4
- 0/645  1/167 2/877  3/51 5
- 0/645  1/167 2/877  3/51 6
- 0/645  1/167 2/877  3/51 7
- 0/645  1/167 2/877  3/51 8
- 0/645  1/167 2/877  3/51 9
- 0/645  1/167 2/877  3/51 11
- 0/645  1/167 2/877  3/365 31
 2/1 2/64 2/877 3/365 51
 2/1 2/64  2/877 3/365 71
 2/1 2/64  2/877 3/365 91
 2/1 2/64  2/877 3/365 12
 2/1 2/64  2/877 3/365 32
 2/1 2/64  2/877 3/365 52
 2/1 2/64  2/877 3/365 72
 2/1 2/64  2/877 3/365 92
 2/1 2/64  2/877 3/365 13
 2/1 2/64  2/877 3/365 33
 2/1 2/64  2/877 3/365 53
 2/1 2/64  2/877 3/365 73
 2/1 2/64  2/877 3/365 04






 درجّ طاَتيگزاد  51نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -4-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی  7 =Hpٔ
ؿِظت امبٗل /    ؿٝف  
% 
 510.0=Z 500.0=Z 52000.=Z 0=Z
- 4/142 - 4/142 - 1/142 3/365 0
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 1
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 2
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 3
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 4
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 5
 4/142- 4/142- 1/142 3/365 6
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 7
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 8
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 9
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 11
 -4/142- 4/142- 1/142 3/365 31
 -4- 4- 1/142 3/365 51
- 4 -4- 1/142 3/209 71
- 4 -4- 1/142 3/209 91
- 4 -4 1/142 3/209 12
- 4 -4- 1/142 3/209 32
- 4 -4- 1/142 3/209 52
- 4 -4 1/142 3/209 72
- 4 -4- 1/142 3/209 92
- 4 -4- 1/142 3/209 13
- 4 -4- 1/142 3/209 33
- 4 -4- 1/142 3/209 53
- 4 -4- 1/142 3/209 73
- 4 -4- 1/142 3/209 04





 درجّ طاَتيگزاد 73نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -  5-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف َيظيٍ  5.5 =Hpٔ
ؿِظت امبٗل /   ؿٝف  
% 
 57.0=N 52.0=N 0=N
 - 4/142 - 4/142 - 1/142 0
  4/142 -- 4/142 - 1/142 1
  4/142 -- 4/142 - 1/142 2
  4/142 -- 4/142- 1/142 3
  4/142 -- 4/142- 1/142 4
  4/142 -- 4/142- 1/142 5
  4/142 -- 4/142 - 1/142 6
  4/142 -- 4/142 - 1/142 7
  4/142 -- 4/142 - 1/142 8
  4/142 -- 4/142 - 1/142 9
  4/142 -- 4/142 - 1/142 11
  4/142 -- 4/142 - 1/142 31
 0/990 0/957  0/454 51
 0/990  0/957 0/454 71
 0/990  0/957 0/454 91
 0/990  0/957 0/454 12
 0/990  0/957 0/454 32
 0/990  0/957 0/454 52
 0/990  0/957 0/454 72
 0/990  0/957 0/454 92
 0/990  0/957 0/454 13
 0/990  0/957 0/454 33
 0/990  0/957 0/454 53
 0/990  0/957 0/454 73
 0/990  0/957 0/454 04






 درجّ طاَتيگزاد 51نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -  6-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف َيظيٍ  5.5 =Hpٔ
ؿِظت امبٗل /    ؿٝف  
% 
 57.0=N 520.=N 0=N
 -4/142 - 4/142 - 1/109 0
 -4/142 - 4/142- 1/109 1
 -4/142 - 4/142- 1/109 2
 -4/142- 4/142- 1/109 3
 -4/142- 4/142- 1/109 4
 -4/142- 4/142- 1/109 5
 -4/142- 4/142- 1/109 6
 -4/142- 4/142- 1/109 7
 -4/142- 4/142- 1/109 8
 -4/142- 4/142- 1/109 9
 -4/142- 4/142- 1/109 11
 -4/142- 4/142- 1/109 31
 -4/142- 4/142- 1/109 51
 -4/142- 4/142- 1/109 71
 -4/142- 4/142- 1/109 91
 -4/142- 4/142- 1/109 12
 -4/142- 4/142- 1/109 32
 -4/142- 4/142- 1/109 52
 -4/142- 4/142- 1/109 72
 -4/142- 4/142- 1/109 92
 -4/142- 4/142- 1/109 13
 -4/142- 4/142 1/109 33
 -4/142- 4/142- 1/109 53
 -4/142- 4/142- 1/109 73
 -4/142- 4/142- 1/109 04






 درجّ طاَتيگزاد 73نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 7-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف َيظيٍ  7 =Hpٔ
ؿِظت امبٗل /   ؿٝف  
% 
 570.=N 52.0=N 0=N
- 2/109- 2/645 3/51 0
- 2/109- 2/645 3/51 1
- 2/109- 2/645 3/51 2
- 2/109- 2/645 3/51 3
- 2/109- 2/645 3/51 4
- 2/109- 2/645 3/51 5
- 2/109- 2/645 3/51 6
- 2/109- 2/645 3/51 7
- 2/109- 2/645 3/51 8
- 2/109- 2/645 3/51 9
- 2/109- 2/645 3/51 11
 0/990 0/454 3/51 31
 0/990 0/454 3/51 51
 0/990 0/454 3/209 71
 0/990 0/454 3/209 91
 0/990 0/454 3/209 12
 0/990 0/454 3/209 32
 0/990 0/454 3/209 452
 0/990 0/454 3/209 72
 0/990 0/454 3/209 92
 0/990 0/454 3/209 13
 0/990 0/454 3/209 33
 0/990 0/454 3/209 53
 0/990 0/454 3/209 73
 0/990 0/454 3/209 04






 درجّ طاَتيگزاد 51نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 8-4-4جذٔل
 در غهظت ْای يختهف َيظيٍ  7 =Hpٔ
ؿِظت امبٗل /   ؿٝف  
% 
 57.0=N 52.0=N 0=N
- 4- 3/545 0/990 0
- 4- 3/545 0/990 1
- 4- 3/545 0/990 2
- 4  3/545 - 0/990 3
- 4- 3/545 0/990 4
- 4- 3/545 0/990 5
- 4- 3/545 0/990 6
- 4- 3/545 0/990 7
- 4- 3/545 0/990 8
- 4- 3/545 0/990 9
- 4- 3/545 0/990 11
- 4- 3/545 0/990 31
 - 0/142 - 0/142 0/454 51
 -0/142 -0/142  0/454 71
 -0/142 -0/142  0/454 91
 -0/142 -0/142  0/454 12
 -0/142 -0/142  0/454 32
 -0/142 -0/142  0/454 52
 -0/142 -0/142  0/454 72
 -0/142 -0/142  0/454 92
 -0/142 -0/142  0/454 13
 -0/142 -0/142  0/454 33
 -0/142 -0/142  0/454 53
 -0/142 -0/142  0/454 73
 -0/142 -0/142  0/454 04






 درجّ طاَتيگزاد 73نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 9-4-4جذٔل 
ٔ اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی   در غهظت ْای يختهف َيظيٍ 5.5 =Hpٔ












 - 4/142 - 4/142- 4- 4- 4- 3/545 0
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 1
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 2
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 3
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 4
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 5
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 6
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 7
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 8
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 9
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 11
- 4/142- 4/142- 4- 4- 4- 3/545 31
 -3/545- 3/545 -2/645- 2/645- 2/645 0/990 51
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 71
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 91
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 12
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 32
 -3/545- 3/545- 2/645 2/645- 2/645 0/990 52
 -3/545- 3/545 2/645 -2/645- 2/645 0/990 72
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 92
 -3/545- 3/545- 2/645 2/645- 2/645 0/990 13
 -3/545- 3/545 2/645 -2/645- 2/645 0/990 33
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 53
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 73
 -3/545- 3/545- 2/645 -2/645- 2/645 0/990 04





 درجّ طاَتيگزاد 51نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 01-4-4جذٔل 
ٔ اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی   در غهظت ْای يختهف َيظيٍ 5.5 =Hpٔ












 - 4/142 - 4/142- 4- 4- 4- 4 0
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 1
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 2
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 3
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 4
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 5
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 6
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 7
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 8
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 9
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 11
- 4/142- 4/142 -4 -4 -4 -4 31
- 4/142- 4/142- 3/42 - 3/42 - 2/142 - 2/142 51
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 71
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 91
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 12
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 32
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 52
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 72
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 92
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 13
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 33
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 53
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 73
- 4/142- 4/142- 3/42- 3/42 -2/142- 2/142 04





 درجّ طاَتيگزاد 73نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ در ديای - 11-4-4جذٔل 
ٔ اطاَض آٔيؼٍ   در غهظت ْای يختهف َيظيٍ 7 =Hpٔ












 - 3/545 - 3/545 - 1/142 - 1/142 - 1/142 - 1/142 0
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 1
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 2
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 3
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 4
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 5
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 6
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 7
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 8
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 9
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 11
- 3/545- 3/545- 1/142- 1/142- 1/142- 1/142 31
- 3/545 - 3/42  0/990  0/990  0/454 0/454 51
- 3/545 - 3/42 0/990 0/990  0/454  0/454 71
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 91
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 12
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 32
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 52
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 72
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 92
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 13
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 33
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 53
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 73
- 3/545- 1/142 0/990 0/990  0/454  0/454 04






 درجّ طاَتيگزاد 51نگاريتى درؿذ احتًال رػذ تاکتزی لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 21-4-4جذٔل 
ٔ اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی   در غهظت ْای يختهف َيظيٍ 7 =Hpٔ












 - 4/142 - 4/142- 3/545- 3/545 - 1/109 - 1/645 0
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 1
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 2
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 3
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 4
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 5
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 6
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 7
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 8
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 9
- 4/142- 4/142- 3/545- 3/545- 1/109- 1/645 11
- 4/142- 4/142- 3/545- 1/142- 1/109 0/957 31
- 4/142- 4/142- 3/545- 1/142- 1/109 0/957 51
- 4/142- 4/142  -1/142- 1/142  0/990 0/957 71
- 4/142- 4/142- 1/142- 1/142  0/990 0/957 91
- 4/142- 4/142- 1/142- 1/142  0/990 0/957 12
- 4/142- 4/142- 1/142- 1/142  0/990 0/957 32
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 52
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 72
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 92
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 13
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 33
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 53
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 73
- 2/109- 2/109- 1/142- 1/142  0/990 0/957 04





 در غهظتٓای 5/5 تزاتز Hp ٔ 73CO نگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای  1-4-4 ًَٕدار
 )%(يختهف اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی
 
غهظتٓای يختهف اطاَض آٔيؼٍ  لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر  َتايج حاؿم اس رػذ 1-4-4ًَٕدار 
ًْاٌ طٕر كّ در ًَٕدار يلاحظّ .  را َؼاٌ ييذْذ5/5 تزاتز Hpٔ    73CO  در دياي )%(ػيزاسی
در . ييگزدد ْز چّ غهظت آٔيؼٍ افشايغ ييياتذ درؿذ احتًال رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ كاْغ ييياتذ
افشايؼي در درؿذ احتًال رػذ رخ دادِ كّ ايٍ ايز در غهظتٓاي تالاي  )31رٔس(يكي اس رٔسْاي يياَي





































در غهظتٓای 5/5 تزاتز Hp ٔ 51COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -2-4-4ًَٕدار  
يختهف اطاَض آٔيؼٍ  
 )%(ػيزاسی
 
غهظتٓای يختهف اطاَض آٔيؼٍ  لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر  َتايج حاؿم اس رػذ 2-4-4ًَٕدار 
ًْاٌ طٕر كّ در ًَٕدار يلاحظّ .  را َؼاٌ ييذْذ5/5 تزاتز Hpٔ    51CO  در دياي )%(ػيزاسی
تا . ييگزدد ْز چّ غهظت آٔيؼٍ افشايغ ييياتذ درؿذ احتًال رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ كاْغ ييياتذ
ٔ %  0/500تٕجّ تّ ًَٕدار تالا تا كاْغ ديا احتًال رػذ تاكتزي كًتز ػذِ  تّ طٕريكّ در غهظت 
-آٔيؼٍ درؿذ احتًال رػذ تاكتزي در كًتزيٍ ييشاٌ ٔ تذٌٔ حظاطيت تّ تغييزات رٔساَّ يي%0/510
ايٍ ًَٕدار َؼاٌ ييذْذ كّ تا كاْغ ديا ٔ كاْغ . تاػذ، اس ايٍ رٔ دٔ يُحُي تز رٔي ْى افتادِ اطت
 .  درؿذ كاْغ احتًال رػذ تاكتزي در غهظتٓاي پاييُتز اتفاق ييافتذHp



































 در غهظتٓای 7 تزاتز Hp ٔ 73COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -3-4-4ًَٕدار 
 )%(يختهف اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی
 
غهظتٓای يختهف اطاَض آٔيؼٍ  لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر  َتايج حاؿم اس رػذ 3-4-4ًَٕدار 
-ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓي.  را َؼاٌ ييذْذ7 تزاتز Hpٔ    73CO  در دياي )%(ػيزاسی
آب ثٚ . گـػػ ٛـ چٚ ؿِظت آٝييٖ اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
-ٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي ثٞػٙ ػؿ ٗتيزٚ آٝييٖ ػؿ ؿِظتHp ٝ ،  ػٓب 7 ثـاثـ Hp ٝ 73COػٓبی ػُيَ ايٌ٘ٚ 
 . ٛبي ثبلاتـ ػؿ ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٓٞحـ ثٞػٙ امت
 
 
                                                                            
 































 در غهظتٓای 7 تزاتز Hp ٔ 51COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای ديای 4-4-4ًَٕدار 
 )%(يختهف اطاَض آٔيؼٍ ػيزاسی
 
غهظتٓای يختهف اطاَض آٔيؼٍ  لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر  َتايج حاؿم اس رػذ 4-4-4ًَٕدار 
- ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓي. را َؼاٌ ييذْذ7 تزاتز Hpٔ    51CO  در دياي )%(ػيزاسی
ثب تٞرٚ . گـػػ ٛـ چٚ ؿِظت آٝييٖ اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
ثٚ ٗٔٞػاؿ ثبلا ثب ًبٛو ػٓب اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًٔتـ ىؼٙ  ٝ  ًبٛو ػٓب ٗوو ثنيبؿ ٓٞحـي ػؿ ًبٛو 
ثب تٞرٚ ثٚ ٗٔٞػاؿ ثبلا ثٚ ػُيَ ًبٛو ػٓب، ًيتٚ ىؼٕ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي . اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ػاؿػ



































 در غهظتٓای 5/5 تزاتز Hp ٔ 73CO نگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای 5-4-4ًَٕدار    
 )ييهي گزو در ييهي نيتز(يختهف اطاَض َيظيٍ
 
ييهي گزو در ييهي (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر  َتايج حاؿم اس رػذ 5-4-4  ًَٕدار 
ًْاٌ طٕر كّ در ًَٕدار يلاحظّ ييگزدد ْز چّ غهظت .  را َؼاٌ ييذْذ5/5 تزاتز Hpٔ    73CO   در دياي)نيتز
ايا اس آَجاييكّ َيظيٍ در كاْغ .َيظيٍ افشايغ ييياتذ درؿذ احتًال رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ كاْغ ييياتذ
 دياي 73COاحتًال رػذ تاكتزي اثز كًتزي دارد در َتيجّ يُحُي اس ػية سيادي تزخٕردار َثٕدِ ٔ چٌٕ دياي 







































در غهظتٓای 5/5 تزاتز Hp ٔ 51COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -6- 4-4ًَٕدار
 )ييهي گزو در ييهي نيتز(يختهف اطاَض َيظيٍ
 
ييهي گزو در ييهي (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر  َتايج حاؿم اس رػذ 6-4-4ًَٕدار  
ًْاٌ طٕر كّ در ًَٕدار يلاحظّ ييگزدد ْز چّ .   را َؼاٌ ييذْذ5/5 تزاتز Hpٔ    51CO  در دياي )در نيتز
تا تٕجّ تّ ًَٕدار تالا تا . غهظت َيظيٍ افشايغ ييياتذ درؿذ احتًال رػذ لاكتٕكٕكٕص گارٔيّ كاْغ ييياتذ
تا . كاْغ ديا احتًال رػذ تاكتزي كًتز ػذِ  ٔ  كاْغ ديا َمغ تظيار يٕثزي در كاْغ احتًال رػذ تاكتزي دارد
تٕجّ تّ ًَٕدار تالا تّ دنيم كاْغ ديا، كؼتّ ػذٌ تاكتزي در غهظتٓاي پاييُتز َيظيٍ رخ دادِ اطت ٔ يُحُي 




































 در غهظتٓای 7 تزاتز Hp ٔ 73COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -7-4-4ًَٕدار 
يختهف َيظيٍ 
 
ييهي گزو در ييهي در (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر َتايج حاؿم اس رػذ  7-4-4ٗٔٞػاؿ 
 ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ٛـ چٚ ؿِظت .   را َؼاٌ ييذْذ7 تزاتز Hpٔ    73CO  در دياي )نيتز
 ثـاثـ Hp ٝ 73COآب ثٚ ػُيَ ايٌ٘ٚ . ٗينيٖ اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ




































 در غهظتٓای 7 تزاتز Hp ٔ 51CO نگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای-8-4-4ًَٕدار 
يختهف اطاَض َيظيٍ 
 
ييهي گزو در ييهي در (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر َتايج حاؿم اس رػذ  8-4-4ٗٔٞػاؿ 
ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ چٕٞ ػٓبي .   را َؼاٌ ييذْذ7 تزاتز Hpٔ    51CO  در دياي )نيتز
CO
 ػٓبي ٗبٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي ثٞػٙ ػؿ ٗتيزٚ ٗينيٖ ػؿ ؿِظتٜبي پبييٖ تـ ٗيق ٓٞحـ ثٞػٙ ٝٓبٗغ ؿىؼ ثبًتـي 51
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثـ 0/57 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ 0/52ىؼٙ امت ثٚ ٛٔيٖ ػُيَ ٓ٘ض٘يٜبي ؿِظتٜبي 

































 در غهظتٓای 5/5 تزاتز Hp ٔ 73COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -9-4-4ًَٕدار 
 )%(يختهف اطاَض َيظيٍ ٔ آٔيؼٍ ػيزاسی
 
ييهي گزو در ييهي (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر َتايج حاؿم اس رػذ  9-4-4  ٗٔٞػاؿ 
ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ .   را َؼاٌ ييذْذ5/5 تزاتز Hpٔ   73CO  در دياي(%) ٔ اطاَض آٔيؼٍ  )در نيتز
 73COٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو ؿِظت ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ آب چٕٞ ػٓبي 
ثٚ ٓٞؿي ًٚ ػؿ ؿِظت . ػٓبي ٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي امت ػؿ ٗتيزٚ ًيتٖ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاتـ ؿط ٓيؼٛؼ
ثييتـيٖ ًبٛو ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك ػيؼٙ ٓييٞػ ٝ صتي % 0/510 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ آٝييٖ 0/57ٗينيٖ
اكقايو ؿىؼ ػؿ ؿٝفٛبي ٓيبٗي ًٚ ػؿ ٓ٘ض٘يٜبي ػيگـ ػيؼٙ ٓييٞػ ػؿ ايٖ ٓ٘ض٘ي ثب ىيت ثنيبؿ پبييٖ ثٞػٙ ٝ 
ٗتيزٚ ايٌ٘ٚ ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاي تـًيجي ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػٓب ْٛ ٗٔيتٞاٗؼ ٓبٗغ گـػػ ٝ ًبٛو اصتٔبٍ . ٗبٓضنٞك امت
 . ؿىؼ ثبًتـي ٓنتوَ اف ٓتـيـ ػٓب ٝ ؿٝف ٓيجبىؼ
            
                                                                                                              
 
 

































 در غهظتٓای 5/5 تزاتز Hp ٔ 51COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای -01-4-4ًَٕدار 
 )%(يختهف اطاَض َيظيٍ ٔ آٔيؼٍ ػيزاسی
 
ييهي گزو (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر َتايج حاؿم اس رػذ  01-4-4ٗٔٞػاؿ 
 ٛٔبٕ ٓٞؿ . را َؼاٌ ييذْذ5/5 تزاتز Hpٔ    51CO  در دياي(%) ٔ اطاَض آٔيؼٍ  )در ييهي در نيتز
ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو ؿِظت ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ 
  ٗيق ٗبٓ٘بمت ثٞػٙ ػؿ ٗتيزٚ اصتٔبٍ 5/5 ثـاثـ Hp ػٓبي ٗبٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي ٝ 51CO آب چٕٞ ػٓبي
ًبٛو ؿىؼ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي پبيي٘تـ آٝييٖ ٝ ٗينيٖ اتلبم ٓيبكتؼ ٝ ٓ٘ض٘يٜبي ؿِظتٜبي ٓغتِق 
آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ثنيبؿ ثٚ ْٛ ٗقػيي ثٞػٙ ٝ اف ىيت ًٔي ثـعٞؿػاؿٗؼ آب ثٜتـيٖ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼٙ ؿىؼ 
 .آٝييٖ ٓيجبىؼ % 0/510 ٓيِي گـّ ػؿ ُيتـ ٗينيٖ ٝ 0/57لاًتًًٞٞٞك ػِظت 

































 در غهظتٓای 7 تزاتز Hp ٔ 73CO نگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای- 11-4-4ًَٕدار 
 )%(يختهف اطاَض َيظيٍ ييهي گزو در ييهي نيتز ٔ آٔيؼٍ ػيزاسی
 
ييهي گزو در ييهي (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر َتايج حاؿم اس رػذ  11-4-4  ٗٔٞػاؿ 
 ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ  را َؼاٌ ييذْذ7 تزاتز Hpٔ   73CO  در دياي(%) ٔ اطاَض آٔيؼٍ  )در نيتز
 73COٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو ؿِظت ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ آب چٕٞ ػٓبي 
ٓ٘بمجي امت ػؿ ٗتيزٚ ًيتٖ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاتـ ؿط Hp   ٗيق7 ثـاثـ Hpٝ   ػٓبي ٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي
ثييتـيٖ ًبٛو ؿىؼ % 0/510 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ آٝييٖ 0/57ثٚ ٓٞؿي ًٚ ػؿ ؿِظت ٗينيٖ. ٓيؼٛؼ
لاًتًًٞٞٞك ػيؼٙ ٓييٞػ ٝ صتي اكقايو ؿىؼ ػؿ ؿٝفٛبي ٓيبٗي ًٚ ػؿ ٓ٘ض٘يٜبي ػيگـ ػيؼٙ ٓييٞػ ػؿ ايٖ ٓ٘ض٘ي 
ٗتيزٚ ايٌ٘ٚ ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاي تـًيجي ٗينيٖ ٝ .ثب ىيت ثنيبؿ پبييٖ ثٞػٙ ٝ ٗبٓضنٞك امت  ٓ٘ض٘ي عطي امت 




































 در غهظتٓای 7 تزاتز Hp ٔ 51COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در ديای - 21-4-4ًَٕدار 
 )%(يختهف اطاَض َيظيٍ ييهي گزو در ييهي نيتزٔ آٔيؼٍ ػيزاسی
 
ييهي گزو در ييهي (غهظتٓای يختهف َيظيٍ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در حضٕر َتايج حاؿم اس رػذ  21-4-4ٗٔٞػاؿ 
 ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ  را َؼاٌ ييذْذ7 تزاتز Hpٔ   51CO  در دياي(%) ٔ اطاَض آٔيؼٍ  )در نيتز
ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو ؿِظت ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ آب چٕٞ ػٓبي 
CO
 ػؿ ٗتيزٚ اصتٔبٍ ًبٛو ؿىؼ  ػاؿػHPػٓبي ٗبٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي ثٞػٙ ٝ چٕٞ ػٓب ٗوو ٓٞحـتـي ٗنجت ثٚ 51
ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي پبيي٘تـ آٝييٖ ٝ ٗينيٖ اتلبم ٓيبكتؼ ٝ ٓ٘ض٘يٜبي ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ثنيبؿ ثٚ 
 ٓيِي 0/57ْٛ ٗقػيي ثٞػٙ ٝ اف ىيت ًٔي ثـعٞؿػاؿٗؼ آب ثٜتـيٖ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼٙ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك ؿِظت 
 اف ىيت 73COآب ايٖ ٓ٘ض٘ي ٗنجت ثٚ ٓ٘ض٘ي ٓيبثٚ ػؿ ػٓبي . آٝييٖ ٓيجبىؼ % 0/510گـّ ػؿ ُيتـ ٗينيٖ ٝ 
 . ًٔتـي ثـعٞؿػاؿ امت
 































 Hp ٔ 5/5 تزاتز Hpنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در رٔس چٓم ٔ طٕو در  -31-4-4ًَٕدار 
 )%( در دياْای يختهف ٔ تاسای غهظتٓای يختهف آٔيؼٍ ػيزاسی 7تزاتز 
 
ػؿ ؿِظتٜبي  7 ثـاثـ Hp ٝ 5/5 ثـاثـ Hp ٗتبيذ صبٍَ اف ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ  31-4-4ٗٔٞػاؿ 
ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثٜتـيٖ .  ٗيبٕ ٓيؼٛؼ34ٓغتِق  آٝييٖ ؿا ػؿ ػٓبٛبي ٓغتِق ػؿ ؿٝف 

















































 در 73CO ٔ  51CO نگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در رٔس چٓم ٔ طٕو در ديای41-4-4ًَٕدار 
 ْای يختهف ٔ  تاسای غهظتٓای يختهف آٔيؼٍ ػيزاسی Hp
 
 ٝ  51COػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ ػؿ ػٓبٛبي  ٗتبيذ صبٍَ اف ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 41-4-4ٗٔٞػاؿ 
CO
ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثٜتـيٖ ٓ٘ض٘ي .  ؿا ٗيبٕ ٓيؼٛؼ34 ٛبي ٓغتِق ػؿ ؿٝف Hp ٝ 73




























 Hp ٔ 5/5 تزاتز Hpنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در رٔس چٓم ٔ طٕو در -51-4-4يٕدار ٕ
 )ييكزٔ گزو در نيتز( در دياْای يختهف ٔ تاسای غهظتٓای يختهف َيظيٍ 7تزاتز 
 
ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ؿا ػؿ ػٓبٛبي ٓغتِق ػؿرٚ  ٗتبيذ صبٍَ اف ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 51-4-4ٗٔٞػاؿ 
ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثٜتـيٖ ٓ٘ض٘ي .  ٗيبٕ ٓيؼٛؼ 7 ثـاثـ Hp ٝ 5/5 ثـاثـ Hpمِنيٞك ٝ 















































 در 73CO ٔ  51COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در رٔس چٓم ٔ طٕو در ديای -61-4-4ػکم 
 )ييكزٔ گزو در نيتز( ْای يختهف ٔ  تاسای غهظتٓای يختهف َيظيٍ Hp
 
 ٝ  51COػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ؿا ػؿ ػٓبٛبي  ٗتبيذ صبٍَ اف ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 61-4-4ٗٔٞػاؿ 
CO
ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثٜتـيٖ ٓ٘ض٘ي ًبٛو اصتٔبٍ .  ٛبي ٓغتِق ؿا ٗيبٕ ٓيؼٛؼHp ٝ 73























 Hp ٔ 5/5 تزاتز Hpنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در رٔس چٓم ٔ طٕو در 71-4-4ًَٕدار
 )ييكزٔ گزو در نيتز(ٔ َيظيٍ  )%( در دياْای يختهف ٔ تاسای غهظتٓای يختهف آٔيؼٍ ػيزاسی 7تزاتز 
 
ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ؿا ػؿ ػٓبٛبي  ٗتبيذ صبٍَ اف ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 71-4-4ٗٔٞػاؿ 
ثٜتـيٖ ٓ٘ض٘ي ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ .   ٗيبٕ ٓيؼٛؼ 7 ثـاثـ Hp ٝ 5/5 ثـاثـ Hpٓغتِق ٝ 
 Hpٝ % 0/510 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ آٝييٖ 0/57ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٗينيٖ

















































 73CO ٔ  51COنگاريتى درؿذ احتًال رػذ لاکتٕکٕکٕص گارٔيّ در رٔس چٓم ٔ طٕو در ديای -81-4-4ًَٕدار 
 )%(ٔ آٔيؼٍ ػيزاسی )ييكزٔ گزو در نيتز( ْای يختهف ٔ  تاسای غهظتٓای يختهف َيظيٍ Hpدر 
 
ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ؿا ػؿ  ٗتبيذ صبٍَ اف ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 81-4-4ٗٔٞػاؿ 
ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ .  ٛبي ٓغتِق ؿا  ٗيبٕ ٓيؼٛؼHp ٝ 73CO ٝ  51CO ػٓبٛبي
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ 0/57ثٜتـيٖ ٓ٘ض٘ي ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٗينيٖ
 . ٓيجبىؼ51COػٓبي ٝ % 0/510آٝييٖ 
 
 ، 0/5200، 0/500، 0( ؿِظت ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي  3ايٖ ٓطبُؼٚ تبحيـات  چ٘ؼ كبًتٞؿي ىبَٓ 
ثـ  ) 73 ٝ 51 º C ( ػٓبي گـٓغـبٗٚ گـؾاؿي2ػؿ  ) 7 ٝ 5/5 (Hp مطش ٓغتِق 3ٝ  ) ػؿٍؼ0/510
   ؿٝف ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق34ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ  ػؿ ٓي 
. اؿفيبثي گـػيؼ
 ) p < 0/50(ٗتبيذ ايٖ ٓطبُؼٚ ٗيبٕ ػاػ ًٚ ؿِظت ٛبي ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي احـ ٓؼ٘ي ػاؿي   
 73 ػؿ ػٓبی 5/5    Hpثـ ؿٝی ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػاىت، ثطٞؿيکٚ ػؿ 
 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ 34ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل پل اف 
 ػؿٍؼ امبٗل ثٚ تـتيت ثـاثـ 0/5200 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 1/167 ٝ 1/990تـتيت ثـاثـ 















































 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت 51 ػؿ ػٓبی 5/5    Hpٛٔچ٘يٖ ػؿ . ثٞػ - 4/142 ػؿٍؼ امبٗل 0/510ؿِظت
ٝ - 1/645 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ   34ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل پل اف 
ثٞػ ٝ ايٖ - 2/645ٝ -  3/42 ػؿٍؼ امبٗل ثٚ تـتيت ثـاثـ 0/5200 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 0/957
 ػؿٍؼ امبٗل 0/510ٝ  ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 2/645ٝ -  3/42 ػؿٍؼ امبٗل 0/500ٓيقإ ػؿ ؿِظت
.  ثٞػ - 4/142
 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ 34 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل پل اف 73 ػؿ ػٓبی 7    Hpػؿ 
 ػؿٍؼ امبٗل ثٚ 0/5200 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 3/365 ٝ 3/51ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
 ايٖ ٓيقإ ػؿ 2/64ٝ 1/167 ػؿٍؼ امبٗل 0/500ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت2/877تـتيت ثـاثـ 
.  ثٞػ 2/1ٝ - 0/645 ػؿٍؼ امبٗل 0/510ؿِظت
 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ 34 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل پل اف 51 ػؿ ػٓبی 7    Hpػؿ 
 ػؿٍؼ امبٗل 0/5200 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 3/209 ٝ 3/365ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ - 4/142 ػؿٍؼ امبٗل 0/500ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 1/142ثٚ تـتيت ثـاثـ 
. ثٞػ - 4/142 ػؿٍؼ امبٗل ٗيق 0/510ؿِظت
 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ 34 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل پل اف 51 ػؿ ػٓبی 5/5  Hpػؿ 
 ػؿٍؼ 0/5200  ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 0/957ٝ -  1/645ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
ٝ ايٖ -  4/142  ػؿٍؼ امبٗل0/500ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 2/645ٝ- 3/42امبٗل ثٚ تـتيت ثـاثـ
. ثٞػ - 4/142 ػؿٍؼ امبٗل ٗيق 0/510ٓيقإ ػؿ ؿِظت
 ؿٝف ٓيقإ 34 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ ٗينيٖ پل اف 73 ٝ ػؿ ػٓبی 5/5    Hpػؿ 
 ٓيِي 0/52  ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 0/454ٝ -  1/142ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
 ػؿٍؼ امبٗل 0/57 ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت0/957ٝ- 4/142گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ امبٗل ثٚ تـتيت ثـاثـ
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ ٗينيٖ پل 51 ٝ ػؿ ػٓبی 5/5    Hpػؿ .  ثٞػ 0/990ٝ - 4/142
 0/52ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت -  1/109 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 34اف 
 ػؿٍؼ امبٗل 0/57ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 4/142ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ امبٗل ثٚ تـتيت ثـاثـ
. ثٞػ - 4/142
 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ 34 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ ٗينيٖ پل اف 73 ٝ ػؿ ػٓبی 7  Hpػؿ 
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي 0/52 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 3/209ٝ 3/51ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
ٝ - 2/109 ػؿٍؼ امبٗل 0/57 ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت0/454ٝ- 2/645ُيتـ امبٗل ثٚ تـتيت ثـاثـ
.   ثٞػ 0/990
 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ 34 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ ٗينيٖ پل اف 51 ٝ ػؿ ػٓبی 7  Hpػؿ 
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي 0/52 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 0/454 ٝ 0/990ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
 39
 
-  0/142ٝ - 4 ػؿٍؼ امبٗل 0/57ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 0/142ٝ- 3/545ُيتـ امبٗل ثٚ تـتيت ثـاثـ
. ثٞػ 
 ٓيِي 0/52 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/5200 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 73 ػؿ ػٓبی 5/5    Hpػؿ 
 ػؿٍؼ 0/5200 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت0/990ٝ - 3/545گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٗينيٖ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
 ٓيِي گـّ ػؿ 0/52 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/500ٝ  ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 2/645ٝ - 4 ٗينيٖ  0/57امبٗل ٝ 
ٓيِي گـّ ػؿ 0/57 ػؿٍؼ امبٗل ٝ ٗينيٖ 0/500ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت-  2/645ٝ - 4ٓيِي ُيتـ ٗينيٖ 
 0/52 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/510ٛٔچ٘يٖ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت .ٝ ثٞػ -  2/645ٝ - 4ٓيِي ُيتـ  
ٝ - 4/142 ٗينيٖ ٗيق 0/57 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/510ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت - 3/545ٝ - 4/142ٗينيٖ
.  ثٞػ- 3/545
 0/52 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/5200 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 51 ػؿ ػٓبی 5/5    Hpػؿ 
- 4 ٗينيٖ  0/57 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/5200ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 2/142ٝ -4ٗينيٖ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ - 3/42ٝ - 4 ٗينيٖ 0/52 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/500ٝ  ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 2/142ٝ 
 0/510ٛٔچ٘يٖ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت .ثٞػ -  3/42ٝ - 4 ٗينيٖ 0/57 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/500ؿِظت
 ٗينيٖ ٗيق 0/57 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/510ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت -  4/142 ٗينيٖ0/52ػؿٍؼ امبٗل ٝ 
 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/5200 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت 51 ػؿ ػٓبی 7   Hpػؿ . ثٞػ- 4/142
 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/5200 ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت0/957ٝ - 1/645 ٗينيٖ ثٚ تـتيت ثـاثـ 0/52
ٝ - 3/545 ٗينيٖ 0/52 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/500 ٝ  ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت0/990ٝ -  1/109 ٗينيٖ  0/57
ٛٔچ٘يٖ ايٖ .ثٞػ - 1/142ٝ - 3/545 ٗينيٖ 0/57 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/500ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت- 1/142
 0/510ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت -  2/109ٝ - 4/142 ٗينيٖ0/52 ػؿٍؼ امبٗل ٝ 0/510ٓيقإ ػؿ ؿِظت 






























احـ ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي امبٗنٜبي گيبٛي ٗظيـ آٝييٖ ىيـافي ٛٔـاٙ ثب ٓٞاػ ٓجيؼي ٗگٜؼاؿٗؼٙ ٗظيـ ٗينيٖ 
ػؿ رِٞگيـي اف ؿىؼ ثبًتـيٜبي ٓغتِق ػؿ تضويوبت فيبػي ثٚ احجبت ؿميؼٙ امت آب ٓطبُؼبت ًٔي ثـ 
). 9831چٞثٌبؿ، (ؿٝي ٓؼُٜبي ؿؾايي ٍٞؿت گـكتٚ امت
، 0/540، 0/510، 0/500، 0( ػؿ ايٖ ٓطبُؼٚ احـ ؿِظتٜبي ٓغتِق گيبٙ ثٞٓي ايـإ، آٝييٖ ىيـافي 
، 0(ػؿٍؼ ٝ ٓبػٙ ٗگٜؼاؿٗؼٙ ٓجيؼي صبٍِٚ اف كؼبُيت ثبًتـيٜبي لاًتيي اميؼ، ٗينيٖ )0/504، 0/531
ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ، ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ثٚ ٍٞؿت تٜ٘ب ٝ تـًيجي ثـ ؿكتبؿ  ) 0/57، 0/5، 0/52
.  ؿىؼ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ كيِٚ ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ گـكتٚ امت
ٗتبيذ ايٖ ٓطبُؼٚ ٗيبٕ ػاػ ًٚ ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػاؿاي احـات ّؼ ٜٓبؿي ػِيٚ ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ 
 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ 2/5ٓيجبى٘ؼ ثٚ ٓٞؿيٌٚ ػؿ ٗتبيذ تؼييٖ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ٓوبػيـ 
ثـاي آٝييٖ ثٚ ػمت آٓؼ ٛٔچ٘يٖ ٗتبيذ تؼييٖ صؼاهَ ؿِظت ًي٘ؼٙ ثبًتـي ٓوبػيـ % 0/510ثـاي ٗينيٖ ٝ 
ثـاي آٝييٖ ثٚ ػمت آٓؼ ًٚ ايٖ ٗتبيذ ثيبٗگـ احـ % 0/30 ٓيٌـٝگـّ ثـ ٓيِي ُيتـ ثـاي ٗينيٖ ٝ 02
ثٚ ٛـ صبٍ تبحيـ ّؼ ثبًتـيبيي ايٖ ػٝ ثٚ . ٜٓبؿي هٞيتـ آٝييٖ ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓيجبىؼ
ػؿ ٓطبُؼٚ تبحيـ ايٖ ػٝ تـًيت ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك . ٍٞؿت تٞاّ هٞيتـ اف احـات اٗلـاػي ٛـ ًؼاّ ٓيجبىؼ
. گبؿٝيٚ ثـ ؿٝي كيِٚ هقلآلا ٓيغٌ ىؼ ًٚ آٝييٖ اف تبحيـ ّؼ ثبًتـيبيي هٞيتـي ثـعٞؿػاؿ امت
ثب ٗتبيذ صبٍَ اف ٓطبُؼٚ  )يؼ٘ي تؼييٖ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي( ortiv niث٘بثـايٖ ٗتبيذ آفٓبيو 
.  ؿٝي كيِٚ ٓبٛي ْٛ عٞاٗي ػاؿػ
ثب تئبؿٛبيي ًٚ ػؿ آٜٗب اف   )ثؼٕٝ آٝييٖ ٝ ٗينيٖ(ٗتبيذ تزقيٚ ٝ تضِيَ ػاػٙ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ تئبؿ ً٘تـٍ
ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ امتلبػٙ ىؼٙ امت ػاؿاي اعتلاف  )0/57، 0/5، 0/52 (ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ
.  )50/0<P(ٓؼ٘يؼاؿي ٛنت٘ؼ
ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ػؿ  )0/57، 0/5، 0/52 (ٛٔچ٘يٖ ٗتبيذ ٗيبٕ ٓيؼٛ٘ؼ ًٚ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ
 )50.0<P(  ثب يٌؼيگـ ػؿ ُگبؿيتْ ؿىؼ ػاػٜٛب ػاؿاي اعتلاف ٓؼ٘يؼاؿي ٛنت٘ؼ8C0 ٝ 4C0ػٓبٛبي ٓغتِق 
. 
) 0/504، 0/531، 0/540، 0/510، 0/500(تئبؿ ً٘تـٍ ثب تئبؿٛبي صبٝي ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ 
.  )50.0<P( ػؿرٚ مبٗتي گـاػ ػاؿاي اعتلاف ٓؼ٘ي ػاؿي ٓيجبى٘ؼ8 ٝ 4ػؿٍؼ ػؿ ػٓبٛبي ٓغتِق 
ٛٔچ٘يٖ تئبؿ ً٘تـٍ ثب تئبؿٛبي صبٝي ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ ثب ٗينيٖ ثٚ ٍٞؿت تـًيجي ػؿ ػٓبٛبي 
.  )50.0<P(  ٗيق ػاؿاي اعتلاف ٓؼ٘ي ػاؿي ٓيجبى٘ؼ8C0 ٝ 4C0ٓغتِق 
ٗينيٖ ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ػؿ ؿٝفٛبي ٓغتِق 4C0تزقيٚ ٝ تضِيَ ػاػٜٛب ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ػؿ ػٓبي 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ 0/57ػاؿاي احـ ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثـ ؿٝي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػاىتٚ امت آب ؿِظت 




  ٝ ػؿ صْٞؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٓي ؿٝفٛبي ٓغتِق ًيت، ثٚ ٝيژٙ ػؿ ؿٝفٛبي ىيْ ٝ ْٜٗ 8
ثنيبؿ اٗؼى ثٞػٙ،  ث٘بثـايٖ ٓيتٞإ ٗتيزٚ گيـي ًـػ ًٚ تبحيـ ّؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ٓٞؿػ ٗينيٖ 
.  ٝاثنتٚ ثٚ ػؿرٚ صـاؿت ٓيجبىؼ
ػؿ آٗبُيق ٗتبيذ ٓـثٞٓ ثٚ آٝييٖ ٗيق ٗتبيذ ٓيبثٜي ثٚ ػمت آٓؼ ثب ايٖ تلبٝت ًٚ احـات ّؼ لاًتًًٞٞٞك 
ثٚ ٝيژٙ ايٌ٘ٚ آٝييٖ ػؿ .  ثٚ ٓـاتت هٞيتـ اف احـات ٗينيٖ ثٞػٙ امت8C0گبؿٝيٚ ثب صْٞؿ آٝييٖ ػؿ ػٓبي
.  اف احـات ّؼثبًتـيبيي هٞيتـي ثـعٞؿػاؿ امت% 0/504ؿِظت 
 ٓي ؿٝفٛبي ٓغتِق ثـ 4C0ٛٔبٗگٞٗٚ ًٚ اىبؿٙ ىؼ ٗتبيذ احـ مي٘ـژينْ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ػؿ ػٓبي 
ؿٝي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ تـًيت آٝييٖ ٝ ٗينيٖ احـ ّؼثبًتـيبيي هٞيتـي ػاىتٚ ثٚ 
 ػؿٍؼ 0/531 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ٗينيٖ ٝ 0/52ٓٞؿيٌٚ صتي ػؿ پبييٖ تـيٖ ؿِظتٜبي تـًيجي يؼ٘ي 
آٝييٖ ٗيق احـ ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثنيبؿ عٞثي ػاىتٚ ٝ ٓبٗغ ؿىؼ ثبًتـي ىؼٙ امت، ثٚ ٓٞؿيٌٚ ثٜتـيٖ 
 ػؿٍؼ 0/504 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ٗينيٖ ٝ 0/57ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ػؿ ثـاثـ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ، 
. آٝييٖ ثٚ ػمت آٓؼ
ٓي ؿٝفٛبي ٓغتِق ًيت، ٓٞحـ ٗجٞػٙ امت ثٚ ٓٞؿيٌٚ ػؿ 8C0ثٚ ٛـ صبٍ ايٖ احـ مي٘ـژينْ ػؿ ػٓبي 
.   ثٚ ٓـاتت ًٔتـ ثٞػٙ امت4C0ٓوبينٚ ثب تبحيـ آٜٗب ػؿ ػٓبي  
ُؾا ٗتبيذ ايٖ تضوين ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ثٜتـيٖ ؿِظتي ًٚ ٓيتٞاٗؼ ٓبٗغ اف ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ گـػػ، 
-  ٓي4C0 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ ػؿ ػٓبي0/57 ػؿٍؼ ٝ ٗينيٖ ثٚ ٓيقإ 0/504امتلبػٙ تٞاّ آٝييٖ ثٚ ٓيقإ 
. ثبىؼ
ثٜـصبٍ ػؿ عًَٞ تبحيـ ّؼ ثبًتـيبيي آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ تب ًٕ٘ٞ ٓطبُؼبتي 
اٗزبّ ٗيؼٙ امت ػؿ ٓٞؿػ ٓوبينٚ تبحيـ ّؼثبًتـيبيي ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ىيـافي ػِيٚ ثبًتـي ًًٞني گـّ 
ٓخجت، ٓطبُؼبت اٗزبّ ىؼٙ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ايٖ عبٍيت ثـ ػِيٚ امتبكيًًِٞٞٞك ٛب ٝ امتـپتًًٞٞٞك ٛب 
ثييتـ اف ثويٚ ثٞػٙ ًٚ ػؿ ٓوبينٚ ثب ٗتبيذ ايٖ ٓطبُؼٚ ثيبٗگـ تبحيـ هٞيتـ آٝييٖ ىيـافي ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك 
. گبؿٝيٚ ٝ تبحيـ ًٔتـ ٗينيٖ ػِيٚ ايٖ ثبًتـي فئٞٗٞف ٓيجبىؼ
ػؿ عًَٞ تبحيـ ّؼ ثبًتـيبيي امبٗل آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ػِيٚ گٜٜٞٗبي ٓغتِق ثبًتـي ٛبي گـّ 
ٓخجت ٝ گـّ ٓ٘لي تٞمٔ ٓضوويٖ ٓغتِق ٓطبُؼبتي اٗزبّ ىؼٙ امت ًٚ اف إٓ رِٔٚ ٓيتٞإ ثٚ ٓطبُؼبت ؽيَ 
:   اىبؿٙ ٗٔٞػ
ثٚ تبحيـ آٝييٖ ىيـافي ػؿ ؿكتبؿ ؿىؼ ثبًتـي اىييبًِي ػؿ مٞپ رٞرٚ  )8002(كَْ آؿا ٝ ٗزق فاػٙ 
 ٝ  8C0ػؿ ػٓبي  % 1 ٝ 0/6 ٝ 0/3 ٝ 0تزبؿي پـػاعت٘ؼ ًٚ ٓي ايٖ ٓطبُؼٚ ؿِظتٜبي آٝييٖ ىيـافي 
C0
ػاؿاي ثبلاتـيٖ احـ ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثٞػٙ ٝ ثييتـيٖ % 1 ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ آٝييٖ ىيـافي ػؿ ؿِظت 53
.   ثٞػٙ امت53C0احـ ّؼ ثبًتـيبيي ػؿ ػٓبي 
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 تبحيـ آٝييٖ ىيـافي ٝ چ٘ؼ تـکيت اف امبٗل ٛب ىبَٓ ًبؿٝاًـٍٝ، (4002)ثبؿاًبت ٝ ٛٔکبؿإ 
ًٞٓي٘بُؼئيؼ، ميتـاٍ، اٝژٍٗٞ، ايقٝاٝژٍٗٞ، ُي٘بٍُٞ ٝ تئٍٞ ؿا ٓيکـٝ كِٞؿ ٓجيؼي ٓبٛي 
ثبکتـي ٛبي ٓيکـٝکٞکٞك، ٓٞؿکنلا، كلاٝٝثبکتـيّٞ، مٞػٝٓٞٗبك، ػٝ ثبکتـي اف عبٗٞاػٙ (کپٞؿ
ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ ػاػٗؼ ٝ ٓيغٌ ٗٔٞػٗؼ کٚ کبؿٝاکـٍٝ ٝ تئٍٞ ثييتـيٖ  )اٗتـٝثبکتـيبمٚ ٝ ٝيجـيٞٗبمٚ
ػؿ گيبٙ آٝييٖ ىيـافي، ٗيق تـکيت ؿبُت کبؿٝاکـٍٝ . تبحيـ ؿا ثـ ػِيٚ ٓيکـٝ كِٞؿ ٓبٛي ٓؾکٞؿ ػاؿػ
. )4002 ,.la te takaraB( امت
ٍٞؿت گـكت احـ ثبفػاؿٗؼگي ٗينيٖ ٝ لاًتبت  )6002(ٛٔچ٘يٖ ػؿ ثـؿمي ًٚ تٞمٔ ٗيٌبٗبٕ ٝ ٌٛٔبؿإ
مؼيْ ػؿ ثـاثـ ثبًتـي ُينتـيب ٓ٘ٞميتٞژٗق ثـ ؿٝي ٓبٛي هقلآلاي ؿٗگيٖ ًٔبٕ ٍٞؿت گـكت ٝ صؼاهَ 
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثٞػٙ ًٚ ًبٓلا ثب تضوين اي٘زبٗت ْٛ 2/5ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ػؿ ايٖ ٓطبُؼٚ  
. )6002 ,.la te nanakiN(.عٞاٗي ػاؿػ
) 0/30 ٝ 0/500، 0/510(ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ امبٗل آٝييٖ ىيـافي 6831ٗتبيذ ػِيپٞؿ ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
ٓيٌـٝگـّ ػؿ ُيتـ تٜ٘ب ٝ تٞاّ ػاؿاي احـ ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثـ  )0/520، 0/573، 0/5(ػؿٍؼ ٝ ٗينيٖ 
ثبًتـي ثبميِٞك مـئٞك ػؿ مٞپ تزبؿتي ػاىتٚ امت ًٚ ٗتبيذ صبٍَ اف تضوين ثب ايٖ ٗتبيذ ٛٔغٞاٗي 
.  ػاؿػ
، احـات ُيقٝفيْ ٝ آٝييٖ ىيـافی ؿا ؿٝی تؼؼاػی ثبکتـی ٛبی ثئبؿی فای )7002(كبِّی ٝ ٛٔکبؿإ 
. ؿؾايی ىبَٓ امتبكيِٞکٞکٞك اٝؿئٞك، ثبميِٞك مـئٞك، اىـىيبکِی ؿا ػؿ ٓضئ ًيت ٓطبُؼٚ ٗٔٞػٗؼ
ثٞػٙ ٝ صؼاهَ ؿِظت  % 0/80 ٝ 0/40،0/20، 0/10، 0/500، 0ؿِظتٜبي آٝييٖ ىيـافي ثٚ تـتيت 
ٗتيزٚ گـكت٘ؼ کٚ آٝييٖ ىيـافي ػاؿاي . ثٞػٙ امت% 0/40ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ػؿ ثبًتـي اىـىيبًِي ثـاثـ 
احـات ّؼ ثبکتـيبيی ثٚ ٓـاتت هٞيتـي ٗنجت ثٚ ُيقٝفيْ ٓيجبىؼ  ٝ ػٝ ثبکتـی امتبكيِٞکٞکٞك اٝؿئٞك 
. )7002 ,.la te ilezaF(ٝ ثبميِٞك مـئٞك صنبك تـ افاىـىيبًِي ثٞػٗؼ 
ثٚ ثـؿمي احـ ّؼ ٓيٌـٝثي ؿٝؿٖ آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ثـ ؿٝي ثبًتـي مبُٔٞٗلا  )0102(گٞاؿيل ٝ ٌٛٔبؿإ
آٝييٖ % 0/9 ٝ 0/6اٗتـيتيؼيل ػؿ گٞىت ثـٙ ٓي ٓـاصَ اٗزٔبػ پـػاعت ًٚ ٓي ايٖ ٓطبُؼٚ ؿِظتٜبي 
 امتلبػٙ ىؼ ٝ ٗتيزٚ ٜٗبيي ايٌ٘ٚ ثٜتـيٖ 01C0 ٝ4C0 ػؿ ػٝ ػٓبي 005 rg/UI  ٝ0001 rg/UI ٝ ٗينيٖ
 ٗينيٖ ٓيجبىؼ ٛٔچ٘يٖ ػؿٍؼ ٜٓبؿ ً٘٘ؼگي 0001 rg/UIآٝييٖ ٝ   % 0/6ؿِظت، ؿِظت تـًيجي 
 ,.la te siravoG(. ثٞػ ًٚ ايٖ ٓطبُؼٚ ثب ٓطبُؼٚ اي٘زبٗت ْٛ عٞاٗي ػاؿػ4C0 ثييتـ اف 01C0ثبًتـي ػؿ 
  )0102
ثٚ ٓطبُؼٚ ثـ ؿٝي احـ ّؼ ٓيٌـٝثي ٝ عٞاً كيقيٌٞىئيبيي گيبٙ آٝييٖ  )0102(آيٖ ٝ ٌٛٔبؿإ 
صؼاهَ . ىيـافي ػؿ ثـاثـ ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك، اىـىيب ًِي، ٝ ثبميِٞك مـئٞك پـػاعت٘ؼ
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثٞػٙ ًٚ ثبًتـي 1/65 ٝ 0/93ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثٚ تـتيت ثيٖ 
 ٓيِي گـّ ػؿ 0/93امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ػاؿاي ثييتـيٖ صنبميت ٝ  صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي 
 ٓيِي گـّ 0/87ٓيِي ُيتـ ثٞػٙ  ٝ ايٖ ٓيقإ ثـاي مبيـ ثبًتـيٜب ٗظيـ اىـىيبًِي ٝ ثبميِٞك مـئٞك 
ٛٔچ٘يٖ ػؿ ايٖ .  ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٓي ثبىؼ1/65ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ ثـاي امتـپتًًٞٞٞك پيٞر٘ق 
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ٓطبُؼٚ ثٚ ايٖ ٗتيزٚ ؿميؼٗؼ ًٚ گيبٙ آٝييٖ ىيـافي ػاؿاي عبٍيت ّؼ ثبًتـيبيي ثنيبؿ هٞي امت ٝ ثٚ 
ػ٘ٞإ يي ٓبػٙ ثبًتـيٞميؼاٍ تٍٞيٚ ٓيگـػػ اعتلاف ٗتبيذ اي٘زبٗت ثب ٓطبُؼٚ اعيـ ٓيتٞاٗؼ ثٚ ػُيَ ػؿٍؼ 
عًِٞ امبٗل، تزـثٚ ًبؿي كـػ آفٓبيو ً٘٘ؼٙ، ٗٞع آفٓبيو ٝ ثب صتي مٞيٚ ثبًتـي ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ 
. )0102 ,.la te nimA(ثبىؼ
-ثٚ ٓطبُؼٚ پ٘ذ ؿٝؿٖ امبٗني ًٚ آٝييٖ ىيـافي يٌي اف ايٖ امبٗل)0102(ٛٔچ٘يٖ ػٌٛـػي ٝ ٌٛٔبؿإ 
ٛب ٓيجبىؼ ثـ ؿٝي ؿكتبؿ ؿىؼ ػٝ ثبًتـي گـّ ٓخجت ثبميِٞك مبثتيِيل ٝ امتبكيًًِٞٞٞك اپيؼؿٓيؼيل 
 ٓيِيگـّ ػؿ 1پـػاعت ًٚ ٓي إٓ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي آٝييٖ ىيـافي ػؿ  ثبميِٞك مبثتيِيل  
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثٞػٙ امت ٝ امتبكيًًِٞٞٞك 0/5ٓيِي ُيتـ ٝ ثـاي  امتبكيًًِٞٞٞك اپيؼؿٓيؼيل 
. )0102 ,.la te idrokheD(ػاؿاي صنبميت ثييتـي ٗنجت ثٚ ثبميِٞك ٓيجبىؼ 
) آٝييٖ(ثٚ ٓطبُؼٚ احـ آٗتي ٓيٌـٝثي امبٗنٜبي گيبٛي اؿٝگبٗٞ )1102(ٛٔچ٘يٖ كي اٍ ٝي ٝ ٌٛٔبؿإ 
ػؿ ٓوبثَ ثبًتـي ٛبي امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك، اىـىيب ًِي ٝ ثبميِٞك مبثتيِيل ػؿ چٜبؿ ٓؼٍ ؿؾايي 
پـػاعت ًٚ ٓي إٓ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثـاي ثبًتـي ٛبي امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ٝ 
.  )1102 ,.la te ieF( ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثٞػٙ امت0/313اىـىيبًِي
 ثٚ ٓطبُؼٚ صنبميت ثبًتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٗنجت ثٚ ثـعي 1102گٞػؿفي ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
ٗتبيذ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ صؼاهَ ؿِظت . امبٗنٜبي گيبٛي ًٚ يٌي اف آٜٗب آٝييٖ ىيـافي ثٞػٙ، پـػاعت٘ؼ
 ٓيٌـُٝيتـ ثـ ٓيِي ُيتـ ػاىتٚ امت ٝ ػؿ ثيٖ تٔبٓي امبٗنٜبي 4ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي آٝييٖ ىيـافي ثـاثـ 
ًبؿ ىؼٙ، آٝييٖ ىيـافي ػاؿاي ثبلاتـيٖ احـ ّؼ ثبًتـيبيي ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ٓيجبىؼ ًٚ ايٖ 
 . )1102 ,.late azraduoG(ٗتيزٚ ثب ٓطبُؼٚ اي٘زبٗت ًبٓلا ٓطبثوت ػاؿػ    
احـ ؿٝؿ  ٖٛبی كـاؿ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝی ثبکتـی ٛبی امتبكيِٞکٞکٞك  )1831(ث٘يبػيبٕ ٝ کـيْ 
ػؿ ػؿرٚ صـاؿتٜبي % 0/30 ٝ 0/510، 0/500، 0اٝؿئٞك ػؿ مٞپ تزبؿتي ػؿ صْٞؿ ؿِظتٜبي 
C0
 ثٞػٙ ٝ 0/510 ؿٝف ثـؿمی کـػٗؼ کٚ ٓي إٓ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي آٝييٖ12 ثٚ ٓؼت 52C0 ٝ8
ثب اكقايو ؿِظت امبٗل، ًبٛو ػٓب ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ ٝ ثب اكقايو ٓؼت فٓبٕ ٗگٜؼاؿي 
ث٘يبػيبٕ ٝ کـيْ، (ايٖ ٓطبُؼٚ ػهيوب ثب ًبؿ اي٘زبٗت ٓطبثوت ػاؿػ .ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي اكقايو ٓييبثؼ
). 1831
 ثٚ ٓطبُؼٚ احـ آٝييٖ ىيـافي ػؿ ٓوبثَ ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك 6831ػجبميلـ ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
 هنٔت ػؿ ٓيِيٕٞ ػاؿاي 051اؿئٞك ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ػؿ پ٘يـ كتب پـػاعت٘ؼ ٝ ٗتيزٚ ايٌ٘ٚ ؿِظت 
ٛٔچ٘يٖ ايٖ ٓطبُؼٚ ٗيبٗگـ احـ هٞي ّؼ ثبًتـيبيي . ثييتـيٖ احـ ٜٓبؿي ػؿ ٓوبثَ ايٖ ثبًتـي ؿا ػاؿامت
). 6831ػجبميلـ ٝ ٌٛٔبؿإ، (آٝييٖ ىيـافي امت 
 ثٚ ثـؿمي احـ ثبًتـي ُينتـيب ٓٞٗٞميتٞژٗق ٓي ؿٝٗؼ تُٞيؼ پ٘يـ 7831ٓيبى ٝ ٌٛٔبؿإ ٗيق ػؿ مبٍ 
، 0(ػؿ ايٖ ٓطبُؼٚ اف ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ . مليؼ ايـاٗي تضت تبحيـ امبٗل آٝييٖ ىيـافي پـػاعت٘ؼ
 احـ ٓؼ٘ي HP  ٓغتِق امتلبػٙ ىؼٙ ٝ ٗتبيذ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚHPػؿ ) هنٔت ػؿ ٓيِيٕٞ003 ٝ 051، 05
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ٛٔچ٘يٖ . ػاؿي ثـ ًبٛو تؼؼاػ ثبًتـيٜب ٗؼاؿػ آب اكقايو ؿِظت آٝييٖ مجت ًبٛو ؿىؼ ثبًتـي ٓيگـػػ
 هنٔت ػؿ ٓيِيٕٞ ػؿ پ٘يـ مليؼ ايـاٗي ٓيتٞاٗؼ مجت ملآت ايٖ كـاٝؿػٙ ثب صلع 051ًبؿثـػ ؿِظت 
لافّ ثٚ ؽًـ امت يبكتٜٜبي ايٖ . احـات ٓليؼ اؿگبُٗٞپتيٌي ٝ ًبٛو ؿىؼ ُينتـيب ػؿ پ٘يـ مليؼ ايـاٗي ٓييٞػ
پژٝٛو صبًي اف احـات ثبُوٞٙ ٝعٞة آٝييٖ ىيـافي ػؿ پ٘يـ ثٚ ػ٘ٞإ يي ٓبػٙ ّؼ ُينتـيبيي ثٞػ ًٚ ايٖ 
). 7831ٓيبى ٝ ٌٛٔبؿإ، (ٓطبُؼٚ ثب ٓطبُؼٚ اي٘زبٗت ْٛ عٞاٗي ػاؿػ 
ٛٔچ٘يٖ ؿٛ٘ٔب ٝ ٌٛٔبؿإ ثٚ ثـؿمي احـ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ثٚ تٜ٘بيي ٝ تـًيجي ػؿ ؿكتبؿ ؿىؼ 
ثبًتـي ُينتـيب ٓ٘ٞميتٞژٕ ػؿ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق پـػاعت٘ؼ ًٚ ؿِظتٜبي ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ آٝييٖ ىيـافي 
 ثـاثـ HP ٝ  51C0 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ػؿ ػؿرٚ صـاؿت 2/5 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ ٗينيٖ 006
ٓي إٓ امبٗل آٝييٖ ىيـافي ثٚ تٜ٘بيي ػاؿاي احـات ثبفػاؿٗؼگي ػؿ ٓوبثَ ثبًتـي ُينتـيب .  ٓيجبىؼ5
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِيِيتـ ٝ ؿِظت ًي٘ؼٙ ثبًتـي 9/5ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ؿىؼ ثبًتـي .ٓ٘ٞميتٞژٕ ثٞػ 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِيِيتـ ثٞػٙ ٝ احـ ٓتوبثَ آٝييٖ ٝ ٗينيٖ مجت ًبٛو ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ؿىؼ 91
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِيِيتـ گـػيؼ ًٚ 2/4 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِيِيتـ ٝ ثٚ ؿِظت ًي٘ؼٙ ثبًتـي ثٚ 1/2ثبًتـي ثٚ 
ايٖ ٗيبٕ اف احـ  ػٝ چ٘ؼإ آٝييٖ ػؿ ٛٔـاٛي ثب ٗينيٖ امت ًٚ ايٖ تضوين ػهيوب ثب ًبؿ اي٘زبٗت ٓطبثوت 
). 8831ؿٛ٘ٔب ٝ ٌٛٔبؿإ، (ػاؿػ 
ػؿ ٓٞؿػ ى٘بمبيي تـًيجبت ىئيبيي ؿٝؿٖ كـاؿ ػٝ گيبٙ آٝييٖ  )8831(ٓطبُؼٚ عبٗٞي ٝ ٌٛٔبؿإ 
ىيـافي ٝ ٓـفٗگٞه ٝ ثـؿمي احـات ٝيـٝمي آٜٗب ثٞػٙ ًٚ ٓي ايٖ ٓطبُؼٚ تـًيجبت ْٜٓ آٝييٖ 
ًبؿٝاًـٍٝ ٝ تئٍٞ ٝ پبؿامبئٖ ٝ تـًيجبت ْٜٓ ٓـفٗگٞه تـيپ٘يٖ، پبؿامبئٖ ٝ مبثيٖ٘ ٓيجبىؼ ًٚ ػؿ 
عبٗٞي ٝ (ٓطبُؼٚ اي٘زبٗت ٗيق ْٜٓ تـيٖ تـًيجبت آٝييٖ ىيـافي ًبؿٝاًـٍٝ ٝ تئٍٞ ثٞػٙ امت 
). 8831ٌٛٔبؿإ،
ثـ ؿٝی احـ امبٗل گيبٙ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝي ؿىؼ ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك  )6831(ٓطبُؼبت ٓٞمٞی 
امبٗل  ) ػؿٍؼ0/30 ٝ 0/510، 0/500، 0(اؿئٞك ػؿ مٞپ رٞ تزبؿتي ػؿ صْٞؿ ؿِظت ٛبي ٓغتِق 
 ؿٝف ٗيبٕ ػاػ کٚ تبحيـ ٓوبػيـ 12 ػؿرٚ مبٗتي گـاػ ػؿ ٓؼت 52 ٝ 8آٝييٖ ىيـافي ػؿ ػؿربت صـاؿت 
ثٞػ ٝ ّـيت  )0<p/10(ٓؼ٘ي ػاؿ  )آٗبُيق ٝاؿيبٗل(ٓغتِق امبٗل ثـ ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي اف ٗظـ آٓبؿي 
ثب اكقايو (ثٞػ  - 0/885ٛٔجنتگي ؿِظت امبٗل آٝييٖ ىيـافي ثب ُگبؿيتْ تؼؼاػ ثبًتـي ٓٞؿػ ثـؿمي 
احـ ٓؼت ٗگٜؼاؿي ثـؿٝي ؿىؼ ثبًتـي ٗيق اف ٗظـ . )ؿِظت امبٗل ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكت
ّـيت ٛٔجنتگي ٓؼت ٗگٜؼاؿي ثب ُگبؿيتْ تؼؼاػ . ثٞػ )p>0/50(ٓؼ٘ي ػاؿ  )آٗبُيق ٝاؿيبٗل(آٓبؿي 
 ٓی  ثٞػ ًٚ ٗيبٕ ٓي ػٛؼ ثب اكقايو ٓؼت ٗگٜؼاؿي ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو - 0/002  ثبًتـي ثـاثـ ثب
. ًٚ ثب ايٖ تضوين ْٛ عٞاٗي ػاؿػ )6831ٓٞمٞی، (يبثؼ 
ثٚ ٓطبُؼٚ احـ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝي ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك  )8831(پبؿمبيي ٜٓـ ٝ ٌٛٔبؿإ
 ؿٝف ثـؿمی 34ثٚ ٓؼت % 0/30 ٝ 0/510، 0/500، 0پـػاعت٘ؼ ًٚ ايٖ ٓطبُؼٚ ػؿ صْٞؿ ؿِظتٜبي 
 ثٞػٙ ٝ ثب اكقايو ؿِظت امبٗل، ًبٛو ػٓب 0/510کـػٗؼ کٚ ٓي إٓ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي آٝييٖ
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ايٖ .ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ ٝ ثب اكقايو ٓؼت فٓبٕ ٗگٜؼاؿي ٓيقإ ؿىؼ ثبًتـي اكقايو ٓييبثؼ
ٓطبُؼٚ ػهيوب ثب ًبؿ اي٘زبٗت ٓطبثوت ػاؿػ 
ثٚ ٓطبُؼٚ تبحيـ ٓٞاػ ٗگٜؼاؿٗؼٙ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ثـ ؿٝي ؿكتبؿ ؿىؼ  )8831(چٞثٌبؿ ٝ ٌٛٔبؿإ 
ثبًتـي امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ػؿ كيِٚ ٓبٛي ىٞؿىؼٙ ًپٞؿ ٗوـٛبي پـػاعت٘ؼ ًٚ ايٖ ٓطبُؼٚ ػؿ صْٞؿ 
ٝ ٗينيٖ ثب  % 0/018 ٝ 0/504، 0/531، 0/540، 0/510، 0/500، 0آٝييٖ ىيـافي ثٚ ؿِظتٜبي 
 ٓيٌـٝگـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثٚ تٜ٘بيي ٝ ثٚ ٍٞؿت تـًيجي ػؿ ٓؼٍ 0/57 ٝ 0/52، 0/51، 0ؿِظتٜبي  
آٝييٖ % 0/504 ؿٝفٙ اٗزبّ ىؼ  ٝ ٓي إٓ 12ػؿ يي ػٝؿٙ  ) ػؿٍؼ4آة ٗٔي (ؿؾايي ٓبٛي ًپٞؿ ٗوـٛبي 
ثٚ تٜ٘بيي ػاؿاي ثٜتـيٖ احـ ٜٓبؿً٘٘ؼگي ؿا ػاىتٚ ٝ احـ تـًيجي آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ػاؿاي ثبلاتـيٖ احـ 
ٜٓبؿً٘٘ؼگي ثٞػٙ امت ٝ آٝييٖ ػاؿاي احـ ٜٓبؿي ثييتـي ٗنجت ثٚ آٝييٖ ثٞػٙ ًٚ ٓطبُؼٚ ايٖ تضوين ثب 
). 8831چٞثٌبؿ ٝ ٌٛٔبؿإ، (.ٓطبُؼٚ اي٘زبٗت ًبٓلا ْٛ عٞاٗي ػاؿػ
ثٚ ٓطبُؼٚ تبحيـ ٓٞاػ ٗگٜؼاؿٗؼٙ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝي ؿكتبؿ ؿىؼ ثبًتـي  )9831(ٗؼٔتي ٝ ٌٛٔبؿإ  
ُينتـيب ٓٞٗٞميتٞژٗق ػؿ ػٓبي يغچبُي ػؿ كيِٚ ٓبٛي ىٞؿىؼٙ ًپٞؿ ٗوـٛبي پـػاعت٘ؼ ًٚ ؿِظتٜبي آٝييٖ 
 ؿٝف ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ گـكت ٝ ثٜتـيٖ 12ٓي  % 0/018 ٝ 0/504، 0/531، 0/540، 0ىيـافي  
آٝييٖ ثٞػٙ امت ًٚ ٓطبُؼٚ ايٖ تضوين ثب ٓطبُؼٚ اي٘زبٗت % 0/504ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي ثبًتـي ؿِظت 
). 9831ٗؼٔتي ٝ ٌٛٔبؿإ، (ًبٓلا ْٛ عٞاٗي ػاؿػ 
ثٚ ٓطبُؼٚ احـ ػَبؿٙ پٞٗٚ ًٞٛي، ٗؼ٘بع كِلِي ٝ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝي  )0931(ٍضـائيبٕ ٝ ٌٛٔبؿإ
 ٓيِي گـّ ثـ ٓيِي ُيتـ آٝييٖ امتلبػٙ ىؼٙ ٝ 001 ٝ 05، 52، 0ثبميِٞك مـئٞك پـػاعت٘ؼ ًٚ ؿِظتٜبي 
ٗتبيذ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ آٝييٖ ػاؿاي احـات ّؼ ثبًتـيبيي هٞيتـي ٗنجت ثٚ ػٝ گٞٗٚ گيبٛي ػيگـ امت 
). 0931ٍضـائيبٕ ٝ ٌٛٔبؿإ،(
ثٚ احـ آٝييٖ ىيـافي ٝ ػاؿچيٖ ثـ ؿٝي ؿكتبؿ ؿىؼ ثبًتـي ثبميِٞك مـئٞك  )0931(ٓيبى ٝ ٌٛٔبؿإ 
ػؿ يي ٓؼٍ ؿؾايي ٓٞؿػ ٓطبُؼٚ هـاؿ ػاػٗؼ ًٚ ٓي إٓ ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ ٝ ػاؿچيٖ ٓٞؿػ امتلبػٙ 
 001 ٓيٌـٝگـّ ػؿ 54هـاؿ گـكت ٝ ثٜتـيٖ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼگي احـ تـًيجي آٝييٖ ٝ ػاؿچيٖ ثٞػٙ ًٚ 
 ٓيِي ُيتـ ػاؿچيٖ ٓيجبىؼ ٝ آٝييٖ ىيـافي ػاؿاي 001 ٓيٌـٝگـّ ػؿ 03ٓيِي ُيتـ آٝييٖ ىيـافي ٝ 
). 0931ٓيبى ٝ ٌٛٔبؿإ،(ؿِظت ٜٓبؿً٘٘ؼگي هٞيتـي ٗنجت ثٚ ػاؿچيٖ ثٞػٙ امت 
ثٚ ٓطبُؼٚ احـ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ثـ ؿٝي ؿكتبؿ ؿىؼ ثبًتـي ُينتـيب  )0931(ػجؼاُٚ فاػٙ ٝ ٌٛٔبؿإ
ٓٞٗٞميتٞژٗق تِويش ىؼٙ ػؿ گٞىت چـط ىؼٙ ٓبٛي كيتٞكبگ پـػاعت٘ؼ ًٚ ؿِظتٜبي ٗينيٖ ثٚ ٓيقإ 
 ؿٝف ػؿ ػٓبي يغچبُي ٓٞؿػ 21ٓي % 1/2 ٝ 0/8، 0/4 ٝ  آٝييٖ ىيـافي 005 rg/UI  ٝ0001 rg/UI
امتلبػٙ هـاؿ گـكت ًٚ اف احـ ٜٓبؿ ً٘٘ؼگي ايٖ ػٝ ٓبػٙ ثب گؾىت فٓبٕ  ًبمتٚ ىؼٙ ٝ ثييتـيٖ احـ 
-ٓي% 0/8 ٝ 0001  rg/UIٜٓبؿً٘٘ؼگي ػؿ امتلبػٙ تٞاّ ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ثٚ تـتيت ػؿ ؿِظت ٛبي 
). 0931ػجؼاُٚ فاػٙ ٝ ٌٛٔبؿإ،(ثبىؼ
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ػؿ عًَٞ ٓطبُؼٚ تبحيـ آٝييٖ ىيـافي ٝ ٗينيٖ ثـ ؿٝي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ىـائ ٓغتِق 
 ٛبي ٓغتِق ٝ ػؿ صْٞؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ػؿ يي ػٝؿٙ HPٓضيطي ىبَٓ ػؿرٚ صـاؿتٜبي ٓغتِق، 
ػؿ ثيبٕ رقئيبت ايٖ ٓطبُؼٚ .  ؿٝفٙ ثـاثـ آلاػبت ربٓؼي ػؿ ٓؼٍ ؿىؼ ايٖ ثبًتـي اؿائٚ گـػيؼٙ امت34
 0/510 ، 0/5200، 0/500، 0( ؿِظت ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي  3تبحيـات  چ٘ؼ كبًتٞؿي ىبَٓ 
ثـ ُگبؿيتْ  ) 73 ٝ 51 º C ( ػٓبي گـٓغـبٗٚ گـؾاؿي2ػؿ  ) 7 ٝ 5/5 (Hp مطش ٓغتِق 2ٝ  )ػؿٍؼ
.  اؿفيبثي گـػيؼ  ؿٝف ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق34ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ  ػؿ ٓي 
 ) p < 0/50(ٗتبيذ ايٖ ٓطبُؼٚ ٗيبٕ ػاػ ًٚ ؿِظت ٛبي ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي احـ ٓؼ٘ي ػاؿي   
ٗيبٕ ػاػٙ - 1-4-4ثـ ؿٝی ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػاىت، ثطٞؿيکٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ 
 ٝ ؿِظت ٛبي ٓغتِق امبٗل، ثب اكقايو ؿِظت امبٗل آٝييٖ 73C0 ٝ  ػؿ ػٓبی 5/5    Hpىؼٙ امت ػؿ 
 (آب ثب گؾىت ؿٝف ؿِظت ٓغتِق امبٗل اُجتٚ ثٚ رق. ىيـافي ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًٔتـ ٓييٞػ
 ػؿ يٌي اف ْٛ ٗٔيتٞاٗؼ ٓبٗغ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گـػػ ثٚ ٓٞؿيٌٚ) % 0/510ثبلاتـيٖ ؿِظت يؼ٘ي 
اكقاييي ػؿ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ؿط ػاػٙ ًٚ ايٖ آـ ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاي آٝييٖ  )31ؿٝف(ؿٝفٛبي ٓيبٗي
.   اتلبم ٗٔيبكتؼ
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ - 2-4-4ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ 
  ٓلاصظٚ ٓيگـػػ، ٛـ چٚ ؿِظت آٝييٖ اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ اصتٔبٍ 5/5 ثـاثـ HP ٝ   51C0ػٓبي 
ٛٔچ٘يٖ ثب ًبٛو ػٓب اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًٔتـ ىؼٙ  ثٚ ٓٞؿيٌٚ . ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ػؿ ًٔتـيٖ ٓيقإ ٝ ثؼٕٝ صنبميت %0/510ٝ %  0/500ػؿ ؿِظت 
ايٖ ٗٔٞػاؿ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ ثب . ثٚ تـييـات ؿٝفاٗٚ ٓيجبىؼ، اف ايٖ ؿٝ ػٝ ٓ٘ض٘ي ثـ ؿٝي ْٛ اكتبػٙ امت
 ػؿٍؼ ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي پبيي٘تـ اتلبم ٓيبكتؼ فيـا ػٓبي Hpًبٛو ػٓب ٝ ًبٛو 
 .)8002 ,inatloS( ٓيجبىؼ73C0ٓطِٞة ؿىؼ ثبًتـي صؼٝػ 
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ -  3-4-4ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ
 ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ٛـ چٚ ؿِظت آٝييٖ اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ 7 ثـاثـ Hpٝ  73C0ػٓبي 
ٓ٘بمت ؿىؼ Hp ٝ ثٚ تـتيت ػٓب 7ثـاثـ Hp ٝ 73C0آب ثٚ ػُيَ ايٌ٘ٚ . لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
ثب تٞرٚ . ثبًتـي ثٞػٙ ػؿ ٗتيزٚ آٝييٖ ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاتـ ػؿ ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٓٞحـ ثٞػٙ امت
 ٝ  51C0تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ػٓبي - 4-4-4ثٚ ٗٔٞػاؿ 
  ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي،  ٛـ چٚ ؿِظت آٝييٖ اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ 7 ثـاثـ Hp
ٛٔچ٘يٖ ثب ًبٛو ػٓب اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًٔتـ ىؼٙ  ٝ  . اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
ثٚ ػُيَ ًبٛو ػٓب، ًيتٚ ىؼٕ ثبًتـي . ًبٛو ػٓب ٗوو ثنيبؿ ٓٞحـي ػؿ ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ػاؿػ
 . ػؿ ؿِظتٜبي پبيي٘تـ آٝييٖ ؿط ػاػٙ امت
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ - 5-4-4ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ
  ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ٛـ چٚ ؿِظت ٗينيٖ 5/5 ثـاثـ Hpٝ   73C0ػٓبي 
آب اف آٗزبييٌٚ ٗينيٖ ػؿ ًبٛو . اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
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 73C0اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي احـ ًٔتـي ػاؿػ ػؿ ٗتيزٚ ٓ٘ض٘ي اف ىيت فيبػي ثـعٞؿػاؿ ٗجٞػٙ ٝ چٕٞ ػٓبي 
  . ػٓبي ٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي امت ٗينيٖ ٗتٞاٗنتٚ احـ عيِي فيبػي ثـ ًبٛو تؼؼاػ ثبًتـيٜب ػاىتٚ ثبىؼ
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ - 6-4-4 ثب تٞرٚ ثٚ ٗٔٞػاؿ
 ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ، ٛـ چٚ ؿِظت ٗينيٖ اكقايو ٓييبثؼ ػؿٍؼ 5/5 ثـاثـ Hp  ٝ   51C0ػٓبي
ثب تٞرٚ ثٚ ٗٔٞػاؿ ثبلا ثب ًبٛو ػٓب اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي . اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
ثب تٞرٚ ثٚ ٗٔٞػاؿٓؾًٞؿ . ًٔتـ ىؼٙ  ٝ  ًبٛو ػٓب ٗوو ثنيبؿ ٓٞحـي ػؿ ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ػاؿػ
ثٚ ػُيَ ًبٛو ػٓب، ًيتٚ ىؼٕ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي پبيي٘تـ ٗينيٖ ؿط ػاػٙ امت ٝ ٓ٘ض٘ي ٓـثٞٓ ثٚ 
.   ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٗينيٖ ثـ ؿٝي ْٛ اكتبػٙ امت0/57 ٝ 0/52ؿِظتٜبي 
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ -  7-4-4ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ
  ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ٛـ چٚ ؿِظت ٗينيٖ اكقايو 7 ثـاثـ Hp ٝ   73C0ػٓبي 
  ػٓب 7ثـاثـHp ٝ 73C0آب ثٚ ػُيَ ايٌ٘ٚ . ٓييبثؼ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ًبٛو ٓييبثؼ
ٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي ثٞػٙ ػؿ ٗتيزٚ ٗينيٖ ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاتـ ػؿ ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٓٞحـ Hp ٝ
. ثٞػٙ امت
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ػٓبي -8-4-4ثب تٞرٚ ثٚ ٗٔٞػاؿ 
C0
ػٓبي ٗبٓ٘بمت   51C0  ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ، ٓلاصظٚ ٓيگـػػ چٕٞ ػٓبي 7 ثـاثـ Hp  ٝ   51
ؿىؼ ثبًتـي ثٞػٙ ػؿ ٗتيزٚ ٗينيٖ ػؿ ؿِظتٜبي پبييٖ تـ ٗيق ٓٞحـ ثٞػٙ ٝٓبٗغ ؿىؼ ثبًتـي ىؼٙ امت ثٚ 
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ثـ ؿٝي 0/57 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ 0/52ٛٔيٖ ػُيَ ٓ٘ض٘يٜبي ؿِظتٜبي 
.  ْٛ ٓ٘طجن ىؼٙ امت
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ - 9-4-4ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ 
  ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو ؿِظت 5/5 ثـاثـHp ٝ   73C0ػٓبي 
ػٓبي ٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي  73C0ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ آب چٕٞ ػٓبي 
 ٓيِي 0/57ثٚ ٓٞؿي ًٚ ػؿ ؿِظت ٗينيٖ. امت ػؿ ٗتيزٚ ًيتٖ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاتـ ؿط ٓيؼٛؼ
ثييتـيٖ ًبٛو ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك ػيؼٙ ٓييٞػ ٝ صتي اكقايو ؿىؼ % 0/510گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ آٝييٖ 
ػؿ ؿٝفٛبي ٓيبٗي ًٚ ػؿ ٓ٘ض٘يٜبي ػيگـ ػيؼٙ ٓييٞػ ػؿ ايٖ ٓ٘ض٘ي ثب ىيت ثنيبؿ پبييٖ ثٞػٙ ٝ 
ٗتيزٚ ايٌ٘ٚ ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاي تـًيجي ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػٓب ْٛ ٗٔيتٞاٗؼ ٓبٗغ گـػػ ٝ . ٗبٓضنٞك امت
. ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٓنتوَ اف ٓتـيـ ػٓب ٝ ؿٝف ٓيجبىؼ
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ػٓبي - 01-4-4ثب تٞرٚ ثٚ ٗٔٞػاؿ 
C0
   ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٝ آٝييٖ، ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو ؿِظت 5/5 ثـاثـ Hp  ٝ   51
ػٓبي ٗبٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي   51C0ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ آب چٕٞ ػٓبي 
  ٗيق ٗبٓ٘بمت ثٞػٙ ػؿ ٗتيزٚ اصتٔبٍ ًبٛو ؿىؼ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي پبيي٘تـ آٝييٖ ٝ 5/5 ثـاثـ Hpٝ 
ٗينيٖ اتلبم ٓيبكتؼ ٝ ٓ٘ض٘يٜبي ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ثنيبؿ ثٚ ْٛ ٗقػيي ثٞػٙ ٝ اف ىيت 
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 ٓيِي گـّ ػؿ ُيتـ 0/57ًٔي ثـعٞؿػاؿٗؼ آب ثٜتـيٖ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼٙ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك ػِظت 
 .آٝييٖ ٓيجبىؼ % 0/510ٗينيٖ ٝ 
تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ -11-4-4ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ 
  ػؿ ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو 7 ثـاثـ Hp ٝ   73C0ػٓبي ػٓبي 
ػٓبي ٓ٘بمت ؿىؼ  73C0ػٓبي ؿِظت ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًبٛو يبكتٚ آب چٕٞ 
ثٚ . ٓ٘بمجي امت ػؿ ٗتيزٚ ًيتٖ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاتـ ؿط ٓيؼٛؼHp   ٗيق7 ثـاثـ Hpٝ   ثبًتـي
ثييتـيٖ ًبٛو ؿىؼ % 0/510 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ ٝ آٝييٖ 0/57ٓٞؿي ًٚ ػؿ ؿِظت ٗينيٖ
لاًتًًٞٞٞك ػيؼٙ ٓييٞػ ٝ صتي اكقايو ؿىؼ ػؿ ؿٝفٛبي ٓيبٗي ًٚ ػؿ ٓ٘ض٘يٜبي ػيگـ ػيؼٙ ٓييٞػ ػؿ 
ٗتيزٚ ايٌ٘ٚ ػؿ ؿِظتٜبي ثبلاي .ايٖ ٓ٘ض٘ي ثب ىيت ثنيبؿ پبييٖ ثٞػٙ ٝ ٗبٓضنٞك امت  ٓ٘ض٘ي عطي امت 
تـًيجي ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػٓب ْٛ ٗٔيتٞاٗؼ ٓبٗغ گـػػ ٝ ًبٛو اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٓنتوَ اف ٓتـيـ ػٓب ٝ 
. ؿٝف ٓيجبىؼ
ػؿ  ٝ 51C0تـييـات ؿٝفاٗٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ػٓبي - 21-4-4 ٗٔٞػاؿ 
. ؿِظتٜبي ٓغتِق ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ؿا ٗيبٕ ٓيؼٛؼ
 ٛٔبٕ ٓٞؿ ًٚ ػؿ ٗٔٞػاؿ ٓلاصظٚ ٓيگـػػ ثب اكقايو ؿِظت ٗينيٖ ٝ آٝييٖ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي 
ػٓبي ٗبٓ٘بمت ؿىؼ ثبًتـي ثٞػٙ ٝ ػٓب ٗوو ٓٞحـتـي ٗنجت ثٚ  51C0 ًبٛو يبكتٚ آب چٕٞ ػٓبي 
ػؿ ٗتيزٚ اصتٔبٍ ًبٛو ؿىؼ ثبًتـي ػؿ ؿِظتٜبي پبيي٘تـ آٝييٖ ٝ ٗينيٖ اتلبم ٓيبكتؼ ٝ ػاىتٚ HP
ٓ٘ض٘يٜبي ؿِظتٜبي ٓغتِق آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ثنيبؿ ثٚ ْٛ ٗقػيي ثٞػٙ ٝ اف ىيت ًٔي ثـعٞؿػاؿٗؼ آب 
آٝييٖ  % 0/510 ٓيِي گـّ ػؿ ُيتـ ٗينيٖ ٝ 0/57ثٜتـيٖ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼٙ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك ؿِظت 
.   اف ىيت ًٔتـي ثـعٞؿػاؿ امت73C0آب ايٖ ٓ٘ض٘ي ٗنجت ثٚ ٓ٘ض٘ي ٓيبثٚ ػؿ ػٓبي. ٓيجبىؼ
ٓوبينٚ ٗتبيذ ُگبؿيتْ ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ صْٞؿ ؿِظتٜبي ٗينيٖ ٝ ػؿ ػٓبٛبي ٓغتِق ثب ٗتبيذ 
ثٜـصبٍ ٛٔبٗطٞؿيٌٚ اف ٗتبيذ صؼاهَ ؿِظت ٓٔبٗؼت ً٘٘ؼٙ ٝ ٗيق تبحيـات . آٝييٖ ْٛ عٞاٗي ػاؿػ
ّؼثبًتـيبيي ايٖ ػٝ ثٚ ػمت آٓؼٙ، ٗينيٖ اف احـات ًٔتـي ثـ ؿٝي ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ثـعٞؿػاؿ 
 ٛبی ٓغتِق Hpٗتبيذ ايٖ ٓطبُؼٚ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ امبٗل آٝييٖ ىيـافی ٝ ٗينيٖ ثٚ ٛٔـاٙ .   ثٞػٙ امت
ثٚ کبؿ گـكتٚ ىؼٙ ٝ ػٓبٛبی ٓغتِق ٗگٜؼاؿی ثـ ٓيقإ ؿىؼ ثبکتـی لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ تبحيـ ٓؼ٘ی 
.  ػاؿی ػاؿٗؼ
ػؿ عًَٞ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـيٜبي گـّ ٓخجت ٝ ٓ٘لي ػؿ صْٞؿ امبٗل آٝييٖ ىيـافي 
ٝ ٗينيٖ  ػؿ ٓؼُٜبي ؿؾايي تٞمٔ ٓضوويٖ ٓغتِق ٓطبُؼبتي اٗزبّ ىؼٙ امت ًٚ اف إٓ رِٔٚ ٓيتٞإ ثٚ 
:   ٓطبُؼبت ؽيَ اىبؿٙ ٗٔٞػ
ػؿ ٓٞؿػ احـات امبٗل آٝييٖ، اميؼ امتيک، ػؿرٚ صـاؿت ٝ  )7002(ٓطبُؼٚ آعٞٗؼفاػٙ ٝ ٛٔکبؿإ 
ٝ  فٓبٕ ٗگٚ ػاؿی ثـ ؿٝی اصتٔبٍ ؿىؼ يک مٍِٞ ٝ مٍِٞ ٛبی ٓٞؿػ ٗيبف مبُٔٞٗلا تيلی ٓٞؿيّٞ
ٓـق ٍٞؿت گـكت ٗيبٕ ػاػ کٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ - امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت
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 ٝ 0/30، 0 (ؿىؼ امتبكيًًِٞٞٞك اؿئٞك ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ٓتبحـ اف ؿِظت ٛبی ٓغتِق 
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٓٞؿػ ثـؿمی 51 ٝ 52،53 ؿٝف ٗگٜؼاؿی ػؿ مٚ ػؿرٚ صـاؿت 12ٓی  ) ػؿٍؼ0/60
ٗتبيذ ٗيبٕ ػاػ کٚ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ػؿ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل ػؿ ػؿرٚ . هـاؿ گـكت
 0/30 ثٞػ ػؿ صبُيکٚ ػؿ ؿِظت 0/14 ٝ 1/70 ، 1/70 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٚ تـتيت 51 ٝ 52، 53صـاؿت 
- 4/32 ػؿٍؼ امبٗل ػؿ ٛـ مٚ ػٓب ثـاثـ 0/60ٝ ػؿ ؿِظت - 3/42ٝ - 3/42، - 2/39ػؿٍؼ ثٚ تـتيت 
. )7002 ,.la te itsaB(ثٞػ ًٚ ًبٓلا ثب ايٖ تضوين ْٛ عٞاٗي ػاؿػ ٝ ٓ٘طجن امت     
 ػؿ ٓضئ Aُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ًِنتـيؼيّٞ ثٞتُٞيّ٘ٞ تبيپ  )5831(عبٗقاػی ٝ ٛٔکبؿإ 
امبٗل آٝييٖ ىيـافي ٝ  ) ػؿٍؼ0/60 ٝ 0/30ٍلـ، (آثگٞىت هِت ٝ ٓـق ٓتبحـ اف ؿِظت ٛبي ٓغتِق 
 ػؿرٚ مبٗتي گـاػ ٓٞؿػ 52 ٝ 53 ؿٝف ٗگٜؼاؿي ػؿ ػٝ ػٓبي 03 ٓي 7/2 ٝ 6/4 ثـاثـ HPمطٞس 
تضت تبحيـ  )<P 0/50(ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ثٚ ٓٞؿ ٓؼ٘ي ػاؿي . ثـؿمي هـاؿ ػاػٗؼ
 ٝ 0/30ثطٞؿيٌٚ ػؿ ؿِظت ٍلـ، .  ٝ ػٓبي ٗگٜؼاؿي هـاؿ گـكتHpؿِظت ٛبي ٓغتِق امبٗل، مطٞس 
 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ، ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٝ ثٚ 53 ٝ ػٓبي Hp 4.7 ػؿٍؼ امبٗل، 0/60
ثٞػ ٝ ػؿ ؿِظت ٍلـ، -3/62ٝ - 2/62، 1/40 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ، 52ػؿ - 3/62ٝ - 1/47 -1/62تـتيت 
ٝ - 2/62، 1/40  ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ثٚ تـتيت53 ٝ ػٓبي 6/5 ٓؼبػٍ Hp ػؿٍؼ امبٗل، 0/60 ٝ 0/30
ٓجن ٗتبيذ ثؼمت آٓؼٙ ُگبؿيتْ . ثٞػٙ امت- 3/62ٝ - 2/29، 0/37  ػؿرٚ ثٚ تـتيت52ٝ ػؿ  ثٞػٙ - 2/29
 ٝ ًبٛو ػٓبي Hp ثب اكقايو ؿِظت امبٗل، ًبٛو Aػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ًِنتـيؼيّٞ ثٞتُٞيّ٘ٞ تبيپ 
). 5831عبٗقاػي ٝ ٌٛٔبؿإ،  (ٗگٜؼاؿي ًبٛو پيؼا ٓي ک٘ؼ ٝ ًبٓلا ثب ايٖ ٓطبُؼٚ ْٛ عٞاٗي ػاؿػ 
احـ ؿِظت ٛبی ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ؿٝی ثبکتـی ثبميِٞك مـئٞك ػؿ  )8831(ٓيخبهی ٝ ٛٔکبؿإ 
 ؿٝف ثـؿمی 12 ػؿرٚ مبٗتی گـاػ ثٚ ٓؼت 52ٝ51ٝ01 ٝ8مٞپ رٞ تزبؿتی ػؿ چٜبؿ ػٓبی ٗگٚ ػاؿی 
آٗبُيق ػاػٙ ٛب ٗيبٕ ػاػ کٚ امبٗل آٝييٖ ىيـافی ٝ ػٓبی ٗگٜؼاؿی ثـ ٓيقإ ؿىؼ ثبکتـی احـ . ٗٔٞػٗؼ
. ٝ ًبٓلا ثب ايٖ ٓطبُؼٚ ْٛ عٞاٗي ػاؿػ )8831ٓيخبهی ٝ ٛٔکبؿإ، (ػاؿػ  )<p 0/50(ٓؼ٘ی ػاؿی
ثٚ ثـؿمي احـ آٝييٖ ىيـافي ثـ ؿٝي اصتٔبٍ ؿىؼ ثبًتـي ٝيجـيٞ  )0931(ع٘زـي ٝ ٌٛٔبؿإ ػؿ مبٍ 
 ؿِظت 5ػؿ ايٖ ٓطبُؼٚ تبحيـات  چ٘ؼ كبًتٞؿي ىبَٓ . ُٛٔٞيتيٌٞك ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق پـػاعت
 Hp مطش ٓغتِق 3ٝ  ) ػؿٍؼ0/5040 ٝ 0/30 ، 0/510، 0/500، 0(ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي  
ثـ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ  ) 8 ،52 ،53 º C ( ػٓبي گـٓغـبٗٚ گـؾاؿي3ػؿ  ) 7/5 ٝ 6/5، 5/5(
ٗتبيذ ايٖ .  اؿفيبثي گـػيؼ  ؿٝف ػؿ ٓضئ آثگٞىت هِت ٝ ٓـق34ٝيجـيٞ پبؿاُٛٔٞيتيکٞك  ػؿ ٓي 
ثـ ؿٝی  ) p < 0/50(ٓطبُؼٚ ٗيبٕ ػاػ ًٚ ؿِظت ٛبي ٓغتِق امبٗل آٝييٖ ىيـافي احـ ٓؼ٘ي ػاؿي   
 ػؿ 5/5 ٝ 6/5، 7/5 ٛبی  Hpُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ ؿىؼ ٝيجـيٞ پبؿاُٛٔٞيتيکٞك ػاىت، ثطٞؿيکٚ ػؿ 
 ؿٝف ٓيقإ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ اصتٔبٍ 34 ػؿرٚ مبٗتيگـاػ ٝ ؿِظت ٍلـ ػؿٍؼ امبٗل پل اف 53ػٓبی 
 ػؿٍؼ امبٗل ثٚ 0/510ثٞػ ٝ ايٖ ٓيقإ ػؿ ؿِظت - 1/109 ٝ 3/209،3/209ؿىؼ ثٚ تـتيت ثـاثـ 
ػؿٍؼ ُگبؿيتْ ػؿٍؼ 0/30ثٞػ ثب اكقايو ؿِظت امبٗل ثٚ - 4/142 ٝ 0/454 ، 1/167تـتيت ثـاثـ 
ع٘زـي ٝ ( ٝ ٛـ مٚ ػٓبی گـٓغبٗٚ گؾاؿی ثٞػ Hpػؿ ٛـ مٚ مطش  - 4/142اصتٔبٍ ؿىؼ ثـاثـ ثب 




 ثـ امبك يبكت  ٚٛبي ايٖ ٓطبُؼٚ، ثٚ ٓٞؿ  کِي ػؿرٚ صـاؿت گـٓغبٗٚ گؾاؿی ثـ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبکتـي 
ثؼيٖ ٍٞؿت کٚ ثب کبٛو ػٓبي گـٓغبٗٚ گؾاؿی . )p>0/50(لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ تؤحيـ ٓؼ٘ي ػاؿي ػاؿػ 
. اصتٔبٍ ؿىؼ مٍِٞ ثبکتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ ىـائ يکنبٕ کبٛو ٓي يبثؼ
ثـ امبك يبكت  ٚٛبي ايٖ ٓطبُؼٚ  ثٚ ٓٞؿ .  ٓضئ کيت ثٞػHp كبکتٞؿ ػيگـ ٓٞؿػ ثـؿمي ػؿ ايٖ ٓطبُؼٚ 
ثٚ ايٖ . )p>0/50( ٓضئ ثـ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبکتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ تؤحيـ ٓؼ٘ي ػاؿي ػاؿػ Hpکِي 
 اصتٔبٍ ؿىؼ مٍِٞ ثبکتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ػؿ 5/5 ٓضئ تب مطش Hpٍٞؿت کٚ ثب کبٛو ٓيقإ 
 .ىـائ يکنبٕ کبٛو ٓي يبثؼ
اف ٓٞاؿػ ٓئحـ ػيگـ ػؿ اصتٔبٍ ؿىؼ ثبکتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ کٚ ػؿ ايٖ تضوين ثؼمت آٓؼ، ٓؼت فٓبٕ 
ٓيغٌ گـػيؼ کٚ ٓؼت فٓبٕ ٗگٜؼاؿي ثبکتـي لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ تؤحيـ ٓؼ٘ي ػاؿي ثـ . ٗگٜؼاؿي ثٞػ
ثؼيٖ ٓؼ٘ي کٚ ٛـ چٚ ٓؼت فٓبٕ ٗگٜؼاؿي ثييتـ ثبىؼ، اصتٔبٍ ؿىؼ  . )p>0/50(اصتٔبٍ ؿىؼ ثبکتـي ػاؿػ
. ثبکتـي كٞم ٗيق اكقايو ٓي يبثؼ ٝ ايٖ ٓٞاؿػ ثب ٗتبيذ ٓطبُؼبت ٓيبثٚ ٛٔغٞاٗي فيبػي ػاؿػ
-ػؿ رٔغ ث٘ؼي ٗتبيذ ايٖ ٓطبُؼٚ ٗيبٕ ٓيؼٛؼ ًٚ اٝلا امبٗل آٝييٖ ىيـافي اف تبحيـ ّؼ ثبًتـيبيي هٞي
حبٗيب احـات مي٘ـژينتي ايٖ ػٝ تـًيت . تـي ػؿ ٓوبينٚ ثب ٗينيٖ ػِيٚ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ثـعٞؿػاؿ امت
 پبييٖ احـات ٜٓبؿي ثٜتـي ثـاي ً٘تـٍ Hpحبُخب كبًتٞؿٛبي ػٓبي پبييٖ ٝ . ثييتـ اف احـ تٜ٘بيي آٜٗب امت
 ٝ اكقايو Hpؿاثؼب ثب ًبٛو ػٓب ٝ ًبٛو . ؿىؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ثب امتلبػٙ اف آٝييٖ ٝ ٗينيٖ ػاؿٗؼ
ث٘بثـايٖ ثب تٞرٚ ثٚ فئٞٗٞف . ؿِظت امبٗل احـات ّؼ لاًتًًٞٞٞك گبؿٝيٚ ايٖ ػٝ تـًيت اكقايو ٓييبثؼ
ثٞػٕ ايٖ ثئبؿي اصتٔبٍ ػـّٚ ٓبٛيبٕ آُٞػٙ ثٚ ثبفاؿ َٓـف تٍٞيٚ ٓييٞػ تب اف آٝييٖ ثٚ ٓيقإ 
 ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـ امتلبػٙ ىٞػ ٝ يب اف َٓـف تٞاّ آٜٗب ثٚ ٓيقإ 0/57ٝ ٗينيٖ ثٚ ٓيقإ % 0/504
.  ٓيِي گـّ ػؿ ٓيِي ُيتـٗينيٖ ثـاي ًبٛو ثبؿ آُٞػگي ايٖ ثبًتـي امتلبػٙ ىٞػ0/57آٝييٖ ٝ % 0/504
ثب تٞرٚ ثٚ اؿفإ ثٞػٕ امبٗل آٝييٖ ىيـافي، آٌبٕ امتلبػٙ اف إٓ ػؿ ٓقاؿع ٓبٛيبٕ ثٚ ٍٞؿت فٗؼٙ ٗيق 






 ٓيِيبؿػ 51-61صؼٝػ (ثئبؿي لاًتًًٞٞٞفيل ػؿ ٍ٘ؼت آثقيپـٝؿي عنبؿات هبثَ تٞرٜي  -1
 ٛقاؿ تٖ 001لافّ ثٚ ؽًـ امت مبُيبٗٚ صؼٝػ . ايزبػ ًـػٙ ٝ هبثَ اٗتوبٍ ثٚ اٗنبٕ امت )تٞٓبٕ
-ٓبٛي هقلآلا ػؿ ًيٞؿ تُٞيؼ ٓييٞػ ًٚ ثٚ ٍٞؿت ػَٔ آٝؿي ٗيؼٙ ثٚ ثبفاؿ َٓـف ٝاؿػ ٓي
 ٓيِي گـّ ثـ ٓيِي 0/57ُؾا پييٜ٘بػ ٓييٞػ اف ؿِظتٜبي عٞؿاًي ٓزبف ٗينيٖ ثٚ ٓيقإ . ىٞػ
ثٚ ٍٞؿت تـًيجي ػؿ ًبؿعبٗزبت كـآٝؿي ٓبٛي هقلآلا امتلبػٙ % 0/504ُيتـ ٝ آٝييٖ ثٚ ٓيقإ 
 . ايٖ ؿٝه ٓيتٞاٗؼ ٓبٗغ اف ٝؿٝػ ٓبٛيبٕ ثبفاؿي آُٞػٙ ثٚ ثبفاؿ َٓـف گـػػ. ىٞػ
ثـؿمي احـات مي٘ـژينتي ٝ آٗتبگٞٗينيتي امبٗنٜب ٝ مبيـ ٗگٜؼاؿٗؼٜٛبي ٓيٌـٝثي ٝ اٗزبّ  -2
 ٓطبُؼبت ٓيبثٚ 
ثـؿمي تبحيـ اؿگبُٗٞپتيٌي ٝ ّؼ ٓيٌـٝثي امبٗنٜب ٝ مبيـ ٗگٜؼاؿٗؼٜٛبي ٓيٌـٝثي ػؿ ٓؼُٜبي  -3
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A study on the effect of Zataria multiflora Bioss essential oil and Nisin on the 
growth of Lactococcus garvieae in the rainbow trout fillet (Oncorhynchus 
mykiss) 
The ever-increasing population of the world and the growing need for animal 
protein has doubled the modern man’s demand for food. Additionally, the 
improvement in the general public health, and the worsening of 
environmental/ecological pollution have prompted today’s world to look for ways 
to procure healthy food. And one such attempt is the use of natural preservatives to 
decrease the bacterial load in foodstuffs, in other words, to increase their 
durability. 
This study evaluates the effects of different concentrations of Zataria multiflora 
Bioss (EO 0, 0.005, 0.015, 0.045, 0.135, 0.405%)  and Nisin (0, 0.25, 0.5, 0.75 
µg/ml) and storage time (9 days) on the growth of  Lactococcus garvieae Ir-
170A(856bp) alone, and their combination in a food model system (fillets of the 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Additionally, the growth of a sample of this 
bacteria in laboratory conditions was studied.  
The results of this study showed that different concentrations of Nisin had a 
significant impact (p<0.05) on Lactococcus garvieae.  
With the value of t in 0.75 µg/ml, the effectiveness rose to 65.77%; the biggest 




The study has also demonstrated that all concentrations of Zataria multiflora Bioss 
were effective against Lactococcus garvieae. However, with the value of t at 
0.405%, the effectiveness was 71.91%. This value had the biggest effect on 
Lactococcus garvieae. At 4 
0C
, the effect surpassed the one at 8
0C.
 
The synergistic effects of the EO and Nisin showed that with the value of t at 
0.405% EO and 0.75 µg/ml Nisin  was 14.62% had the greatest effect on 
Lactococcus garvieae. 
In this study, multi-factorial effects for different concentrations of Zataria 
multiflora Bioss (EO 0, 0.005, 0.015, 0.0025%), three different concentrations of 
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Nisin (0, 0.25,0.75 µg/ml) and two different levels of PH (5.5 , 7) at two 
incubation temperatures (15,37) on logp% of Lactococcus garvieae during 43 days 
in BHI broth were evaluated. Most of the effects on Lactococcus garvieae occurred 
in PH 5.5 and at a temperature of 15
0C
.  
Keywords: Zataria multiflora Bioss essential oil, Nisin, rainbow trout fillet, 
Lactococcus garvieae 
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